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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas Butir Soal  Ujian Akhir 
Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2016/2017 yang ditinjau dari segi validitas, reliabilitas, tingkat 
kesukaran, daya pembeda dan efektifitas pengecoh/Distractor. 
 Penelitian ini merupakan penelitain deskriptif kuantitatif. Soal  Ujian Akhir 
Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2016/2017 terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Subjek penelitian 
ini adalah peserta didik kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan kemudian di 
analisis dengan program pengolah data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat 28 butir soal valid 
(70%) dan tidak valid 12 butir soal (30%) (2) Soal memiliki reliabilitas rendah 
yaitu 0,54. (3) Berdasarkan tingkat kesukaran, sebanyak 12 soal (30%) soal sulit , 
sebanyak 21 soal  (53%) soal sedang, dan sebanyak 7 soal (17%) soal mudah  (4) 
Berdasarkan daya pembeda, terdapat 2 butir soal (5%) negatif , 15 butir soal jelek 
(37,5%), 15 butir soal (37,5%) cukup dan 8 butir soal (20%) baik. (5) Berdasarkan 
keefektifan penggunaan distractor, butir soal yang berfungsi sangat baik 9 butir 
(22,5%), berfungsi baik 16 butir  (40%), berfungsi cukup baik 11 butir (27%), 
berfungsi kurang baik 2 butir (5%) dan berfungsi tidak baik 2 butir soal (5%). (6) 
Berdasarkan kualitas butir soal, kualitas sangat baik 19 soal (47,5%), kualitas baik 
6 soal (15%), kualitas sedang 12 soal (30%), kualitas tidak baik 2 soal (5%) dan 
kualitas sangat tidak baik 1 soal (2.5%). 
 








ANALYSIS QUALITY OF THE FINAL EXAMINATTON ITEMS OF 
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  This research aimes to analiyze the final exam items of Teori Akuntansi 
course at odd semester grade X of accounting department at SMK 
Muhammadiyah Wonosari 2016/2017 based of the validity, reliability, level of 
difficulty, discrimination factors, and the effectiveness of Distractor factors. 
 This study is categorized as a descriptive-quantitative research. The final 
examination items were consisted of 40 mulitple choices items. The subject used 
in this research is students at grade X of accounting department of SMK 
Muhammadiyah Wonosari. The gathering data technique for this study is content 
analysis data program. 
 The results of this research shows that: (1) be found 28 items are valid 
(70%) and invalid items are 20 items (30) (2) Have low-reliability level which is 
0.54. (3) Based on difficulty levels, 12 items (30%) are clasified as difficult, as 
many as 21 items (53%) including the question of being and as much as 7 
reserved (17%) including reserved easy (4) Based on discrimination value, there 
are 2 negative items (5%), 15 poor items (37.5%), 15 satisfactory items (37,5%) 
and 8 good items (20%) (5) Based on distractor effectiveness, there are 9 high 
functioning items (22,5%), 16 good functioning items (40%), 11 fairly good 
functioning items (27,5%), 2 less good functioning items (5%) and 2 bad 
functioning items (5%) (6) Based on the quality pf the items, 19 items (47,5%) 
has very good quality, 6 items (15%) good quality, 12 items (30%) have less 
quality, 2 items (5%) have not good quality, and 1 items (2,5%) have not very 
good quality.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah asset terbesar bangsa yang dapat memajukan suatu 
bangsa menjadi bangsa yang berbudi. Dengan pendidikan kita dapat mengetahui 
seberapa jauh pekembangan bangsa tersebut karena waktu kewaktu 
perkembangan pendidikan berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan 
pendidikan suatu bangsa tidak lepas dari peran seorang guru yang menjadi 
pemeran utama dalam dunia pendidikan. Oleh karena itulah guru dituntut untuk 
professional dalam menjalanjan tugas dan fungsinya. Secara garis besar, tugas 
utama seorang guru  yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan 
pembelajaran dan menilai proses serta hasil pembelajaran.  
Dalam tugas yang di emban guru, pemerintah telah memberikan gambaran 
tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Gambaran tersebut terdapat dalam 
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 
2 yang  menyebutkan, ada empat kompetensi yang  harus  dimiliki oleh  seorang  
guru. Kompetensi  tersebut  meliputi kompetensi  pedagogik, kompetensi  
kepribadian,  kompetensi  sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 
melalui pendidikan profesi. Dalam kompetensi pedagogik guru di wajibkan untuk 
mengevaluasi kegiatan belajar mengajarnya. Evaluasi yang dilakukan oleh guru 
sangat penting, untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa dan 
meningkatkan nilai yang diperoleh siswa. Evaluasi juga sangat diperlukan oleh 
guru untuk mengetahui sejauh mana informasi dalam hal kekuatan dan kelemahan 
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programyang telah dibuat oleh guru, yang dapat dijadikan pengambilan keputusan 
oleh guru. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri Pendidikan 
Nasional  (Permendiknas) Nomor 41  Tahun  2007 tentang Standar Proses yang 
menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan pendidik terhadap hasil pembelajaran  
untuk  mengukur tingkat  pencapaian  kompetensi  peserta didik, serta digunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki 
proses pembelajaran.  
Menurut Sukiman (2012:4) Pada umumnya evaluasi pendidikan digunakan 
untuk mengevaluasi pendidikan yang cakupannya secara luas atau menyeluruh, 
mislanya mengevaluasi pendidikan secara nasional atau regional, namun tidak 
dapat dipungkiri bahwa evaluasi merupakan hal yang sangat penting yang harus 
dilakukan oleh guru, karena guru yang lebih mengetahui peserta didik. Salah satu 
bentuk evaluasi yang di lakukan oleh guru adalah tes. Menurut Sumarna 
Surapranata (2005: 19) tes pada umumnya untuk meningkatkan pembelajaran, 
melalui tes maka guru dapat memperoleh informasi tentang berhasil tidaknya 
peserta didik dalam menguasai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 
kurikulum maupun rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh 
guru. Tes yang biasa di lakukan oleh guru dapat berupa tes secara tertulis maupun 
lisan. 
Setiap lembaga, baik formal maupun non formal seharusnya membuat tes. 
Baik itu tes secara tertulis maupun lisan untuk mengukur pemahaman peserta 
didik. Dalam lembaga formal tes yang digunakan adalah ujian  dan ulangan. Ujian 
yang digunakan antara lain ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 
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Sedangkan  Ulangan yang digunakan antara lain ulangan harian atau ulangan per 
bab. Soal yang digunakan ujian atau ulangan dapat berupa objektif (soal pilihan 
ganda) dan atau subjektif (uraian).  
Suatu tes yang diujikan kepada peserta didik harus memiliki kualitas yang 
baik agar dapat memberikan informasi yang sesungguhnya mengenai hasil belajar 
peserta didik dan dapat mengukur kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. 
Kualitas soal tergantung bagaimana karakteristik penilaian butir soal yang 
meliputi: validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keefektifan 
penggunaan distraktor. Oleh karena itu guru diwajibkan untuk menganalisis soal 
yang mereka buat. 
Soal tes yang berkualitas tersusun atas butir-butir soal yang berkualitas pula. 
Agar dapat mengetahui kualitas suatu soal tes, maka perlu dilakukan analisis 
terhadap kualitas soal. Menurut Daryanto, (2012: 179) analisis butir soal bertujuan 
untuk mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Analisis 
yang dimaksud adalah analiis yang ditinjau dari segi Validitas, Reliabilitas, 
Tingkat Kesukaran dan Efektivitas Pengecoh/ Disctractor. Analisis Validitas dan 
Reliabilitas digunakan untuk mengetahui kualitas soal secara keseluruhan, 
sedangkan Tingkat kesukaran, Daya Pembeda dan Efektivitas 
pengecoh/Distractor digunakan untuk mengetahui kualitas butir soal. 
Analisis kualitas butir soal dilakukan agar soal yang dibuat guru benar-benar 
terdiri dari butir soal yang berkualitas guna mengukur hasil belajar siswa. Dengan 
menganalisis soal, guru dapat memperoleh hasil informasi yang dapat digunakan 
untuk mengambil keputusan dalam program yang telah dibuat. Menganalisis soal  
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sangat penting dilakukan, untuk memperbaiki soal yang buruk, agar soal yang 
diujikan pada waktu berikutnya lebih baik.  
Saat ini masih banyak guru yang belum melakukan analisis soal yang 
mereka buat karena mereka beranggapan untuk melakukan analisis soal 
memerlukan waktu lama dan menguras banyak tenaga. Akibatnya banyak butir 
soal yang digunakan dalam tes tidak dapat menghasilkan data yang benar tentang 
hasil belajar peserta didik. Apabila keputusan yang diambil berdasarkan data yang 
tidak akurat, maka keputusan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. 
Setiap akhir semester ganjil SMK Muhammadiyah  Wonosari melakukan 
ujian sebagai kegiatan evaluasi kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan 
selama satu semester. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Musi selaku Guru 
pengampu Mata Pelajaran Akuntanis kelas X di SMK Muhammadiyah Wonosari, 
guru belum pernah melakukan analisis soal yang mereka buat karena mereka 
beranggapan bahwa menganalisis soal membuang banyak tenaga dan susah. Salah 
satu contohnya adalah soal teori kejuruan kelas X yang merupakan soal dari 
berbagai mata pelajaran akuntansi yang diajarkan. Setiap akhir semester ganjil 
semua guru yang mengampu mata pelajaran pokok akuntansi, menyetorkan 
beberapa butir soal untuk dijadikan satu. Gabungan dari beberapa soal itu yang 
nantinya akan diujikan ke peserta didik. Oleh karena itu guru merasa kesulitan 
untuk melakukan analisis soal yang menjadi alat evaluasi.  
Mengingat pentingnya ujian akhir semester ganjil, maka dalam pembuatan 
soal diperlukan butir soal yang baik untuk menghasilkan soal yang baik. Untuk 
mengetahui Kualitas Butir Soal  Ujian Akhir Semester ganjil Teori Kejuruan 
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Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari, perlu diadakan penelitian 
terhadap Kualitas Butir Soal  Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas 
X Akuntansi SMK Muhammadiyah  Wonosari. Dari pemeparan tentang masalah 
yang ada di SMK Muhammadiyah Wonosari maka, peneliti tertarik melakukan 
penelitian yang berjudul “Analisi Kualitas Butir Soal  Ujian Akhir Semester 
Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 
2016/2017” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah yang ada, 
diantaranya: 
1. Analisis kualitas  Soal  ujian akhir semester ganjil teori kejuruan kelas X yang 
disusun guru akuntansi belum pernah dianalisis karena memerlukan waktu 
yang banyak disebebkan banyaknya tugas guru. 
2. Guru belum melakukan analisis kualitas soal ujian akhir semester ganjil teori 
kejuruan karena dianggap sulit. 
3. Belum diketahui kualitas butir soal  ujian akhir semester ganjil teori kejuruan 
kelas x akuntansi SMK Muhammadiyah wonosari tahun 2016/2017 dari segi 
Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda dan Efektivitas 
Pengecoh/Distractor. 
C. Pembatasan Masalah 
Batasan masalah digunakan agar peneliti fokus terhadap hal yang menjadi 
objek penelitian. Peneliti membatasi permasalahan terkait dengan Analisis 
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Kualitas Butir Soal  Ujian Akhir Semester ganjil Teori Kejuruan Kelas X 
Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 ditinjau dari segi 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keefektifan 
penggunaan Distractor/ pengecoh 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah, rumusan masalah yang diajukan adalah 
“Bagaimana Kualitas Butir Soal  Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan 
Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 dilihat dari 
segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keefektifan 
penggunaan Distractor/pengecoh?”. 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui Kualitas Butir Soal  Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan 
Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 dilihat dari 
segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keefektifan 
penggunaan Distractor/pengecoh. 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 
praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 
pengetahuan dan dunia pendidikan khususnya dalam evaluasi hasil belajar. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti, penelitian ini wujud dari praktik ilmu pengetahuan yang 
didapat di bangku kuliah serta bekal untuk diterapkan saat memasuki dunia 
pendidikan dalam hal ini evaluasi hasil belajar. 
b. Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 
dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyusunan soal dan 
ketercapaian proses pembelajaran. 
c. Bagi guru yang menyusun soal, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat 
















A. Deskripsi Teori 
1. Konsep Evaluasi, Penilaian, dan Pengukuran 
Evaluasi sering digunakan dalam pendidikan, yang berarti penilaian dan 
pengukuran. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. 
Sedangkan dalam bahasa arab yakni at-taqdir yang berarti penilaian atau 
penaksiran. 
Menurut Zainal Arifin (2012: 5), evaluasi adalah suatu proses yang 
sistematis dan berkelanjutan untuk mengetahui nilai dan arti dari sesuatu, 
berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam mengambil keputusan. 
Sedangkan menurut Sulistiyorini (2009: 49-50), evaluasi merupakan kegiatan 
yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan 
instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 
kesimpulan. Berdasarkan pengertian menurut para ahli dapat diambil kesimpulan 
bahwa evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan dan terencana untuk 
menentukan kualitas dari keadaan suatu obyek dalam membuat keputusan. 
Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari assessment, bukan dari istilah 
evaluation. Menurut Zainal Arifin (2012: 4) penilaian adalah suatu proses atau 
kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi 
tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam membuat keputusan-
keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Di sisi lain, Sudaryono 
(2012: 38) berpendapat bahwa “Penilaian merupakan kegiatan yang dirancang 
untuk mengukur tingkat pencapaian siswa dalam belajar yang diperoleh melalui 
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penerapan program pengajaran tertentu dalam tempo yang relatif singkat”. Dari 
ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian merupakan proses untuk 
mengetahui hasil belajar peserta didik yang diperoleh melalui pengukuran peserta 
didik dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Zainal Arifin (2012:5) penilaian 
harus dipandang sebagai suatu faktor penting yang menentukan keberhasilan 
proses dan hasil belajar, bukan hanya sebagai cara untuk menilai hasil belajar. 
Penilaian harus dapat memberikan informasi kepada guru agar dapat 
meningkatkan kemampuan mengajar dan membantu siswa dalam perkembangan 
belajarnya. 
Menurut Sitiatava Rizema Putra (2013:17) pengukuran dalam bidang 
pendidikan berarti mengukur artibut atau karakterisitk peserta didik tertentu. 
Sedangkan menurut Zainal Arifin (2012:4) pengukuran merupakan proses atau 
kegiatan untuk menentukan kuantitas suatu obyek.  Dari pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa pengukuran adalah proses atau kegiatan untuk menentukan 
karakteristik pada peserta didik tertentu. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tentang perbedaan antara 
evaluasi, pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan sistematis dan 
berkelanjutan untuk menentukan nilai dan arti hasil peserta didik dalam membuat 
keputusan. Penilaian adalah proses mengukur peserta didik untuk memperoleh 
hasil dalam pembuat keputusan. Sedangkan pengukuran merupakan proses atau 
kegiatan untuk menentukan karakteristik pada peserta didik tetrntu untuk 
mengambil sebuah keputusan. 
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2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi dalam Proses Pembelajaran 
Tujuan evaluasi pembelajaran menurut Zainal Arifin (2012: 14) adalah untuk 
mengetahui efektif dan efisiensi dalam prosen belajar mengajar yang berkaitan 
tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem 
penilaian. Tujuan khusus evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi 
pembelajaran, seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi 
monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi-ekonomis dan evaluasi program 
komprehensif.  
Sedangkan tujuan evaluasi menurut Nana Sudjana (2013:4) mencakup empat 
hal yaitu : 
a. Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui 
kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 
pelajaran yang ditempuhnya.  
b. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 
c. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi 
pelaksanaannya. 
d. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak yang 
berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat dan 
orang tua siswa.   
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan evaluasi 
dalam dunia pendidikan adalah untuk mengetahui ketercapaian program yang 
telah dilaksanakan oleh guru. Selain itu evaluasi juga digunakan untuk 
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mengetahui informasi-informasi yang dapat digunakan untuk mengambil 
keputusan. 
 Menurut Sulistyorini (2013: 52-53) fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan 
yaitu sebagai berikut: 
a. Sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai 
pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan. 
b. Mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik selama proses belajar 
mengajar. 
c. Mengetahui ketercapaian peserta didik dalam proses belajar mengajar. 
d. Sebagai alat umpan balik antara siswa dan guru. 
e. Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan ketercapaian peserta didik. 
f. Sebagai bahan evaluasi hasil belajar kepada orangtua peserta didik. 
3. Karakteristik Instrumen Evaluasi 
Karakteristik instrumen yang baik menurut Zainal Arifin (2012: 69), 
meliputi: 
a. Valid, artinya suatu instrumen dapat dikatakan valid jika dapat mengukur 
dengan tepat. 
b. Reliabel, artinya suatu instrumen dapat dikatakan reliabel atau handal jika 
mempunyai hasil yang konsisten. 
c. Relevan, artinya instrumen yang digunakan harus sesuai dengan standar 
kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. 




e. Praktis, artinya mudah digunakan. Jika instrumen itu sudah memenuhi 
syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. 
f. Diskriminatif, artinya instrumen harus disusun sedemikian rupa, sehingga 
dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan sekecil apapun. Semakin baik 
suatu instrumen, maka semakin mampu instrumen tersebut menunjukkan 
perbedaan secara teliti. 
g. Spesifik, artinya suatu instrumen disusun dan digunakan khusus untuk objek 
yang dievaluasi. 
h. Proporsional, artinya suatu instrumen harus memiliki tingkat kesulitan yang 
proporsional antara sulit, sedang dan mudah. 
Karena itulah penting bagi guru untuk merencanakan kegiatan evaluasi dan perlu 
mempertimbangkan lebih dahulu fungsi dan karekteristik evaluasi yang akan 
dibuat. 
4. Teknik Evaluasi Hasil Belajar 
Ada banyak teknik yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi 
hasil belajar siswa yang diampunya, salah satunya adalah tes. Anas Sudijono 
(2012: 65) mengemukakan dua teknik dalam mengevaluasi pembelajaran peserta 
didik di sekolah yaitu sebagai berikut:  
a. Teknik Tes 
Tes adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu 
ditempuh) dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang 
berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas sehingga dapat dihasilkan nilai 
yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testee 
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b. Teknik non-tes 
Dengan teknik non-tes penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik 
dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan 
pengamatan secara sistematis (observation), melakukan wawancara (interview), 
menyebarkan angket (questionnare), dan memeriksa atau meneliti dokumen-
dokumen (documentary analysis). 
5. Tahap Pengembangan Tes 
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar peserta 
didik, disesuaikan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan 
standar yang telah dibuat .Jika, alat ukur tidak ada, guru harus mengumpulkan 
data dan mengumpulkan hasil belajar. Menurut Purwanto (2013: 83-84), prosedur 
pengembangan tes hasil belajar melibatkan kegiatan identifikasi hasil belajar, 
deskripsi materi, pengembangan spesifikasi, penulisan butir dan kunci jawaban, 
pengumpulan data uji coba, pengujian kualitas butir dan perangkat, serta 
kompilasi. 
a. Identifikasi hasil belajar 
Hasil belajar yang diukur harus diidentifikasi terlebih dahulu mengenai 
bidang studi yang hendak diukur. Di samping itu, hasil belajar juga harus 
diidentifikasi aspek apa yang diukur apakah ranah kognitif, afektif, atau 
psikomotor (keterampilan). 
b. Deskripsi Materi 
Materi sangat menentukan dalam pengembangan tes hasil belajar. Data hasil 
belajar yang dikumpulkan didasarkan pada informasi mengenai hasil belajar yang 
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sudah dideskripsikan dalam materi, sehingga materi dapat mengarahkan dalam 
pengumpulan data dan menjadi acuan dalam memahami hasil belajar. 
c. Pengembangan spesifikasi 
Menetapkan spesifikasi tes yang berisi uraian yang menentukan keseluruhan 
karakteristik yang harus dimiliki suatu tes (Eko P. Widoyoko. 2014: 88). Menurut 
Purwanto (2013: 86) spesifikasi yang dikembangkan menyangkut penentuan jenis 
tes hasil belajar, banyak butir, waktu uji coba, peserta uji coba, aturan skoring, 
kriteri uji coba, tujuan instruksional umum dan khusus, dan menyusun kisi-kisi 
tes. 
d. Menuliskan butir-butir tes dan kunci jawaban 
Kisi-kisi tes adalah rancangan sebagai dasar penulisan butir tes. Butir tes 
ditulis untuk mengukur variabel dengan berpedoman pada kisi-kisi. Kunci 
jawaban harus ditentukan dalam spesifikasi tes hasil belajar, supaya orang lain 
dapat mengikuti perolehan hasil belajar responden dan jawaban yang dibuat oleh 
pengembang tes. 
e. Mengumpulkan data uji coba hasil belajar 
Pengumpulan data uji coba dilakukan dengan mengujikan instrumen uji 
coba tes hasil belajar yang ditulis berdasarkan kisi-kisi. Jawaban peserta dalam 
merespon tes hasil belajar uji coba diubah menjadi skor berdasarkan aturan 
skoring uji coba. Skor inilah yang menjadi data uji coba hasil belajar. 
f. Uji kualitas tes hasil belajar 
Uji kualitas dilakukan untuk menjamin bahwa tes hasil belajar layak sebagai 
sebuah alat ukur. Setelah berdasarkan uji kualitas menunjukkan bahwa tes hasil 
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belajar memenuhi syarat, maka tes hasil belajar dapat digunakan untuk mengukur 
atau mengumpulkan data hasil belajar. 
g. Kompilasi tes 
Setelah dilakukan uji kualitas butir tes yang baik disusun kembali 
(kompilasi). Butir kompilasi adalah butir yang siap digunakan untuk 
mengumpulkan data hasil belajar. 
6. Fungsi Tes Hasil Belajar 
Menurut Nana Sudjana (2013: 35), tes pada umumnya digunakan untuk 
menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif 
berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan 
dan pengajaran. Dalam batas tertentu tes dapat pula digunakan untuk mengukur 
atau menilai hasil belajar afektif dan psikomotor. 
7. Instrumen Evaluasi dalam Bentuk Tes 
Menurut Anas Sudijono (2012: 67) Tes merupakan cara atau prosedur yang 
perlu ditempuh dalam mengukur dan menilai di bidang pendidikan. Sedangkan 
Zainal Arifin (2012: 118) menyebutkan bahwa tes merupakan teknik atau cara 
yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran, yang di dalamnya terdapat 
berbagai pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan atau dijawab peserta didik. 
Kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tes adalah alat ukur 
yang digunkan oleh guru untuk mengetahui kemempuan peserta didik yang berisi 
pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Tes juga dapat digunakan guru 
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untuk mengukur program yang telah dilaksanakn sebagai evaluasi dan bahan 
perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada dua Tipe soal, yaitu 
a. Soal Pilihan Ganda 
Menurut Zainal Arifin (2012: 135) tes ini termasuk tes objektif karena 
penilaiannya dilakukan secara objektif yang berarti siapa pun yang mengoreksi 
jawaban hasilnya akan sama karena kunci jawaban sudah jelas dan pasti. Dalam 
soal pilihan ganda peserta didik dapat memilih jawaban mana yang dianggap 
paling benar. Peserta didik tidak dapat menggunakan jawaban mereka sendiri, 
karena jawaban telah ditentukan. 
Kelebihan dan kekurangan tes pilihan ganda menurut Eko Putro W (2009: 
70) sebagai berikut : 
1) Kelebihan tes pilihan ganda adalah: 
a) Butir tes pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur segala level tujuan 
pembelajaran. 
b) Butir soal pilihan ganda sebagai alat ukur dapat menggunakan jumlah butir 
yang relatif banyak dan bahasan yang lebih luas. 
c) Penskoran hasil tes dapat dilakukan secara obyektif. 
d) Tipe butir soal dapat disusun sedemikian rupa sehingga menuntut 
kemampuan peserta tes untuk membedakan berbagai tingkatan kebenaran 
sekaligus. 
e) Jumlah pilihan yang disediakan melebihi dua. 




g) Tingkat kesukaran butir soal dapat diatur. 
h) Informasi yang diberikan lebih kaya. 
2)   Kekurangan tes pilihan ganda yaitu: 
a) Relatif lebih sulit dalam penyusunan butir soal. 
b) Ada kecenderungan bahwa guru menyusun butir soal tipe ini dengan hanya 
menguji atau mengukur aspek ingatan atau kognitif saja. 
c) Adanya pengaruh kebiasaan peserta tes terhadap tes bentuk pilihan ganda 
terhadap hasil tes peserta. 
b. Soal Uraian 
Menurut Nana Sudjana (2013: 35) bahwa “Tes uraian adalah seperangkat 
pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk menjawab dalam bentuk 
menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, 
dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan pertanyaannya”. Dalam soal uraian 
peserta didik dapat menuangkan jawaban dengan bahasa dan pilihan kata sendiri. 
Dalam soal uraian, peserta didik dapat mengutarakan pendapat mereka, berfikir 
kritis dan dapat memecahkan masalah. 
Menurut Eko Putro Widoyoko (2014: 84-86) terdapat kelemahan dan 
kelebihan ketika seorang guru menggunakan tes dalam bentuk uraian, 
diantaranya: 
1)   Kelebihan tes uraian 
a) Dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. 




c) Mudah disiapkan dan disusun, sehingga tidak membutuhkan waktu yang 
lama bagi guru untuk mempersiapkannya. 
d) Tidak banyak berspekulasi atau untung-untungan. 
e) Mendorong siswa untuk berani mengungkapkan pendapat serta menyusun 
dalam bentuk kalimat bagus. 
f) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya 
dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. 
2)   Kelemahan tes uraian 
a) Reliabiltas tes rendah yang berarti skor yang diperoleh peserta tes tidak 
konsisten bila tes yang sama diujikan kembali. 
b) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memeriksa lembar jawaban dan 
tidak dapat diwakilkan. 
c) Jawaban peserta tes kadang-kadang disertai dengan candaan. 
d) Kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling 
utama untuk membedakan prestasi belajar antar pesera. 
8. Tinjauan teori tentang Akuntansi 
a. Pengertian Akuntansi 
Menurut Warren, Reeve, Fess (2005: 10) “Akuntansi dapat didefinisikan 
sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Menurut 
Suwardjono (2003: 5) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, 
peringkasan transaksi, dan kejadian, yang bersifat keuangan dengan cara yang 
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berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses 
tersebut. Sedangkan menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi 
adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penilaian keputusan yang tepat 
bagi para pemakai informasi tersebut. Pengertian di atas dapat disimpulkan  
bahwa akuntansi adalah Sistem informasi, dimana dalam sistem tersebut terdapat 
berbagai proses yang harus dilakukan seperti pencatatan, penggolongan, 
peringkasan transaksi, pengidentifikasian, pengukuran, dan penilaian keputusan 
yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diambil informasi bagi 
pihak yang berkempetingan. 
b. Teori Akuntansi 
Dalam Kurikulum 2013, Teori Akuntansi yang diajarkan di kelas X sesuai 
dengan silabus yang berlaku adalah sebagai berikut : 
1) Pengantar Ekonomi dan Bisnis 
2) Etika Profesi 
3) Dasar-dasar Perbankkan 
4) Simulasi Digital 
5) Pengantar Administrasi Perkantoran 
6) Pengantar Keuangan dan Akuntansi 
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9. Analisis Kualitas Butir Soal 
Menurut Zainal Arifin (2012: 246) “Analisis kualitas tes merupakan suatu 
tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas tes, baik secara 
keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut”. 
Teknik analisis butir soal menurut Anas Sudijono (2012:370), ada tiga 
teknik analisis soal : 
a. Validitas 
Validitas memperlihatkan ketepatan suatu instrumen tes berfungsi sebagai 
alat ukur hasil belajar. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas apabila tes 
tersebut dapat mengukur objek yang seharusnya diukur dan sesuai dengan kriteria 
tertentu. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai 
validitas yang tinggi apabila instrumen  tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, 
atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 
pengukuran tersebut. Tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data 
yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. 
1) Validitas Tes 
Menurut Anas Sudijono (2012: 163), menganalisis tes hasil belajar dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu menganalisi dengan jalan berpikir secara rasional 
(logical analysis) dan menganalisis yang dilakukan dengan mendasarkan diri pada 
kenyataan empiris (empirical analysis). 
a) Pengujian Validitas Tes Secara Rasional 
Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran, 
validitas yang diperoleh dengan berpikir secara logis. Dengan demikian maka 
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suatu tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas rasional apabila 
setelah dilakukan penganalisisan secara rasional tes hasil belajar tersebut memang 
telah mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat (Anas Sudijono, 2012: 
164).Apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas rasional atau belum, maka 
dapat dilakukan penelusuran melalui dua segi, yaitu dari segi isi (content) dan dari 
segi susunan atau konstruksinya (construct). 
(1)    Validitas Isi (Content Validity) 
Menurut Anas Sudijono (2012: 164-165) validitas isi adalah validitas yang 
dilihat dari segi isi tes tersebut sebagai alat pengukur hasil belajar, yaitu sejauh 
mana tes hasil belajar sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik, isinya 
telah mewakili secara representatif terhadap seluruh materi atau bahan pelajaran 
yang seharusnya diujikan. 
Dalam praktik, validitas isi dari suatu tes hasil belajar dapat diketahui 
dengan jalan membandingkan antara isi yang terkandung dalam tes hasil belajar 
dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan untuk masing-masing 
mata pelajaran. Jika penganalisisan secara rasional itu menunjukkan hasil yang 
telah mencerminkan tujuan instruksional khusus di dalam tes hasil belajar, maka 
tes hasil belajar yang sedang diuji tersebut dapat dinyatakan sebagai tes hasil 
belajar yang telah memiliki validitas isi. 
(2)     Validitas Konstruksi (Construct Validity) 
Validitas konstruksi dapat diartikan sebagai validitas yang dilihat dari segi 
susunan, kerangka, atau rekaan. Suatu tes hasil belajar dapat dikatakan telah 
memiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut 
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telah benar-benar dapat secara tepat mengukur aspek-aspek berpikir seperti aspek 
kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik sebagaimana telah ditentukan 
dalam tujuan instruksional khusus (Anas Sudijono, 2012: 166). 
b) Pengujian Validitas Tes Secara Empiris 
Validitas empiris adalah validitas yang bersumber pada atau diperoleh atas 
dasar pengamatan di lapangan. Tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki 
validitas empiris apabila berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data 
hasil pengamatan di lapangan terbukti bahwa tes hasil belajar secara tepat telah 
dapat mengukur hasil belajar yang seharusnya diukur lewat tes hasil belajar 
tersebut (Anas Sudijono, 2012: 167). 
Untuk dapat menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas 
empirik atau belum, maka dapat dilakukan penelusuran melalui dua segi, yaitu 
dari segi daya ketepatan meramalnya (Predictive Validity) dan daya ketepatan 
bandingannya (Concurrent Validity). 
2) Validitas Item 
Menurut Anas Sudijono (2012: 163), validitas item dari suatu tes adalah 
ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item (yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari tes sebagai suatu totalitas), dalam mengukur apa yang seharusnya 
diukur lewat butir item tersebut. Hubungan antara butir item dengan tes hasil 
belajar sebagai suatu totalitas adalah bahwa semakin banyak butir-butir item yang 
dapat dijawab oleh peserta didik, maka skor total hasil tes tersebut semakin tinggi. 
Untuk sampai pada kesimpulan bahwa item-item yang ingin diketahui 
validitasnya, dapat digunakan teknik korelasi sebagai teknik analisisnya. Sebutir 
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item dapat dinyatakan valid apabila skor item yang bersangkutan terbukti 
memiliki kesejajaran dengan skor total. 
      Teknik pengujian validitas item tes hasil belajar dapat  menggunakan 




Rpbi = koefisien korelasi point biserial yang melambangkan kekuatan korelasi 
antara variable I dengan Variabel II yang dalam hal ini dianggap sebagai 
Koefisien Validitas Item 
 
Mp  = Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh peserta tes yang untuk butir item 
soal telah dijawab dengan benar. 
 
Mt  = Skor rata-rata dari skor total. 
 
SDt  = Standar Deviasi dari Skor Total 
 
P    = Proporsi peserta tes yang menjawab benar 
 
q = Proporsi peserta tes yang menjawab salah 
 ( Anas Sudijono, 2012 : 185) 
Butir soal dikatakan valid atau tidak valid dapat dilihat dari hasil 
perhitungan yang dibandingkan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% sesuai 
jumlah siswa yang diteliti. Apabila rpbi> r tabel maka butir soal tersebut valid.  
b. Reliabilitas 
Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. 
Reliabilitas tes berkenaan dengan pertanyaan  suatu tes teliti dan dapat dipercaya 
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes dikatakan reliabel jika 
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selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada 
waktu dan subjek yang berbeda (Zainal Arifin, 2012: 258). 
Menurut Nana Sudjana (2013: 16), “Reliabilitas alat penilaian adalah 
ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya”. Artinya, 
kapan pun alat penilaian tersebut digunakan memberikan hasil yang relatif sama. 
Dengan demikian reliabilitas dapat pula diartikan dengan keajegan atau stabilitas. 
Reliabilitas sebuah soal perlu diketahui karena sebagai penyokong 
terbentuknya validitas butir soal sehingga sebuah soal yang valid biasanya 
reliabel. Sedangkan soal yang reliabel belum tentu valid. Untuk mencari 




r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 
p= proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
q= proporsi subjek yang menjawab salah 
= jumlah hasil perkalian p dan q 
n = banyaknya item 
s= standar deviasi tes     (Suharsimi Arikunto, 2013:101) 
Mencari reliabilitas soal bentuk uraian adalah dengan menggunakan rumus 





r11       = reliabilitas yang dicari 
 
   (Suharsimi Arikunto, 2013 : 122) 
Apabila r11 sama dengan atau lebih besar dari 0,70 maka tes hasil belajar 
yang sedang diuji dinyatakan reliabel. Namun jika r11 kurang dari 0,70 maka dapat 
dinyatakan tidak reliabel.       
       Menurut Nana Sudjana (2013: 17), ada empat cara yang digunakan 
untuk melakukan uji reliabilitas tes, yaitu: 
1) Reliabilitas Tes Ulang 
Tes ulang (retest) adalah penggunaan alat penilaian terhadap subjek yang 
sama dilakukan dua kali dalam waktu berlainan. 
2) Reliabilitas Pecahan Setara 
Mengukur reliabilitas bentuk pecahan setara tidak dilakukan dengan 
pengulangan pada subjek yang sama, tetapi menggunakan hasil dari bentuk tes 
sebanding atau setara dengan yang diberikan kepada subjek yang sama pada 
waktu yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan dua perangkat tes yang 
disusun agar memiliki derajat kesamaan atau kesetaraan, baik dari segi isi, tingkat 
kesukaran, abilitas yang diukur, jumlah pertanyaan, bentuk pertanyaan, maupun 
segi-segi teknis lainnya. 
3) Reliabilitas Belah Dua  
Dalam prosedur ini tes diberikan kepada kelompok subjek cukup satu kali 
atau pada satu saat. Butir-butir soal dibagi menjadi dua bagian yang sebanding, 
biasanya dengan membedakan soal nomor  dengan soal nomor ganjil. Setiap 
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bagian soal diperiksa hasilnya, kemudian skor dari kedua bagian tersebut 
dikorelasikan untuk dicari koefisien korelasinya. Mengingat korelasi tersebut 
hanya berlaku sebagian, tidak untuk seluruh soal, maka koefisien korelasi yang 
diperolehnya tidak untuk seluruh soal, tetapi hanya untuk separuhnya. 
4) Kesamaan Rasional 
Prosedur ini dilakukan dengan menghubungkan setiap butir dalam satu tes 
dengan butir-butir yang lainnya dalam tes itu sendiri secara keseluruhan. 
c. Tingkat Kesukaran 
Bermutu atau tidaknya butir soal dapat diketahui dari derajat kesukaran atau 
taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing soal. Anas Sudijono (2012: 370) 
mengemukakan bahwa sudah atau belum memadainya derajat kesukaran item tes 
dapat diketahui dari bersar kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesulitan 
tes tersebut. Rumus untuk mencari angka indek kesukaran : 
 
keterangan : 
P  =     proporsi (angka indek kesukaran butir soal) 
=     banyaknya peserta tes yang dapat menjawab butir soal  dengan benar. 
=     jumlah peserta yang mengikuti tes hasil belajar. 
(Anas Sudijono, 2012: 372) 





P   =  proporsi (angka indek kesukaran butir soal) 
B   = banyaknya peserta tes yang dapat menjawab butir soal   dengan benar. 
JS  = Jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar.  
(Anas Sudijono, 2012: 372) 
Kriteria dalam menginterpretasikan analisis derajat kesukaran butir soal 
seperti yang dikutip dalam Anas Sudijono (2012: 373) adalah sebagai berikut :  
Tabel 1. Kriteria Kesukaran Butir Soal 
Besarnya P Interpretasi 
Kurang dari 0,30 
0,31-0,70 





d. Daya Pembeda Item 
Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal tes hasil belajar untuk 
membedakan (mendiskriminasi) antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan 
berkemampuan rendah sehingga peserta yang berkemampuan tinggi lebih banyak 
menjawab benar, begitu pula yang berkemampuan rendah lebih banyak menjawab 
salah. 
Daya pembeda dapat diketahui dengan angka indek diskriminasi yang 
menunjukkan besar kecilnya daya pembeda yang dimiliki oleh butir soal.  





D = angka indeks diskriminasi 
PA = proporsi peserta kelompok atas menjawab benar 
PB = proporsi peserta kelompok bawah menjawab benar 
(Zaenal Arifin, 2013: 133) 
Perhitungan indeks daya pembeda dapat disimpulkan dengan acuan 
sebagai berikut : 
D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor) 
D : 0,21 – 0,40 : cukup (satisfactory) 
D : 0,41 – 0,70 : baik (good) 
D : 0,71 – 1,00 : baik sekali (excellent) 
D : negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 
negative sebaiknya dibuang saja. 
(Suharsimi Arikunto, 2013: 232) 
e. Pengecoh (Distractor) 
Fungsi pengecoh berlaku pada soal pilihan ganda. Di antara pilihan 
jawabanyang ada, hanya satu yang benar. Selain jawaban yang benar tersebut,ada 
jawaban yang salah. Jawaban yang salah itulah yang dikenaldengan Distractor 
(pengecoh). Butir soal yang baik, pengecohnya akandipilih secara merata oleh 
peserta didik yang menjawab salah.Sebaliknya, butir soal yang kurang baik, 
pengecohnya  dipilih secara tidak merata oleh peserta didik. 
Tujuan  utama dari pemasangan Distractor pada setiap butir item adalah 
agar dari sekian banyak peserta tes yang mengikuti tes hasilbelajar ada yang 
tertarik untuk memilihnya. Distractor mengecoh peserta didik yang kurang 
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mampu untuk dapat dibedakan dengan yang mampu. Distractor yang baik adalah 
yang dapat dihindari oleh peserta didik yang pandai dan dipilih oleh peserta didik 
yang kurang pandai. 
Dengan demikian Distractor baru dapat dikatakan telah berfungsi dengan 
baik apabila distraktor tersebut telah memiliki daya rangsang atau daya tarik yang 
baik bagi peserta didik. 




IP= indeks pengecoh. 
P= jumlah peserta didik yang memilih pengecoh. 
N= jumlah peserta didik yang ikut tes. 
B= jumlah peserta didik yang menjawab benar. 
n = jumlah alternatif jawaban. 
1= bilangan tetap  
(Zainal Arifin, 2012 : 279) 
Anas Sudijono (2012: 411) mengungkapkan bahwa Distractor telah dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik apabila Distractor tersebut telah dipilih 
sekurang-kurangnya 5% dari seluruh peserta tes. Distractor yang telah 





f. Kualitas Butir Soal 
Kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat kualitas butir soal 
diadaptasi dari Skala Likert sebagai berikut (Sugiyono, 2011 : 134-135) : 
Tabel 2. Kriteria Kualitas Butir Soal 
Jumlah kriteria yang 
terpenuhi (Validitas, 
tingkat kesukaran, 







4 Sangat Baik Tidak Ada Ya 
3 Baik Minor Belum 
2 Sedang Sedang Belum 
1 Tidak Baik Dibuang Tidak 
0 Sangat Tidak Baik Dibuang Tidak 
Penjelasan dari Tabel kriteria kualitas butir soal di atas : 
a. Butir Soal sangat baik apabila memenuhi empat kriteria yang baik yaitu 
Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas Pengecoh. 
Pada kondisi ini butir soal bisa masuk ke bank soal. 
b. Butir soal baik jika memenuhi tiga dari empat kriteria soal yang baik 
(Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas Pengecoh). 
Pada kondisi ini butir soal belum bisa masuk ke bank soal. Soal harus 
direvisi hingga memenuhi empat kriteria. 
c. Butir soal sedang jika memenuhi dua kriteria dari empat kriteria soal yang 
baik (Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas 
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Pengecoh). Pada kondisi ini butir soal belum bisa dimasukkan ke dalam 
bank soal. Soal harus direvisi hingga memenuhi empat kriteria. 
d. Butir soal tidak baik jika memenuhi satu dari empat kriteria soal yang baik 
(Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas Pengecoh). 
Pada kondisi ini butir soal tidak bisa masuk ke bank soal. Soal 
membutuhkan revisi signifikan sehingga lebih baik dibuang. 
e. Butir soal sangat tidak baik jika tidak memnuhi seluruh  kriteria soal yang 
baik (Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas 
Pengecoh). Pada kondisi ini butir soal tidak bisa masuk ke bank soal. Soal 
membutuhkan revisi signifikan sehingga lebih baik dibuang. 
Selain syarat berbasis butir, maka tes secara keseluruhan harus reliable 
B. Penelitian yang Relevan 
1. Penelitian yang dilakukan Nur Hidayati Indra Rukmana pada tahun 2013 
dengan judul “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata 
Pelajaran Teori Kejuruan Kelas IX Akuntansi di SMK YPKK 1 Gamping, 
Sleman Tahun Ajaran 2012/2013”. Peneliti ini menggunakan program 
Microsoft Office Excel dengan hasil penelitian sebagai berikut: (1) soal 
valid 27 butir (67,5%) dan tidak valid 13 butir (32,5%). (2) Reliabilitas butir 
soal tergolong tinggi dengan indeks 0,775. (3) Soal memiliki daya pembeda 
jelek 5 butir (12,5%), cukup 11 butir (27,5%), baik 18 butir (45%) dan baik 
sekali 6 butir soal (15%). (4) Tingkat kesukaran soal dalam kategori sukar 
berjumlah 5 butir (12,5%), sedang 22 butir (55%) dan mudah 13 butir 
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(12,5%). (5) Pengecoh soal berfungsi sangat baik berjumlah 8 butir (20%), 
berfungsi baik 4 butir (10%) dan tidak berfungsi berjumlah 2 butir (5%). 
Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti terdapat kesimpulan bahwa 23 
butir soal memenuhi syarat validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat 
kesukaran dan pola sebaran jawaban sedangkan 17 butir soal (42,5%) tidak 
memenuhi. Persamaannya terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama 
analisis butir soal dan mata pelajaran yang dianalisis. Perbedaannya terdapat 
pada waktu, tempat, dan program komputer. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Kurnia Sari tahun 2015 dengan judul 
“Analisis Kualitas Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Akuntansi Keuangan Kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah  
Cangkringan Tahun Ajaran 2014/2015”. Peneliti dalam menganalisis soal 
menggunakan program Anates Versi 4 dan program Excel dengan hasil 
analisis sebagai berikut: (1) Ditinjau dari segi validitas, soal yang valid pada 
soal pilihan ganda berjumlah 15 butir soal (50%), sedangkan pada soal 
uraian 100% valid. (2) Ditinjau dari segi reliabilitas, soal memiliki 
reliabilitas rendah yaitu sebesar 0,537 pada soal pilihan ganda, dan 0,515 
pada soal uraian. (3) Ditinjau dari daya pembeda, pada soal pilihan ganda 15 
butir soal (50%) termasuk kategori jelek, 9 butir soal (30%) kategori cukup, 
3 butir soal (10%) kategori baik, dan 3 butir soal (10%) kategori tidak baik. 
Sedangkan pada soal uraian, 2 butir soal ( 66,67%) kategori jelek, dan 1 
butir soal (33,33%) kategori baik. (4) Ditinjau dari segi tingkat kesukaran, 
pada soal pilihan ganda 10 butir (33,33%) tergolong sukar, 11 butir 
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(36,67%) tergolong sedang, dan 9 butir (30%) tergolong mudah. Sedangkan, 
pada soal uraian 1 butir (33,33%) tergolong sedang dan 2 butir (66,67%) 
tergolong mudah. (5) Ditinjau dari efektivitas pengecoh, 1 butir soal 
(3,33%) tergolong sangat baik, 2 butir soal (6,66%) tergolong baik, 12 butir 
soal (40%) tergolong cukup baik, 10 butir soal (33,33%) tergolong kurang 
baik, dan 5 butir soal (16,67%) tergolong tidak baik. (6) Kualitas butir soal 
sangat baik pada soal pilihan ganda soal berjumlah 6 butir (20%), sedang 
berjumlah 10 butir (33,33%), tidak baik berjumlah 8 butir (26,67%), dan 
sangat tidak baik berjumlah 6 butir (20%). Sedangkan pada soal uraian, 
sangat baik berjumlah 1 butir (33,33%) dan tidak baik berjumlah 2 butir 
(66,67%). Persamaan terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama analisis 
butir soal, jenis sekolah yang sama yaitu SMK Muhammadiyah dan 
program komputer yang digunakan. Perbedaan terdapat pada waktu dan 
tempat. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Widyarini tahun 2015 dengan judul “ 
Analisis Kualitas Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Ekonomi Akuntansi Kelas XI SMA Negeri 1 Kalasan Tahun Ajaran 
2014/2015”. Peneliti dalam menganalisis kualitas soal menggunakan 
program Anates Versi 4 dan perhitungan manual dengan bantuan program 
Excel. Hasil penelitian sebagai berikut : (1) Berdasarkan Validitas, soal yang 
valid berjumlah 28 soal atau 56% sedangkan soal yang tidak valid 
berjumlah 22 soal atau 44%; (2) Berdasarkan Reliabilitas, dapat 
disimpulkan butir soal  ujian akhir semester gasal mata pelajaran Ekonomi 
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Akuntansi kelas XII IPS SMA N 1 Kalasan tahun ajaran 2014/2015 reliabel 
karena memiliki tingkat reliabilitas sebesar 0,7129; (3) Berdasarkan Daya 
Pembeda, butir soal yang memiliki daya pembeda jelek berjumlah 27 butir 
atau sebesar 54%, butir soal yang memiliki daya pembeda cukup berjumlah 
15 butir atau sebanyak 30%, butir soal yang memiliki daya pembeda baik 
berjumlah 1 butir atau sebesar 5%  dan butir soal yang memiliki daya 
pembeda negatif berjumlah 7 butir soal atau sebesar 14%; (4) Berdasarkan 
Tingkat Kesukaran, butir yang tergolong sukar berjumlah  9 butir atau 18%, 
butir soal yang tergolong sedang berjumlah 11 butir atau 22%, dan butir soal 
yang tergolong mudah berjumlah 30 butir atau 60%; (5) Berdasarkan 
analisis Efektivitas Pengecoh, terdapat 6 (12%) butir soal berkualitas baik, 
15 (30%) butir soal berkualitas cukup baik, 11 (22%) butir soal berkualitas 
kurang baik, dan 18 (36%) butir soal berkualitas tidak baik; (6) Berdasarkan 
analisis butir soal secara bersama-sama soal yang berkualitas sangat baik 
berjumlah 3 butir soal atau 6%, soal yang berkualitas baik berjumlah 11 
butir atau 22%, soal yang berkualitas sedang berjumlah 7 butir atau 14%, 
soal yang berjumlah tidak baik berjumlah 16 butir atau 32%, dan soal yang 
berkualitas sangat tidak baik berjumlah 13 butir atau 26%. Persamaan 
terdapat pada jenis penelitian yaitu analisis butir soal dan program yang 
digunakan. Perbedaaan terdapat pada waktu dan tempat penelitian. 
C. Kerangka Berpikir 
Evaluasi yang guru lakukan dapat menghasilkan informasi yang dapat 
memberikan gambaran mengenai kondisi peserta didik. Informasi yang diperoleh 
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guru dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam program pengajaran. 
Hasil yang diperoleh dapat memberikan acuan guru untuk mewujudkan 
pembelajaran yang lebih baik. 
Kegiatan analisis kualitas soal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas soal 
yang telah dibuat. Kualitas soal tersebut dapat dilihat dari segi validitas, 
reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas pengecoh/distraktor. 
Kualitas Butir Soal  Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X 
Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 harus di uji kualitas 
soal agar guru yang membuat soal dapat menilai dan mendapatkan informasi 
















Soal, Lembar Jawab dan Kunci Jawaban Ujian Akhir Semester  
Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2015/2016 
Analisis  
Butir Soal 













Bank Soal Direvisi Dibuang 
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D. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimanakah validitas soal  ujian akhir semester ganjil teori kejuruan kelas 
X akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017?  
2. Bagaimanakah reliabilitas soal  ujian akhir semester ganjil teori kejuruan 
kelas X akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017?  
3. Bagaimanakah daya pembeda soal  ujian akhir semester ganjil teori kejuruan 
kelas X akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017?  
4. Bagaimanakah tingkat kesukaran soal  ujian akhir semester ganjil teori 
kejuruan kelas X akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 
2016/2017?  
5. Bagaimanakah efektivitas pengecoh dari soal  ujian akhir semester ganjil 















A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan 
subjek sesuai dengan kenyataannya yang didasarkan pada kriteria tertentu. 
Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2012: 120), nilai dari suatu praktik 
pendidikan didasarkan atas hasil pengukuran dengan menggunakan kriteria 
tertentu evaluasi ini mengambil subjek soal  ujian akhir semester ganjil teori 
kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari tahun 2016/2017. 
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari 
pada bulan Juli sampai Desember 2016. 
C. Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitian “Analisis Kualitas Butir Soal  Ujian Akhir 
Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2016/2017” meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 
daya pembeda, dan keefektifan penggunaan Distractor/pengecoh. 
D. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Jurusan Akuntansi 
SMK Muhammadiyah Wonosari dengan jumlah sebanyak 132 siswa, sedangkan 
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Objek penelitian ini adalah Soal  Ujian Akhir Semester ganjil Teori Kejuruan 
Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017. 
E. Definisi Operasional 
Analisi butir soal adalah proses untuk mengukur dan menilai kualitas soal 
yang telah dibuat atau dirancang oleh guru sebagai alat untuk mengevaluasi 
program yang telah dilakukan. Beberapa aspek yang dianalisis antara lain: 
1. Validitas 
Dalam analisis, validitas merupakan ketepatan mengukur item yang dimiliki 
setiap item tersebut, dalam mengukur yang menjadi apa yang seharusnya diukur. 
Analisis validitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tes yang digunakan 
dapat menjadi alat ukur ataukah tidak. Setiap item dapat dikatakan mempunyai 
tingkat validitas tinggi jika pada setiap item yang dimiliki dapat sejajar atau sesuai 
dengan skor totalnya.  
2. Reliabilitas 
Reliabilitas merupakan pengukuran mengenai tingkat atau drajat konsistensi 
perangkat tes atau instrument yang berhubungan mengenai kepercayaan tes 
tersebut apakah sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan apakah belum.Tes 
tersebut dapat dikatakan reliable jika tes tersebut diteskan kepada kelompok yang 
sama dengan karakteristik yang sama namun dalam waktu yang berbeda. 
Reliabilitas tes tersebut dapat dicari melalui skor yang dikoreksi dari hasil 
penelitian yang dapat menghasilkan tingkat koefisien koreksi dengan tingkat 
reliabilitas suatu tes. 
3. Tingkat Kesukaran 
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Menganalisis tingkat kesukaran suatu tes, berarti menganalisis apakah soal 
itu mudah, sedang atau sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sukar 
dan tidak terlalu mudah. Jika soal yang dibuat terlalu mudah maka siswa 
cenderung meremehkan dan usaha untuk memecahkan nya juga mudah. Namun, 
sebaliknya jika soal yang dibuat terlalu sukar maka siswa kesulitan dalam 
menjawab soal dan cenderung tidak bersemangat untuk mencoba memecahkan 
soal tersebut. Tingkat kesukaran dapat dihitung dengan membagi jumlah siswa 
yang menjawab soal dengan benar dengan jumlah siswa keseluruhan. 
4. Daya Pembeda 
Daya pembeda merupakan kemampuan soal untuk membedakan siswa yang 
mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah. 
Dengan mempunyai daya pembeda, soal dapat menunjukkan daya pembeda yang 
tinggi jika diberikan kepada siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan daya 
pembeda yang rendah jika diberikan kepada siswa yang rendah. 
5. Efektivitas Pengecoh 
Efektif atau tidak pengecoh dalam soal dapat dilihat dari pola pesebaran 
jawaban para siswa yang menunjukkan baik atau tidaknya pengecoh tersebut. 
Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 233) yang dimaksud penyebaran jawaban 
soal adalah distribusi testee dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal 
dalam bentuk pilihan ganda. Pola sebaran jawaban diperoleh dengan menghitung 
banyaknya testee yang memilih pilihan jawaban atau yang tidak memilih apapun. 
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F. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode dokumentasi. Dokumen merupakan benda tertulis seperti buku-buku 
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan-catatan dan sebagainya. Sumber data 
yang diambil meliputi : 
1. Perangkat soal dan Lembar Jawab siswa 
2. SK (Standar Kompetensi), KD ( Kompetensi Dasar) dan Indikator  Soal  
Ujian Akhir Semester ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK 
Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 
3. Kisi-kisi soal yang dipakai oleh penyusun soal dalam penulisan Soal  Ujian 
Akhir Semester ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK 
Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan butir butir Soal Ujian Akhir Semester 
ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah  Wonosari Tahun 
2016/2017 dengan menghitung Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda, Tingkat 
Kesukaran dan Efektivitas Pengecoh/ Distraktor. Masing-masing kriteria tersebut 
dihitung dengan bantuan komputer melalui program Anates 4.0.9. 
1. Validitas Butir Soal 
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 
ketepatan atau kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan 
fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 
apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur 
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yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuannya. Cara mengetahuinya adalah 
dengan menggunakan rumus point biserial : 
 
Keterangan : 
rpbi  = 
 
 
Mp    = 
 
 
Mt =  
SDt   = 
P      = 
q      =  
koefisien korelasi point biserial yang melambangkan 
kekuatan korelasi antara variabel I dengan variabel 
II, yang dalam hal ini dianggap sebagai Koefisien 
Validitas Item. 
Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh peserta tes 
yang untuk butir item soal telah dijawab dengan 
benar. 
Skor rata-rata dari skor total. 
Standar deviasi dari skor total. 
Proporsi peserta tes yang menjawab betul butir soal. 
Proporsi peserta tes yang menjawab salah.  
    ( Anas Sudijono, 2012 : 185) 
Butir soal dikatakan valid atau tidak valid dapat dilihat dari hasil 
perhitungan yang dibandingkan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% sesuai 
jumlah siswa yang diteliti. Apabila rpbi> r tabel maka butir soal tersebut valid.  
2. Reliabilitas  
Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka 
yang disebut koefisien reliabilitas. Analisis reliabilitas dapat menggunakan 
pendekatan Tes-Ulang (test-retest), pendekatan Tes Sejajar (alternate-forms) dan 
pendekatan Konsistensi Internal (internal consistency). Pada pendekatan 
konsistensi internal komputasi koefisien reliabilitasnya dilakukan setelah 
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keseluruhan instrumen yang telah dikenakan pada subjek dibelah menjadi 
beberapa bagian. Diantara teknik-teknik komputasi reliabilitas konsistensi internal 
adalah penggunaan Rumus Spearmen-Brown, Rumus Rulon, Rumus Alpha, 
Rumus Kuder-Richardson, Rumus Kristof dan sebagainya.Untuk mencari 




r11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
q = proporsi subjek yang menjawab salah 
 = jumlah hasil perkalian p dan q 
n  = banyaknya item 
s = standar deviasi tes 
 (Suharsimi Arikunto, 2013:115) 
Apabila r11 sama dengan atau lebih besar dari 0,70 maka tes hasil belajar 
yang sedang diuji dinyatakan reliabel. Namun jika r11 kurang dari 0,70 maka dapat 
dinyatakan tidak reliabel.       
3. Tingkat Kesukaran  
Soal yang baik adalah soal yang sedang, tidak terlalu mudah dan tidak 
terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 
indeks kesukaran (difficulty indexs). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 
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sampai 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan tingkat kesukaran soal. Soal 
dengan indeks kesukaran 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, 
sebaliknya indeks 1,00 menunjukkan bahwa soal terlalu mudah. 
Tes bentuk objektif dapat dihitung tingkat kesukaran dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
 
Keterangan :  
P  = angka indeks kesukaran item 
B = banyak siswa yang menjawab betul 
JS = Jumlah siswa peserta tes 
(Anas Sudjono, 2012:370) 
Kriteria kesukaran : 
0,71 – 1,00 : Mudah 
0,31 – 0,70 : Sedang 
0,00 -  0,30 : Sulit 
 (Depdiknas, 2009:9) 
4. Daya Pembeda  
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan 
antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang belum menguasai materi 
yang ditanyakan. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut 
indeks daya pembeda (DP). Semakin tinggi indeks daya pembeda soal berarti 
semakin mampu soal yang bersangkutan membedakan siswa yang sudah 
memahami dan belum memahami materi. Indeks daya pembeda berkisar antara -
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1,00 sampai dengan +1,00. Semakin tinggi daya pembeda suatu soal maka 
semakin baik soal tersebut. Jika daya pembeda negatif berarti lebih banyak 
kelompok siswa yang belum memahami materi menjawab benar soal 
tersebut.Dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 
 
Keterangan : 
D = angka indeks diskriminasi 
PA = proporsi peserta kelompok atas menjawab benar 
PB = proporsi peserta kelompok bawah menjawab benar 
(Zainal Arifin, 2012: 133) 
Perhitungan indeks daya pembeda dapat disimpulkan dengan acuan sebagai 
berikut : 
D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor) 
D : 0,21 – 0,40 : cukup (satisfactory) 
D : 0,41 – 0,70 : baik (good) 
D : 0,71 – 1,00 : baik sekali (excellent) 
D : negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 
negatif sebaiknya dibuang saja. 
(Suharsimi Arikunto, 2013: 232) 
5. Efektivitas Pengecoh / Distractor 
Kunci jawaban dan pengecoh pada suatu soal perlu diketahui berfungsi 




Efektivitas pengecoh dapat diukur menggunakan rumus : 
 
Keterangan : 
IP= indeks pengecoh. 
P= jumlah peserta didik yang memilih pengecoh. 
N= jumlah peserta didik yang ikut tes. 
B= jumlah peserta didik yang menjawab benar. 
n = jumlah alternatif jawaban. 
1= bilangan tetap  
(Zainal Arifin, 2012: 279) 
Anas Sudijono (2012: 411) mengungkapkan bahwa Distractor telah dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik apabila Distractor tersebut telah dipilih 
sekurang-kurangnya 5% dari seluruh peserta tes. 
6. Kriteria Kualitas Soal 
 Kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat kualitas butir soal 






Tabel 3. Kriteria Kualitas Butir Soal 
Jumlah criteria yang 
terpenuhi (Validitas, 
tingkat kesukaran, 







4 Sangat Baik Tidak Ada Ya 
3 Baik Minor Belum 
2 Sedang Sedang Belum 
1 Tidak Baik Dibuang Tidak 
0 Sangat Tidak Baik Dibuang Tidak 
Penjelasan dari Tabel kriteria kualitas butir soal di atas : 
f. Butir Soal dikatakan sangat baik apabila memenuhi empat kriteria yang baik 
yaitu Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas 
Pengecoh. Pada kondisi ini butir soal bisa masuk ke bank soal. 
g. Butir soal baik jika memenuhi tiga dari empat kriteria soal yang baik ( 
Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas Pengecoh). 
Pada kondisi ini butir soal belum bisa masuk ke bank soal. Soal harus 
direvisi hingga memenuhi empat kriteria. 
h. Butir soal dikatakan sedang jika memenuhi dua kriteria dari empat kriteria 
soal yang baik (Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan 
Efektivitas Pengecoh). Pada kondisi ini butir soal belum bisa dimasukkan ke 
dalam bank soal. Soal harus direvisi hingga memenuhi empat kriteria. 
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i. Butir soal dikatakan tidak baik jika memenuhi satu dari empat kriteria soal 
yang baik (Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas 
Pengecoh). Pada kondisi ini butir soal tidak bisa masuk ke bank soal. Soal 
membutuhkan revisi signifikan sehingga lebih baik dibuang. 
j. Butir soal dikatakan sangat tidak baik jika tidak memnuhi seluruh  kriteria 
soal yang baik (Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan 
Efektivitas Pengecoh). Pada kondisi ini butir soal tidak bisa masuk ke bank 
soal. Soal membutuhkan revisi signifikan sehingga lebih baik dibuang. 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
 
SMK Muhammadiyah  Wonosari terleak di jalan Alun-alun Barat No.11 
Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Ada pun visi dan misi yang dimiliki oleh 
SMK Muhammadiyah  Wonosari adalah sebagai berikut. 
Visi: 
Unggul Dalam Mutu, Berakhlaqulkarimah, Terampil, Mandiri dan 
Berprestasi  
Misi : 
1. Memberikan pelayanan prima terhadap pengelolaan manajemen pendidikan 
di sekolah 
2. Mewujudkan manusia muslim yang terampil, berilmu, dan beraklak mulia 
3. Membekali keterampilan dan mendorong siswa senantiasa tanggap, aktif, 
kreatif, dan inovatif terhadap perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi) 
4. Mengembangkan sumber daya secara optimal melalui pendidikan berbasis 
budaya dalam rangka mempersiapkan siswa di era global 
5. Menumbuhkan semangat berprestasi pada semua warga sekolah 
SMK Muhammadiyah  Wonosari memiliki 6 jurusan yaitu Akuntansi, 
Perbankan Syariah, Multimedia, Animasi, Tata Boga dan Farmasi. Pemilihan 
jurusan dilakukan di awal ketika siswa mendaftar yang sesuai dengan pilihan 
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siswa sendiri. Pada kelas X di terapkan kurikulum 2013 pada proses belajar 
mengajar. 
SMK Muhammadiyah  Wonosari memiliki gedung sekolah, fasilitas, dan 
sarana prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang proses pembelajaran. 
Sekolah telah menyediakan LCD, kipas angin, white board, spidol, dan penghapus 
untuk setiap ruang kelas. Selain itu, setiap depan ruang kelas disediakan tempat 
sampah sehingga kebersihan sekolah tetap terjaga dan membuat nyaman proses 
pembelajaran. SMK Muhammadiyah  Wonosari memiliki ruang kelas sebanyak 
28  yang terdiri dari kelas X Akuntansi 1, 2, 3 dan 4, X Perbankan Syariah, X 
Multimedia 1 dan 2, X Animasi , X Tata Boga, X Farmasi, XI Akuntansi 1, 2, 3 
dan 4, XI Perbankan Syariah, XI Multimedia 1 dan 2, XI Animasi, XI Tata Boga, 
XII Akuntansi 1, 2, 3 dan 4, XII Perbankan Syariah, XII Multimedia 1 dan 2, XII 
Animasi dan XII Ttata Boga. 
   Pelaksanaan ujian akhir semester ganjil mata pelajaran Teori Kejuruan 
kelas X SMK Muhammadiyah Wonosari diikuti oleh 132 peserta didik. Soal ujian 
akhir tersebut dibuat oleh guru pengampu mata pelajaran yang nantinya digabung 
oleh guru yang menjadi penanggung jawab soal Teori Kejuruan. Pelaksanaan 
ujian akhir semester ganjil ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
pemahaman peserta didik terhadap kompetensi dasar yang telah dipelajari pada 
Teori Kejuruan. Hasil dari ujian akhir semester ganjil tersebut nantinya akan 
dimasukkan ke dalam nilai rapor sebagai nilai akhir peserta didik. 
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B. Deskripsi Data Penelitian 
Penelitaian ini digunakan untuk mengetahui kualitas Soal Ujian Akhir 
Semester Ganjil Mata Pelajaran Teori Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK 
Muhammadiyah Wonosari Tahun Ajaran 2016/2017 yang dilihat dari segi 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan keefektifan 
penggunaan Distractor. Data yang digunakan berupa butir-butir Soal Ujian Akhir 
Semester Ganjil Mata Pelajaran Teori Akuntansi Kelas X SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun Ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 40 soal objek berupa pilihan 
ganda yang diikuti oleh 132 siswa. 
Data penelitian diperoleh dengan metode dokumentasi yang meliputi : Soal 
Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran Teori Akuntansi Kelas X SMK 
Muhammadiyah Wonosari Tahun Ajaran 2016/2017, kunci jawaban siswa dan 
lembar kerja siswa. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan program 
Annates versi 4 untuk mengetahui kualitas butir soal dari segi validitas, 
reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keefektifan penggunaan 
Distractor. 
C. Hasil Penelitian 
Hasil yang diperoleh dari analisis Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Mata 
Pelajaran Teori Akuntansi Kelas X SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 
Ajaran 2016/2017 sebagai berikut : 
1. Validitas 
Pengujian validitas tes dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 
rasional dan empiric. Menentukan validitas tes dengan cara rasional dilakukan 
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melalui isi yang dapat diketahui melalui kisi-kisi soal, apakah butir soal sesuai 
dengan indikator yang dicapai. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori 
Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 
dengan persebaran terlampir (lampiran 2 halaman 83). 
 Hasil validitas rasional yang dilihat melalui kisi-kisi soal 
menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X 
Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 sudah sesuai 
dengan indikator pencapaian menunjukkan kategori soal yang memiliki validitas 
baik. 
Validitas empirik dihitung dengan rumus korelasi point biserial dengan 
bantuan Anates versi 4 . Kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf 
signifikan 5% dan n = 132 maka diperoleh rtabel sebesar 0,1438. Jika rhitung ≥ rtabel 
maka butir soal di katatakan valid. 
Tabel 4. Distribusi Soal Berdasarkan Indeks Validitas 
No Indeks 
Validitas 















Sumber : Data primer diolah 
Berdasarkan hasil analisis, pada soal Ujian Akhir Semester Teori Kejuruan 
terdapat 28 soal valid atau 70 % dari keseluruhan soal dengan indeks validitas ≤ 
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0,1438, sedangkan 12 soal tidak valid atau 30% dari total soal keseluruhan dengan 
indeks validitas ≤ 0,1438. 
2. Reliabilitas 
Reliabilitas soal dihitung dengan menggunakan K-R 20. Pengujian 
reliabilitas Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi 
SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 dilakukan dengan bantuan 
program Anates versi 4 yang berdasarkan pada r11 ≥ 0,70 maka soal yang diuji 
memeiliki reliabilitas yang tinggi, tetapi apabila r11 ≤ 0,70 maka soal yang 
diujikan memiliki reliabilitas yang rendah atau tidak reliabel. Dari hasil 
perhitungan yang dilakukan, soal Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori 
Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 
memiliki reliabilitas sebesar 0,54 sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal 
tersebut tidak reliabel karena r11 11 ≤ dari 0,70. 
3. Tingkat Kesukaran 
Kriteria tingkat kesukaran butir soal yaitu 0,71 – 1,00 termasuk kategori 




















Butir Soal Jumlah Presentase 
1 0,00 – 0,30 
(sulit) 
7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 
19, 20, 24, 27, 28 
12 30% 
2 0,31 – 0,70  
( sedang) 
3,5, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 
21, 22, 23, 25, 26, 30, 
31, 32, 33, 36, 38, 39, 40 
21 53 % 
3 0.71 - 1,00  
( mudah ) 
1,2,4, 29, 34, 35, 37 7 17% 
Sumber : Data Primer Diolah 
Berdasarkan hasil analisis dengan bantuan Anates versi 4 Soal Ujian Akhir 
Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2016/2017 memiliki 12 soal sulit dengan tingkat kesukaran 0,00-
0,30 atau 30% dari jumlah soal keseluruhan, 21 soal sedang dengan tingkat 
kesukaran 0,31 – 0,70 atau 53% dari jumlah soal, dan 7 soal mudah dengan 
tingkay kesukaran 0,71 – 1,00 atau 17 % dari jumlah soal. 
4. Daya Pembeda 
Perhitungan daya pembeda dengan bantuan program Anates versi 4 dengan 
kalsifikasi hasil perhitugan daya pembeda negative semua tidak baik ; 0,00 – 0,20 
termasuk kategori jelek , 0,21 – 0,40 termasuk kategori cukup,  0,41 – 0,70 






Tabel 5. Distribusi Soal Berdasarkan Daya Pembeda 
No Daya pembeda No. Butir Jumlah Persentase 
1 Negative  25,27 2 5% 








4 0,41-0,70 (baik) 2,6,23,28,33, 38,39,40 8 20% 
5 0,71-1,00 (baik 
sekali) 
- 0 0 
 Sumber : Data Primer diolah 
Berdasarkan hasil analisis Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan 
Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 memiliki 2 
butir soal (5%) berkategori tidak baik , 15 butir soal berkategori jelek (37,5%), 15 
butir soal (37,5%) berkategori cukup dan 8 butir soal (20%) berkategori baik. 
Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa Soal Ujian Akhir 
Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2016/2017 merupakan soal yang baik. Dari semua jumlah soal 
40 butir sebanyak 23 soal (57,5%) tergolong cukup dan baik. Artinya soal tersebut 
dapat membedakan antara siswa yang sudah menguasai materi pelajaran yang 
diajarkan atau yang belum paham. Daya pembeda soal dapat digunakan untuk 
meningkatkan kualitas soal berdasarkan data empiri dan analisis butir. Indeks 
daya pembeda dapat menunjukkan apakah soal tersebut baik dan diterima, harus 
direvisi atau harus dibuang. 
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5. Efektifitas Pengecoh / Distractor 
Efektifitas pengecoh / Distractor dihitung dari banyaknya peserta tes yang 
memilih jawaban atau yang tidak memiliki jawaban yang dibantu dengan 
menggunakan program Anates Versi 4. 




Butir Soal Jumlah Persentase 




3 Cukup Baik 2,8,15,16,18,23,31,32,34,36,3
9 
11 27,5 
4 Kurang Baik 30,37 2 5% 
5 Tidak baik 1,35 2 5% 
sumber : data primer diolah 
Hasil menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori 
Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 
memiliki 9 butir soal dengan pengecoh sangat baik atau 22,5% dari seluruh soal, 
16 butir soal dengan pengecoh baik atau 40% dari seluruh soal, 11 butir soal 
dengan  pengecoh cukup baik atau 27% dari seluruh soal, 2 butir soal dengan 
pengecoh kurang baik atau 5% dan 2 butir soal dengan  pengecoh tidak baik dari 
seluruh soal. 
6. Kualitas Butir Soal 
Kriteria yang digunakan untuk menghitung kualitas butir soal diadaptasi 
dari Skala Likert sebagai berikut : 
a. Butir soal dikatakan sangat baik apabila memenuhi 4 kriteria soal yang baik 
yaitu Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas 
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Pengecoh. Butir soal ini dapat disimpan di bank soal untuk digunakan 
kembali.  
b. Butir soal dikatakan baik apabila memenuhi 3 dari 4 kriteria soal yang baik 
(Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas Pengecoh). 
Butir soal dapat disimpan di bank soal namun harus dilakukan revisi 
sehingga memenuhi empat kriteria. 
c. Butir soal dikatakan sedang apabila memenuhi 2 dari 4 kriteria soal yang 
baik (Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas 
Pengecoh). Butir soal harus direvisi agar memenuhi empat kriteria 
kemudian dapat disimpan di bank soal. 
d. Butir soal dikatakan tidak baik apabila memenuhi 1 dari 4 kriteria soal yang 
baik (Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan Efektivitas 
Pengecoh). Soal membutuhkan revisi yang lebih signifikan sehingga lebih 
baik dibuang. 
e. Butir soal dikatakan sangat tidak baik apabila tidak memenuhi seluruh 
kriteria soal yang baik (Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, dan 
Efektivitas Pengecoh). Butir soal tidak dapat masuk ke bank soal. Soal 
membutuhkan revisi yang lebih signifikan sehingga lebih baik dibuang. 
f. Selain syarat berbasis butir, maka soal secara keseluruhan harus reliabel. 
Berdasarkan hasil analisis, soal yang berkualitas sangat baik berjumlah 19 
butir soal atau 47,5% dari seluruh soal, soal yang berkualitas baik berjumlah 6 
soal atau 15% dari seluruh soal, soal yang berkualitas sedang berjumlah 12 soal 
atau 30 dari seluruh soal, soal yang berkualitas tidak baik berjumlah 2 soal atau 
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5% dari seluruh jumlah soal dan soal yang berkualitas sangat tidak baik berjumlah 
1 soal atau 2,5% dari seluruh soal. 
Tabel 7. Distribusi Kualitas Butir Soal 
No Kriteria Butir Soal Jumlah Persentase 
1 Sangat 
Baik 
5,6,12,14,15,16,18,20,22,23,26,28,31,32,33, 19 47,5% 
2 Baik 2,4,8,24,30,34 6 15% 
3 Sedang 3,7,9,10,11,13,17,19,21,25,27,29,38,39,40 12 30% 
4 Tidak 
Baik 




1 1 2,5% 
 Sumber : data primer diolah 
D. Pembahasan 
1. Validitas Soal 
Validitasi Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X 
Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 diuji melalui 
pengujian secara rasional dan empirik. Penentuan validitas rasional dilakukan 
dengan melihat kisi-kisi soal untuk mengetahui kesesuaian indikator yang dicapai. 
Sedangkan validitas empirik dilakukan dengan mengukur ketepatan pada analisis. 
Validitas butir soal dihitung menggunakan rumus korelasi point biserial. 
Kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikan 5%. Hasil penelitian 
terhadap Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi 
SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 menunjukkan soal yang 
diujikan berjumlah 40 butir dan siswa yang mengikuti ujian berjumlah 132  
peserta sehingga n = 132, nilai rtabel sebesar 0,1438. Jika rhitung ≥ rtabel maka butir 
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soal di katatakan valid. Sebaliknya jika rhitung ≤ rtabel maka soal dikatakan tidak 
valid. 
Hasil analisis rasional yang dilihat dari kisi –kisi soal dapat menunjukkan 
bahwa soal yang diujikan sudah sesuai dengan indikator yang dicapai. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X 
Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 termasuk dalam 
kategori soal yang memiliki validitas baik. 
Haisl penelitian menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Ganjil 
Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 
2016/2017 dinyatakan valid sejumlah 28 butir soal (70%) dan 12 butir soal tidak 
valid. Butir soal yang valid di simpan di bank soal dan bisa dipergunakan untuk 
ujian berikutnya atau dapat digunakan kembali. Sedangkan butir soal yang tidak 
valid sebaiknya diperbaiki atau dibuang. 
Hasil penelitian ini diperkuat dengan adanya teori validitas menurut Anas 
Sudijono (2012 : 183 ) bahwa butir soal yang memiliki validitas yang tinggi 
mencerminkan soal tersebut telah memiliki kehandalan dan tidak perlu diragukan 
ketepatannya dalam mengukur kemampuan peserta didik. Sedangkan untuk soal 
yang memiliki validitas yang rendah mencerminkan soal tersebut tidak valid 
sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap soal tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soal Ujian Akhir 
Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2016/2017 tergolong soal yang berkualitas dilihat dari hasil 




Reliabilitas merupakan tingkat atau derajat konsistensi dari sebuah 
instrument. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi jika pengukuran tersebut 
mampu menghasilkan data yang reliable. Reliabilitas skor diukur dengan  K-R 2, 
pada r11 ≥ 0,70 maka soal yang diuji memeiliki reliabilitas yang tinggi, tetapi 
apabila r11 ≤ 0,70 maka soal yang diujikan memiliki reliabilitas yang rendah atau 
tidak reliabel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Ganjil 
Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 
2016/2017 memiliki reliabilitas sebesar 0,54 yang menunjukkan bahwa soal 
tersebut tidak reliable karena r11 ≥ 0,70 dan hasilnya tidak ajeg atau berubah jika 
diujikan kembali dalam kelompok yang sama. 
Hasil penelitian ini didukung dengan adanya teori Anas Sudijono 
(2012:209) yang menunjukkan bahwa r11 ≥ 0,70 maka soal yang diujikan memiliki 
reliabliitas yang rendah dan dinyatakan reliable. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soal Ujian Akhir 
Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2016/2017 merupakan soal dengan reliable yang rendah atau 
tidak reliable. 
3. Tingkat Kesukaran 
Tingkat Kesukaran butir soal adalah pengukuran seberapa besar kesukaran 
suatu soal yang menunjukkan butir soal sulit, sedang atau mudah. Kriteria tingkat 
kesukaran butir soal 0,71 - 1,00 termasuk kategori mudah, 0,31 – 0,70 termasuk 
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kategori sedang dan 0,00 – 0,30 termasuk kategori sulit.  Butir soal yang terlalu 
sulit sehingga hampir tidak terjawab oleh semua siswa atau soal yang terlalu 
mudah sehingga semua siswa dapat menjawab sebaiknya dibuang karena tidak 
bermanfaat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Ganjil 
Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 
2016/2017 memiliki 12 butir soal sulit atau 30% dari jumlah soal, 21 butir soal 
sedang atau 53% dari jumlah soal dan 7 butir soal mudah atau 17% dari jumlah 
soal. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian teori yang menyatakan bahwa salah 
satu analisis yang harus dilakukan adalah analisis terhadap tingkat kesukaran. 
Menurut Zainal Arifin (2012:266) “perhitungan tingkat kesukaran soal adalah 
pengukuran seberapa besar derajat kesukaran soal. Jika suatu soal memiliki 
tingkat kesukaran seimbang, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik”. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soal Ujian Akhir 
Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2016/2017 merupakan soal yang baik berdasarkan tingkat 
kesukaran karena memiliki 53% soal yang tergolong sedang. 
Butir soal yang termasuk kategori sedang dimasukkan dalam Bnak soal dan 
dapat digunakan kembali sebagai alat evaluasi siswa pada waktu yang akan 
datang. Butir soal yang termasuk kategori mudah atau sulit perlu dilakukan tindak 
lanjut yaitu direvisi, diteliti ulang, dilacak, dan ditelusuri sehingga baik diketahui 
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factor factor penyebab soal tersebut sulit atau mudah sehingga soal tersebut bias 
direvisi atau diujikan kembali pada tes yang akan datang. 
4. Daya Pembeda 
Daya pembeda menunjukkan sejauh mana tiap butir soal mampu 
membedakan siswa yang menguasai materi dan yang tidak menguasai materi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori 
Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 
memiliki 2 butir soal tidak baik atau 5% dari jumlah soal, 15 butir soal jelek atau 
37,5% dari jumlah soal, 15 butir soal cukup atau 37,5% dari jumlah soal, dan 8 
butir soal baik atau 20% dari jumlah soal. 
Hasil tersebut sesuai dengan kajian teori yang menyatakan bahwa salah satu 
analisis yang harus dilakukan untuk mengetahui masing-masing butir soal dapat 
dikatakan baik sebagai alat evaluasi adalah analisis terhadap daya pembeda. 
Menurut Zainal Arifin (2012:273), semakin tinggi koefisien daya pembeda butir 
soal, semakin dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai 
kompetensi dengan peserta didik yang kurang menguasai kompetensi. Jika semua 
atau sebagian peserta didik pandai dapat menjawab dengan benar suatu soal maka 
daya pembeda tersebut tinggi. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soal Ujian Akhir 
Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2016/2017 merupaka soal yang cukup baik, karena dari 40 soal 
23 butir soal tergolong cukup dan baik. Artinya soal tersebut dapat membedakan 
antara siswa yang sudah menguasai kompetensi dengan siswa yang belum/kurang 
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menguasai kompetensi. Daya pembeda soal dapat digunakan untuk meningkatkan 
kualitas soal berdasarkan data empiric dan analisis butir, yang dapat menunjukkan 
soal tersebut baik dan diterima, harus direvisi, atau dibuang. 
5. Efektivitas Pengecoh / Distractor 
Analisis pengecoh / Distractor diperluan hanya pada tes bentuk pilihn ganda 
dimana para peserta didik harus memilih salah satu jawaban yg dianggap benar 
dari beberapa alternative jawaban. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi 
dengan baik apabila paling sedikit dipilih oleh 5% dari total peserta didik. Seluruh 
siswa kelas X Akuntansi yang mengikuti Ujian Akhir Semester Ganjil Teori 
Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 
sebanyak 132 peserta, jadi pengecoh berfungsi sekurang kurangnya 5% dari 132 
yaitu 6.6 sehingga dalam penelitian diambil sejumlah 7 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Ganjil 
Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 
2016/2017 memiliki 9 butir soal pengecoh sangat baik  atau 22,5% dari seluruh 
soal, 16 butir soal pengecoh baik atau 40% dari seluruh soal, 11 butir soal 
pengecoh cukup baik atau 27,5% dari seluruh soal, 2 butir soal pengecoh kurang 
baik atau 5% dari seluruh soal dan 2 butir soal pengecoh tidak baik atau 5% dari 
seluruh soal. 
Menurut Zainal Arifin (2012:279), dalam soal yang bentuk pilihan ganda 
ada alternative jawaban (opsi) yang merupakan pengecoh. Butir soal yang baik, 
pengecohnya dipilih secara merata oleh peserta tes yang menjawab salah. 
Sebaiknya, soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. 
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Butir soal yang berkategori sangat baik adalah soal yang empat 
pengecohnya dapat berfungsi dengan baik. Butir soal yang berkategori baik adalah 
soal yang tiga pengecohnya dapat berfungsi dengan baik dan satu pengecoh lain 
tidak berfungsi karena dipilih kurang dari 5% dari seluruh siswa. Butir soal yang 
berkategori cukup adalah adalah soal yang dua pengecohnya dapat berfungsi 
dengan baik dan dua pengecoh lain tidak berfungsi dengan baik karena dipilih 
kurang dari 5% dari seluruh siswa. Butir soal yang berkategori kurang baik adalah 
soal yang satu pengecohnya dapat berfungsi dengan baik dan tiga pengecoh 
lainnya tidak berfungsi karena dipilih kurang dari 5% dari seluruh siswa. Butir 
soal yang berkategori tidak baik adalah soal yang seluruh pengecohnya tidak 
berfungsi dengan baik karena dipilih kurang dari 5% dari seluruh siswa. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soal Ujian Akhir 
Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Wonosari Tahun 2016/2017 mempunyai pengecoh/ Distractor yang baik karena 
62% pengecoh berfungsi dengan sangat baik dan baik. Pengecoh dengan kategori 
cukup baik sebaiknya diperbaiki dan direvisi. Sedangkan pengecoh dengan 
kategori kurang baik dan tidak baik sebaiknya dibuang karena banyak siswa yang 
menganggap pilihan tersebut benar. 
6. Kualitas Butir Soal 
Hasil analisis Validitas, Daya Pembeda, Tingkat Kesukaran dan Efektivitas 
pengecoh butir soal dianalisis bersama untuk mengetahui keseluruhan kualitas 
butir soal. Kualitas butir soal dibagi menjadi lima kategori yaitu Sangat Baik, 
Baik, Sedang, Tidak Baik, Sangat tidak baik yang diadaptasi dari skala Likert. 
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Berdasarkan hasil analisis, soal yang berkualitas sangat baik berjumlah 19 
butir soal atau 47,5% dari seluruh soal, soal yang berkualitas baik berjumlah 6 
soal atau 15% dari seluruh soal, soal yang berkualitas sedang berjumlah 12 soal 
atau 30% dari seluruh soal, soal yang berkualitas tidak baik berjumlah 2 soal atau 
5% dari seluruh jumlah soal dan soal yang berkualitas sangat tidak baik berjumlah 
1 soal atau 2,5% dari seluruh soal. 
Hasil analisis menunjukkan 18 butir soal memerlukan revisi dan 3 butir soal 
soal sebaiknya dibuang. Hal tersebut menunjukkan butir soal belum menjalankan 
fungsinya dengan baik, sedangkan 25 soal dapat digunakan untuk tes yang akan 
datang, karena menunjukkan soal yang sangat baik dan baik. 
Tabel 8. Penyebab Kegagalan Butir Soal 
No Penyebab 
Kegagalan 
Butir Soal Jumlah Persentase 





2 Daya Pembeda 





3 Tingkat Kesukaran 
( Sukar dan 
Mudah) 
1,2,4,7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 





baik dan tidak 
baik) 
1, 30, 35, 37 4 10% 
Sumber : Data Primer diolah 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kegagalan utama butir 
soal pada validitas , yang berarti bahwa butir soal yang digunakan tidak memiliki 
kesesuaian atau konsistensi validitas arah dengan skor total nya. Penyebab 
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kegagalan kedua adalah Tingkat kesukaran, ini berarti soal yang dibuat sangat 
sukar atau sangat mudah. Soal yang sangat sukar hanya dapat dikerjakan oleh 
sedikit peserta didik, sedangkan soal yang sangat mudah dapat dikerjakan oleh 
sebagian besar peserta didik.Penyebab kegagalan ketiga adalah daya pembeda, hal 
ini menunjukkan bahwa soal tidak dapat membedakan siswa yang berkemampuan 
tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Penyebab kegagalan keempat 
yaitu efektifitas pengecoh/Distractor, ini berarti bahwa soal tersebut memiliki 
pengecoh yang tidak berfungsi dengan baik. 
E. Keterbatasan Penelitian 
Analisis kualitas butir soal yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan program computer yaitu Anates Versi 4.0.9, karena program lain 
terdapat beberapa kekurangan. Analisis kualitas butir soal dengan bantuan aplikasi 
Microsoft office Excel terdapat kesulitan diantaranya penggunaan rumus yang 
tidak terkunci terkadang menimbulkan risiko adanya rumus berubah tanpa 
disadari. Sedangkan untuk analisis kualitas butir soal dengan menggunakan 
bantuan aplikasi ITEM MicroCat masih menggunakan versi yang lama, belum ada 
versi yang terbaru. Maka dari itu peneliti menggunakan program computer Anates 
Versi 4.0.9. Program ini tidak secara lengkap tindak lanjut untuk setiap aspek 
kualitas soal, misalnya pada aspek tingkat kesukaran dan daya pembeda. 
Sedangkan aspek validitas, reliabilitas dan efektifitas pengecoh/Distractor 









Berdasarkan hasil analisi butir soal terhadap kualitas butir soal menujukkan 
bahwa Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan Kelas X Akuntansi SMK 
Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 memiliki kualitas yang baik sebesar 
62,5 % dan 37,5% soal yang kualitasnya tidak baik. Kualitas butir soal dapat 
didapatkan dengan menganalisis beberapa segi analisis butir soal yang terdiri dari 
validitas, Reliabilitas, Tingkat kesukaran, daya pembeda dan Evektivitas 
pengecoh/Distractor terhadap Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Teori Kejuruan 
Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 2016/2017 maka 
dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ditinjau dari segi validitas memiliki 28 soal yang valid atau 70% dari 
jumlah seluruh soal dan 12 soal yang tidak valid atau 30% dari jumlah soal 
keseluruhan. 
2. Ditinjau dari segi reliabilitas, soal tidak reliabel karena memiliki reliabilitas 
sebesar 0,54. 
3. Ditinjau dari tingkat kesukaran soal, memiliki 12 soal sulit atau 30% dari 
jumlah soal keseluruhan, 21 soal sedang atau 53% dari jumlah soal, dan 7 
soal mudah atau 17 % dari jumlah soal. 
4. Ditinjau dari daya pembeda, memiliki 2 butir soal (5%) berkategori tidak 
baik, 15 butir soal berkategori jelek (37,5%), 15 butir soal (37,5%) 




5. Ditinjau dari efektifitas pengecoh/Distractor  memiliki 9 butir soal dengan 
pengecoh sangat baik atau 22,5% dari seluruh soal, 16 butir soal dengan 
pengecoh baik atau 40% dari seluruh soal, 11 butir soal dengan  pengecoh 
cukup baik atau 27% dari seluruh soal, 2 butir soal dengan pengecoh kurang 
baik atau 5% dan 2 butir soal dengan  pengecoh tidak baik dari seluruh soal. 
B. Implikasi 
Implikasi yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis adalah sebagai 
berikut: 
1. Hasil analisis menunjukkan soal valid berjumlah 28 atau 70 % sedangkan 
soal yang tidak valid berjumlah 12 atau 30 %. Soal yang sudah valid perlu 
dipertahankan, sedangkan soal yang tidak valid dapat direvisi atau tidak 
digunakan lagi. Soal yang masih dapat diperbiki sebaiknya direvisi dengan 
menningkatkan penyusunan soal sehingga dapat digunakan kembali. 
2. Hasil analisis menunjukkan soal tidak reliabel karena memiliki reliabilitas 
sebesar 0,54. Hasil reliabilitas harus diperbaiki dengan meningkatkan 
jumlah butir soal yang cukup banyak. 
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa memiliki 12 (30%) soal sulit, 21 (53%) 
soal sedang dan 7 (17%) soal mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
bentuk soal merupakan bentuk soal yang tidak baik karena memiliki 53% 
soal yang tergolong sedang. Butir soal sedang dapat dimasukkan kembali ke 
dalam bank soal dan dapat digunakan kembali sebagai alat evaluasi siswa 
pada waktu yang akan datang. Sedangkan untuk soal yang tergolong soal 




diteliti ulang, dilacak, dan ditelusuri sehingga dapat diketahui factor-faktor 
apa saja yang menyebabkan soal tersebut sulit dan mudah. 
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa butir soal memiliki daya beda yang baik 
karena 2 butir soal (5%) berkategori tidak baik , 15 butir soal berkategori 
jelek (37,5%), 15 butir soal (37,5%) berkategori cukup dan 8 butir soal 
(20%) berkategori baik. Hasil daya pembeda harus dipertahankan untuk 
membedakan kelompok atas dan kelompok bawah. 
5. Hasil analisis menunjukkan soal memiliki tingkat pengecoh/Distractor ynag 
berfungsi sebanyak 9 butir soal (22,5%) pengecoh sangat baik, 16 butir soal 
(40%) pengecoh Baik, 11 butir soal (27,5) pengecoh cukup baik, 2 butir soal 
(5%) pengecoh kurang baik dan 2 butir soal (5%) pengecoh tidak baik. Saol 
yang memiliki pengecoh sangat baik, baik dan cukup baik harus 
dipertahankan. Sedangkan soal yang memiliki pengecoh yang kurang baik 
dan tidak baik dapat dilakukan perbaikan dengan mengganti pengecoh yang 
tidak berfungsi tersebut. 
C. Saran 
Berdaarkan hasil analisis terhadap kualitas butir soal terdiri dari valisitas, 
reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektifitas pengecoh/Distractor 
secara bersama sama terhadap Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran 
Teori Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun 
Ajaran 2016/2017 maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut : 
1. Guru sebaiknya melakukan analisis butir soal karena dapat membantu 




yang memenuhi syarat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 
pembeda dan efektifitas pengecoh/Distractor. 
2. Guru perlu membuat beberapa paket soal untuk diujicobakan terlebih dahulu 
sebelum dugunakan dalam kegiatan tes yang sesungguhnya sehingga 
mendapat soal yang berkualitas. 
3. Sekolah perlu memberikan pelatihan kepada guru tentang menganalisis butir 
soal sehingga guru dapat melakukan analisis terhadap soal yang mereka 
buat. 
4. Guru sebaiknya mempunyai softwere atau program analisis butir soal agar 
mempermudah dalam menganlisis. 
5. Guru dan peneliti yang lain harus memperhatikan program yang digunakan 
untuk menganalisis karena setiap program harus diperkuat oleh kajian teori 
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Bersifat terbuka dan 
luas 
Dilaksanakan oleh 








































14 Memahami  jenis 
dan bentuk 
badan usaha 
Jenis dan bentuk 
badan usaha 
Mengidentifikasi 























































kata dan angka 
12, 13  
19 Menganalisis 
jenis, karakter 
dan sumber data 


















































Standar Deviasi= 3.92 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     Skor   1   2   3   4   5   6   7   8  
  Urut  Subjek   No. Butir Asli --->                      1   2   3   4   5   6   7   8  
                 Nama Subjek | Kunci ->                     A   B   D   D   B   C   A   E  
     1       1  Aida Devina Mahayani               25   1     1    -    1    -    1    -    -  
     2       2  Amalya Nur Ramadhani             17   1      1   -    1    -    1     -   -  
     3       3  Anggita Pramesti                        18   1      1   -     1   -     1    -   1  
     4       4  Apriliani Utami                          12   1      -    1    -   1     1    -   1  
     5       5  Astrianingsih                              14   1      1    -     -   -     1   -   1  
     6       6  Nindy Novalia                           16   1       -    -    1   -       -    -   -  
     7       7  Ravida Anggraini                      16   1      -     -     1    1     -    -   1  
     8       8  Reni Dwi Pratiwi                       13   1     1     1     -    -     1    1   1  
     9       9  Ria Rahmawati                          24   1     1     -     1    -     1   1   1  
    10      10  Rina Sulistiyana                       16   1     -     -     1    -     -     -   1  
    11      11  Susi Setiagil                             16   -      -     1     1   -     1   -   1  
    12      12  Yesshe Indri Maranti               14   1     -     1     1   -      -   -   1  
    13      13  Anita Yulianti                          22   1     1     -     1   1    1    -    -  
    14      14  Annisa Putri Anggraini         19   1   -   -   1   1   -   -   1  
    15      15  Cendi Natasiyah                   14   1   -   -   1   1   1   -   -  
    16      16  Cristina Ayu Rugtrin            19   1   1   1   1   -   -   1   -  
    17      17  Dewi Safitri                          16   1   -   -   1   -   -   -   -  
    18      18  Dina Putri Utami                  13   1   -   -   -   -   -   -   1  
    19      19  Eldhila Setya Ningrum        19   1   1   -   1   -   -   -   1  
    20      20  Elfiana Oktarini                   18   1   1   1   -   -   1   -   1  
    21      21  Endah Marwati                    19   1   -   -   1   -   1   -   1  
    22      22  Erisma Seftiana                   18   1   1   -   -   -   -   -   -  
    23      23  Eva Dwi Agustin                 26   1   1   1   1   1   1   -   1  
    24      24  Hanafi Dwi Kurniawan        18   -   1   1   1   -   -   -   1  
    25      25  Herlyn Aprilia Yunia           27   1   1   -   1   1   1   1   1  
    26      26  Ima Rahmayani                    20   1   1   1   1   -   -   -   -  
    27      27  Istiqomah                             20   1   1   -   1   -   -   1   1  
    28      28  Joko Agung Prasetyo          19   1   1   -   1   1   -   1   1  
    29      29  Latifah Sholihah                 20   1   1   -   -   1   -   1   1  
    30      30  Lisa Septiani Wibowo        28   1   1   -   1   -   1   1   1  
    31      31  Lutfiah Rahmadiani            18   1   1   -   -   -   1   -   1  
    32      32  Mema Ria Agustya S          13   1   1   1   1   -   -   -   -  
    33      33  Vernanda Nurulita               15   1   -   -   1   1   1   -   1  
    34      34  Vina Agustina                     20   1   1   -   1   -   1   1   -  
    35      35  Wahyu Alvina                      18   1   -   -   1   -   1   -   -  




    37      37  Ajeng Chika Wardani          14   1   1   -   -   -   -   -   1  
    38      38  Amriatin                               16   1   1   1   1   -   -   -   1  
    39      39  Anisa Wahyu Sholikha        28   1   1   -   1   1   1   -   1  
    40      40  April Lia Wulandari            21   1   1   -   1   1   -   -   1  
    41      41  Asri Widyastuti                   18   1   1   1   1   -   -   -   1  
    42      42  Dwi Lestari                          12   1   -   -   -   -   -   -   -  
    43      43  Eka Setyaningsih                  14   1   1   -   -   -   -   -   1  
    44      44  Fahri Ramadan                      16   1   -   -   -   1   -   -   1  
    45      45  Hendri Ansyah Bayu S          18   1   1   -   1   1   -   -   1  
    46      46  Inka Aulia Safitri                  19   1   1   -   1   1   -   -   1  
    47      47  Kunthi Dina Ayu Lest           18   1   -   1   1   -   -   1   -  
    48      48  Kurnia Meiasti                       11   1   -   -   1   -   -   1   1  
    49      49  Leli Nurgafitri                        15   1   1   -   -   -   -   -   -  
    50      50  Leni Kusmiawati                    21   1   -   -   1   -   -   1   1  
    51      51  Listianingsih                          15   1   1   -   1   1   -   1   -  
    52      52  Melynia Safitri                       21   1   1   -   1   1   -   -   1  
    53      53  Mita Wahyu Saputri               21   1   1   -   1   1   1   -   -  
    54      54  Muhamad Andre Kurnia        19   1   1   -   1   1   1   -   -  
    55      55  Niken Permatasari                   9   1   -   -   -   1   -   -   -  
    56      56  Pinki Marlina                       27   1   1   -   1   1   -   -   1  
    57      57  Prima Setiyawan                 13   1   -   1   1   1   -   1   -  
    58      58  Putri Hanifah                      19   1   1   1   -   -   1   1   -  
    59      59  Renata Amelia                    20   1   -   1   1   1   -   1   1  
    60      60  Rintan Nur Fatmasari          26   1   -   -   1   1   1   -   1  
    61      61  Rizka Kusumawati             25   1   1   1   1   1   -   1   1  
    62      62  Sephia Putriani                   25   1   1   1   1   1   1   -   1  
    63      63  Sidik Trijaya                      12   1   1   -   -   1   -   -   -  
    64      64  Siti Apia Ambarwati          21   1   1   -   -   1   1   -   -  
    65      65  Tarisa Yuniar Sulist           17   1   1   -   1   1   -   -   1  
    66      66  Vina Asti Noermalita        21   1   1   1   1   1   -   -   -  
    67      67  Wahyu Indra Masis           19   1   1   1   1   1   1   -   -  
    68      68  Yuni Agus Suliyana          18   1   1   -   1   -   -   1   -  
    69      69  Afi Kusna Zaini                 16   1   1   -   1   1   -   -   1  
    70      70  Alfina Damayanti               17   1   1   -   -   1   1   -   -  
    71      71  Alif Putri Pujawati             18   1   1   -   1   -   1   1   -  
    72      72  Anggit Dwi Pangestu         23   1   1   1   1   -   1   -   1  
    73      73  Evita Cindiana Putri           16   1   1   -   -   -   -   1   -  
    74      74  Galang Rahmadi                 19   1   1   -   -   -   1   -   1  
    75      75  Hartanti Muslimah              17   1   1   -   -   1   -   -   1  
    76      76  Isnaini Nuraini                    20   1   -   -   1   1   1   1   -  
    77      77  Luluk Wulan Sari                    18   1   1   -   1   1   1   -   1  
    78      78  Mahar Febi Rohwaji                20   1   1   -   -   -   1   -   1  
    79      79  Maya Istiyawati                       17   1   1   -   -   -   -   -   1  
    80      80  Niken Endang Nur Han            20   1   1   -   -   -   1   -   -  
    81      81  Niken Ferdiantari Bu                15   1   1   -   1   -   1   -   -  




    83      83  Novita Eka Nurhayati               20   1   -   1   1   1   -   -   -  
    84      84  Nur Widiyaningsih                   20   1   1   1   -   -   1   -   1  
    85      85  Retno Anjarwati                       20   1   1   1   -   -   1   -   1  
    86      86  Rifky Nur Fathurohma             15   1   -   -   1   -   -   -   1  
    87      87  Rika Rahayu                            19   1   1   1   1   1   -   -   -  
    88      88  Rohmadoni Kokop                   22   1   1   -   1   1   -   -   1  
    89      89  Suci Utami                               25   1   1   -   1   1   1   -   1  
    90      90  Syahda Naura Nazifah             24   1   1   1   1   1   1   -   -  
    91      91  Tamala Bela Latifah                21   1   1   -   1   -   1   -   1  
    92      92  Tariza Salma Nurjiha               19   -   -   -   1   1   1   -   -  
    93      93  Restu Dewantari                      20   1   -   1   -   1   1   -   1  
    94      94  Rina Maryani                          19   1   -   1   -   1   1   1   1  
    95      95  Ririn Rahayu                          23   1   1   -   1   1   1   -   1  
    96      96  Tiyas Mahfirotun                   25   1   1   -   1   1   1   1   -  
    97      97  Wahyu Windy Widyawat       21   1   1   -   1   1   1   -   1  
    98      98  Weningtyas Nur Ramad          22   1   1   1   -   1   1   -   1  
    99      99  Widya Pangestika                   24   1   1   -   -   1   -   -   -  
   100     100  Zain                                      20   1   1   1   -   1   -   -   -  
   101     101  Adelia Damayanti               21   1   -   1   1   -   1   -   1  
   102     102  Adina Oktavia Sely             15   1   1   -   1   -   -   -   1  
   103     103  Alfani Kholifah                  21   1   1   -   1   -   1   -   1  
   104     104  Alvionita Pertiwi               18   1   -   1   1   -   1   -   -  
   105     105  Aneke Nur Khazanah        25   1   1   -   1   -   1   -   1  
   106     106  Anggi Setyandari              21   1   -   -   1   -   1   -   1  
   107     107  Dela Rhohmawati             23   1   1   -   -   -   1   1   1  
   108     108  Deni Kurniawan              21   1   1   -   1   -   1   -   1  
   109     109  Devi Yuliana Astuti         14   1   1   -   -   -   1   -   1  
   110     110  Dita Wijayanti                  19   1   -   1   -   -   1   -   1  
   111     111  Dito Adryansyah             20   1   -   -   1   -   1   -   1  
   112     112  Eva Yulianti                   25   1   1   -   1   -   1   -   1  
   113     113  Cahaya Fitri Musyahad       15   1   -   -   1   -   -   -   -  
   114     114  Damairia Zahra Athif        19   1   1   -   -   1   -   1   1  
   115     115  Devi Dian Safitri              18   1   1   -   1   -   1   -   -  
   116     116  Dewi Intan Agustina         18   1   1   1   1   -   1   -   -  
   117     117  Diah Intan Ratri            19   1   1   -   1   -   1   -   1  
   118     118  Dwi Novita Sari             21   1   -   -   1   1   1   1   -  
   119     119  Evi Kurniawati              20   1   1   -   1   1   1   -   -  
   120     120  Fani Wahyu Utami            23   1   1   1   1   1   1   1   -  
   121     121  Fatimah Azahra              19   1   1   -   1   -   1   -   -  
   122     122  Fatma Mega Utami            17   1   1   1   -   1   -   -   -  
   123     123  Hanifah Selaniar            18   1   1   1   1   -   1   -   1  
   124     124  Iffah Nurhasanah            26   1   1   1   1   1   1   1   1  
   125     125  Isa Putri Kusnadila         15   1   1   -   1   1   1   1   -  
   126     126  Mega Rosalita               16   1   -   -   1   1   -   -   1  
   127     127  Nurul Aini                  20   1   -   1   -   -   1   -   1  




   129     129  Puji Lestari                15   1   1   -   1   1   -   -   1  
   130     130  Putri Tiyas Tanti           15   1   1   -   1   -   -   -   -  
   131     131  Putri Wulandari             17   1   1   -   1   -   -   -   1  
   132     132 Ratna Endah Wulandar    24   1  1   1   1  1   1   1   1  
 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     Skor   9  10  11  12  13  14  15  16  
  Urut  Subjek   No. Butir Asli --->             9  10  11  12  13  14  15  16  
                 Nama Subjek | Kunci ->          B   C   C   D   E   A   D   C  
     1       1  Aida Devina Mahayani        25   -   1   -   1   -   1   1   1  
     2       2  Amalya Nur Ramadhani        17   -   -   -   1   -   -   1   1  
     3       3  Anggita Pramesti            18   -   -   -   1   -   -   -   1  
     4       4  Apriliani Utami             12   -   -   -   -   -   -   1   -  
     5       5  Astrianingsih               14   -   -   -   -   1   -   -   1  
     6       6  Nindy Novalia               16   -   -   -   1   -   -   -   1  
     7       7  Ravida Anggraini            16   -   -   -   1   -   -   1   -  
     8       8  Reni Dwi Pratiwi            13   -   -   1   -   -   -   1   -  
     9       9  Ria Rahmawati               24   -   -   -   1   1   -   1   -  
    10      10  Rina Sulistiyana            16   -   -   -   1   -   -   1   -  
    11      11  Susi Setiagil               16   -   -   -   -   -   -   1   -  
    12      12  Yesshe Indri Maranti        14   1   -   1   1   -   -   -   -  
    13      13  Anita Yulianti              22   -   -   -   1   -   -   1   -  
    14      14  Annisa Putri Anggraini      19   -   -   1   1   -   -   1   1  
    15      15  Cendi Natasiyah             14   -   -   1   -   -   -   -   1  
    16      16  Cristina Ayu Rugtrin        19   1   -   -   1   -   -   1   1  
    17      17  Dewi Safitri                16   -   -   1   1   -   -   1   1  
    18      18  Dina Putri Utami            13   -   -   -   -   -   -   -   -  
    19      19  Eldhila Setya Ningrum       19   -   -   -   -   -   -   1   1  
    20      20  Elfiana Oktarini            18   -   -   -   1   -   -   -   1  
    21      21  Endah Marwati               19   -   -   1   -   -   -   1   1  
    22      22  Erisma Seftiana             18   -   -   -   1   -   1   1   1  
    23      23  Eva Dwi Agustin             26   -   -   -   1   1   1   1   1  
    24      24  Hanafi Dwi Kurniawan        18   -   -   -   1   -   -   -   -  
    25      25  Herlyn Aprilia Yunia        27   1   -   1   -   -   1   1   1  
    26      26  Ima Rahmayani               20   -   -   1   1   -   -   1   1  
    27      27  Istiqomah                   20   -   1   -   -   -   -   -   1  
    28      28  Joko Agung Prasetyo         19   -   -   -   1   -   -   1   -  
    29      29  Latifah Sholihah            20   -   -   -   1   -   -   1   -  
    30      30  Lisa Septiani Wibowo        28   1   -   -   1   -   1   1   1  
    31      31  Lutfiah Rahmadiani          18   -   -   -   1   1   -   1   1  
    32      32  Mema Ria Agustya S          13   -   -   -   -   -   -   -   1  
    33      33  Vernanda Nurulita           15   -   -   -   -   -   -   1   -  
    34      34  Vina Agustina               20   -   -   -   1   1   1   -   1  
    35      35  Wahyu Alvina                18   -   -   -   -   -   1   -   -  
    36      36  Ahyu Wijayanti              16   -   -   -   -   -   -   1   -  
    37      37  Ajeng Chika Wardani         14   -   -   -   -   -   1   -   1  




    39      39  Anisa Wahyu Sholikha        28   -   -   -   -   -   -   1   1  
    40      40  April Lia Wulandari         21   -   -   -   1   -   -   1   1  
    41      41  Asri Widyastuti             18   -   -   -   1   -   -   -   -  
    42      42  Dwi Lestari                 12   -   -   -   1   -   -   -   -  
    43      43  Eka Setyaningsih            14   1   -   -   -   -   -   -   -  
    44      44  Fahri Ramadan               16   -   -   -   1   -   -   1   1  
    45      45  Hendri Ansyah Bayu S        18   -   -   -   1   -   -   1   1  
    46      46  Inka Aulia Safitri          19   -   -   -   1   -   1   1   1  
    47      47  Kunthi Dina Ayu Lest        18   -   -   -   -   -   -   1   -  
    48      48  Kurnia Meiasti              11   -   -   -   -   -   -   1   1  
    49      49  Leli Nurgafitri             15   1   -   -   1   -   -   -   1  
    50      50  Leni Kusmiawati             21   -   -   -   -   -   -   1   1  
    51      51  Listianingsih               15   -   -   -   1   -   -   -   1  
    52      52  Melynia Safitri             21   -   -   -   1   -   1   1   1  
    53      53  Mita Wahyu Saputri          21   -   -   -   -   -   -   1   1  
    54      54  Muhamad Andre Kurnia        19   -   -   -   1   -   -   1   1  
    55      55  Niken Permatasari            9   -   -   -   1   -   -   1   -  
    56      56  Pinki Marlina               27   -   -   -   1   1   1   -   1  
    57      57  Prima Setiyawan             13   1   -   -   -   -   1   1   1  
    58      58  Putri Hanifah               19   1   -   -   -   -   1   1   1  
    59      59  Renata Amelia               20   -   -   -   1   -   -   1   -  
    60      60  Rintan Nur Fatmasari        26   -   1   -   1   -   1   1   1  
    61      61  Rizka Kusumawati            25   1   -   -   -   -   -   1   1  
    62      62  Sephia Putriani             25   -   -   -   1   -   1   1   1  
    63      63  Sidik Trijaya               12   -   -   -   -   1   -   1   1  
    64      64  Siti Apia Ambarwati         21   -   -   -   1   -   1   1   -  
    65      65  Tarisa Yuniar Sulist        17   -   1   -   1   1   -   1   -  
    66      66  Vina Asti Noermalita        21   -   -   1   1   -   1   -   1  
    67      67  Wahyu Indra Masis           19   -   -   -   -   -   -   1   1  
    68      68  Yuni Agus Suliyana          18   -   -   -   1   -   -   -   1  
    69      69  Afi Kusna Zaini             16   -   -   -   -   1   -   -   -  
    70      70  Alfina Damayanti            17   -   -   -   1   -   -   1   1  
    71      71  Alif Putri Pujawati         18   1   -   -   -   -   -   1   1  
    72      72  Anggit Dwi Pangestu         23   -   -   -   1   -   -   -   1  
    73      73  Evita Cindiana Putri        16   -   -   -   -   -   1   1   1  
    74      74  Galang Rahmadi              19   -   -   -   -   -   -   1   1  
    75      75  Hartanti Muslimah           17   1   -   -   -   1   -   1   1  
    76      76  Isnaini Nuraini             20   -   -   -   1   -   -   1   -  
    77      77  Luluk Wulan Sari            18   -   -   -   -   -   -   1   1  
    78      78  Mahar Febi Rohwaji          20   -   -   -   -   -   -   1   1  
    79      79  Maya Istiyawati             17   -   -   -   -   -   -   1   1  
    80      80  Niken Endang Nur Han        20   1   -   -   -   -   -   1   1  
    81      81  Niken Ferdiantari Bu        15   -   -   -   -   1   -   -   -  
    82      82  Novia Fauziah               22   -   -   1   1   -   -   -   1  
    83      83  Novita Eka Nurhayati        20   -   -   -   -   -   -   1   -  




    85      85  Retno Anjarwati             20   -   -   -   -   1   -   1   1  
    86      86  Rifky Nur Fathurohma        15   -   -   -   1   -   -   1   -  
    87      87  Rika Rahayu                 19   1   -   -   1   -   -   1   1  
    88      88  Rohmadoni Kokop             22   -   -   -   -   -   -   1   -  
    89      89  Suci Utami                  25   -   -   -   1   1   1   -   -  
    90      90  Syahda Naura Nazifah        24   -   -   -   1   -   1   1   -  
    91      91  Tamala Bela Latifah         21   -   -   -   1   1   -   1   1  
    92      92  Tariza Salma Nurjiha        19   -   -   1   1   -   -   -   1  
    93      93  Restu Dewantari             20   1   -   -   1   -   -   -   1  
    94      94  Rina Maryani                19   -   1   -   1   -   -   1   -  
    95      95  Ririn Rahayu                23   -   -   -   -   1   -   -   -  
    96      96  Tiyas Mahfirotun            25   -   -   -   1   -   1   1   1  
    97      97  Wahyu Windy Widyawat        21   -   -   -   1   -   -   1   1  
    98      98  Weningtyas Nur Ramad        22   -   -   -   -   -   -   1   1  
    99      99  Widya Pangestika            24   1   -   -   1   -   -   1   -  
   100     100  Zain                        20   -   -   -   1   -   -   1   1  
   101     101  Adelia Damayanti            21   -   -   -   -   -   -   -   1  
   102     102  Adina Oktavia Sely          15   -   -   -   -   -   -   -   1  
   103     103  Alfani Kholifah             21   -   -   -   1   -   -   1   -  
   104     104  Alvionita Pertiwi           18   -   -   -   1   -   -   1   1  
   105     105  Aneke Nur Khazanah          25   -   -   -   1   -   -   1   1  
   106     106  Anggi Setyandari            21   -   -   -   1   -   -   1   1  
   107     107  Dela Rhohmawati             23   -   -   -   -   1   1   1   1  
   108     108  Deni Kurniawan              21   -   -   -   -   1   -   1   -  
   109     109  Devi Yuliana Astuti         14   -   -   -   -   -   -   -   -  
   110     110  Dita Wijayanti              19   -   -   -   1   -   -   -   1  
   111     111  Dito Adryansyah             20   -   -   -   1   -   -   1   1  
   112     112  Eva Yulianti                25   -   -   -   1   -   -   1   1  
   113     113  Cahaya Fitri Musyahad       15   -   -   -   1   -   1   -   1  
   114     114  Damairia Zahra Athif        19   1   1   -   -   -   -   1   -  
   115     115  Devi Dian Safitri           18   -   -   -   1   -   -   1   -  
   116     116  Dewi Intan Agustina         18   -   -   -   1   -   1   1   1  
   117     117  Diah Intan Ratri            19   -   -   -   -   -   -   -   1  
   118     118  Dwi Novita Sari             21   -   -   -   -   -   -   1   1  
   119     119  Evi Kurniawati              20   -   -   -   1   1   -   1   1  
   120     120  Fani Wahyu Utami            23   -   -   -   -   -   1   1   1  
   121     121  Fatimah Azahra              19   -   -   -   1   1   1   1   1  
   122     122  Fatma Mega Utami            17   -   -   -   -   -   -   1   1  
   123     123  Hanifah Selaniar            18   -   -   1   -   -   -   -   -  
   124     124  Iffah Nurhasanah            26   1   -   1   1   -   -   1   1  
   125     125  Isa Putri Kusnadila         15   -   -   -   -   1   -   -   1  
   126     126  Mega Rosalita               16   -   -   -   1   -   1   1   -  
   127     127  Nurul Aini                  20   -   -   -   1   -   1   1   -  
   128     128  Octaviani Prastiwi          31   -   -   -   1   -   1   1   1  
   129     129  Puji Lestari                15   -   -   -   -   -   -   -   -  




   131     131  Putri Wulandari             17   -   -   -   1   -   -   -   1  
    132    132  Ratna Endah Wulandar   24  -  -   1  -  1   -   -  1  
 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     Skor  17  18  19  20  21  22  23  24  
  Urut  Subjek   No. Butir Asli --->            17  18  19  20  21  22  23  24  
                 Nama Subjek | Kunci ->          B   E   D   B   D   D   E   E  
     1       1  Aida Devina Mahayani        25   -   1   -   1   1   1   1   -  
     2       2  Amalya Nur Ramadhani        17   -   -   -   -   1   -   -   -  
     3       3  Anggita Pramesti            18   -   1   -   -   1   -   -   -  
     4       4  Apriliani Utami             12   -   -   -   -   -   -   -   1  
     5       5  Astrianingsih               14   -   1   -   -   1   -   1   -  
     6       6  Nindy Novalia               16   -   1   -   -   1   1   -   -  
     7       7  Ravida Anggraini            16   -   1   -   1   1   1   1   1  
     8       8  Reni Dwi Pratiwi            13   1   -   -   -   -   -   -   -  
     9       9  Ria Rahmawati               24   -   -   -   -   1   1   1   -  
    10      10  Rina Sulistiyana            16   -   -   -   -   1   -   -   1  
    11      11  Susi Setiagil               16   -   1   -   -   1   -   1   1  
    12      12  Yesshe Indri Maranti        14   -   1   -   -   1   -   -   -  
    13      13  Anita Yulianti              22   -   1   -   -   1   1   1   -  
    14      14  Annisa Putri Anggraini      19   -   1   -   -   1   -   -   1  
    15      15  Cendi Natasiyah             14   1   -   -   -   -   -   1   -  
    16      16  Cristina Ayu Rugtrin        19   -   -   -   -   1   -   1   -  
    17      17  Dewi Safitri                16   -   1   -   -   1   -   -   -  
    18      18  Dina Putri Utami            13   -   -   1   -   1   -   1   -  
    19      19  Eldhila Setya Ningrum       19   -   -   -   -   1   -   1   1  
    20      20  Elfiana Oktarini            18   1   -   1   -   1   1   -   -  
    21      21  Endah Marwati               19   1   1   -   -   1   1   -   1  
    22      22  Erisma Seftiana             18   -   1   -   -   1   1   1   -  
    23      23  Eva Dwi Agustin             26   1   1   -   1   1   1   -   -  
    24      24  Hanafi Dwi Kurniawan        18   -   -   -   1   1   1   1   -  
    25      25  Herlyn Aprilia Yunia        27   -   -   -   1   1   -   1   1  
    26      26  Ima Rahmayani               20   -   1   -   -   1   -   1   -  
    27      27  Istiqomah                   20   -   -   1   1   1   -   1   1  
    28      28  Joko Agung Prasetyo         19   -   -   1   -   1   1   1   -  
    29      29  Latifah Sholihah            20   -   1   1   1   1   1   -   1  
    30      30  Lisa Septiani Wibowo        28   -   1   1   -   1   1   1   1  
    31      31  Lutfiah Rahmadiani          18   -   1   -   -   1   -   -   -  
    32      32  Mema Ria Agustya S          13   -   -   1   -   -   -   -   -  
    33      33  Vernanda Nurulita           15   1   -   -   -   1   1   -   -  
    34      34  Vina Agustina               20   1   -   -   -   -   -   -   -  
    35      35  Wahyu Alvina                18   -   -   1   -   1   -   -   -  
    36      36  Ahyu Wijayanti              16   -   -   -   -   1   1   1   -  
    37      37  Ajeng Chika Wardani         14   1   1   -   -   1   1   -   -  
    38      38  Amriatin                    16   -   -   -   -   1   -   -   -  
    39      39  Anisa Wahyu Sholikha        28   1   1   1   -   1   1   1   1  




    41      41  Asri Widyastuti             18   -   1   -   -   -   -   1   1  
    42      42  Dwi Lestari                 12   -   1   -   -   -   -   -   -  
    43      43  Eka Setyaningsih            14   -   -   -   -   -   1   -   -  
    44      44  Fahri Ramadan               16   -   1   -   -   1   1   -   -  
    45      45  Hendri Ansyah Bayu S        18   1   -   -   -   -   1   -   -  
    46      46  Inka Aulia Safitri          19   1   -   -   -   -   -   -   -  
    47      47  Kunthi Dina Ayu Lest        18   -   1   -   -   1   -   1   -  
    48      48  Kurnia Meiasti              11   -   -   -   -   1   -   -   -  
    49      49  Leli Nurgafitri             15   1   1   -   -   1   -   -   -  
    50      50  Leni Kusmiawati             21   -   1   -   -   1   1   1   -  
    51      51  Listianingsih               15   -   -   -   -   1   -   1   -  
    52      52  Melynia Safitri             21   1   -   -   -   -   1   1   -  
    53      53  Mita Wahyu Saputri          21   -   1   -   -   1   1   1   -  
    54      54  Muhamad Andre Kurnia        19   -   -   -   1   -   -   1   -  
    55      55  Niken Permatasari            9   -   1   -   -   1   -   -   -  
    56      56  Pinki Marlina               27   1   1   -   1   1   1   1   -  
    57      57  Prima Setiyawan             13   -   1   -   -   1   -   1   -  
    58      58  Putri Hanifah               19   1   -   -   -   1   -   1   1  
    59      59  Renata Amelia               20   -   -   -   -   -   1   1   -  
    60      60  Rintan Nur Fatmasari        26   -   1   -   1   1   1   1   -  
    61      61  Rizka Kusumawati            25   -   1   -   -   1   -   1   -  
    62      62  Sephia Putriani             25   -   1   -   -   1   1   1   -  
    63      63  Sidik Trijaya               12   -   1   -   -   -   -   -   -  
    64      64  Siti Apia Ambarwati         21   -   1   -   1   1   1   1   1  
    65      65  Tarisa Yuniar Sulist        17   -   -   -   -   1   -   1   -  
    66      66  Vina Asti Noermalita        21   -   -   -   -   1   -   1   -  
    67      67  Wahyu Indra Masis           19   -   1   -   -   1   1   1   -  
    68      68  Yuni Agus Suliyana          18   1   1   -   -   -   1   -   -  
    69      69  Afi Kusna Zaini             16   1   1   -   -   1   -   -   -  
    70      70  Alfina Damayanti            17   1   1   -   1   -   -   -   -  
    71      71  Alif Putri Pujawati         18   -   1   -   -   1   -   -   -  
    72      72  Anggit Dwi Pangestu         23   -   1   -   1   1   -   1   -  
    73      73  Evita Cindiana Putri        16   -   1   -   -   -   -   -   -  
    74      74  Galang Rahmadi              19   -   -   1   -   1   1   -   -  
    75      75  Hartanti Muslimah           17   -   -   1   -   1   -   -   -  
    76      76  Isnaini Nuraini             20   -   1   1   -   -   -   1   -  
    77      77  Luluk Wulan Sari            18   -   1   -   -   -   -   1   -  
    78      78  Mahar Febi Rohwaji          20   -   1   -   -   -   1   1   -  
    79      79  Maya Istiyawati             17   1   1   1   -   -   -   -   -  
    80      80  Niken Endang Nur Han        20   -   -   1   1   1   1   1   -  
    81      81  Niken Ferdiantari Bu        15   -   -   1   -   1   1   -   -  
    82      82  Novia Fauziah               22   -   1   -   -   -   1   -   -  
    83      83  Novita Eka Nurhayati        20   -   -   -   -   1   -   1   -  
    84      84  Nur Widiyaningsih           20   -   -   -   -   -   -   1   -  
    85      85  Retno Anjarwati             20   -   1   1   -   1   -   -   -  




    87      87  Rika Rahayu                 19   -   1   -   -   -   -   -   -  
    88      88  Rohmadoni Kokop             22   -   -   1   -   -   -   -   1  
    89      89  Suci Utami                  25   -   1   1   -   1   1   1   1  
    90      90  Syahda Naura Nazifah        24   -   1   1   -   1   1   1   1  
    91      91  Tamala Bela Latifah         21   -   1   1   -   1   -   1   -  
    92      92  Tariza Salma Nurjiha        19   -   1   -   -   1   -   -   -  
    93      93  Restu Dewantari             20   -   -   -   -   -   -   1   -  
    94      94  Rina Maryani                19   -   1   1   -   1   -   -   -  
    95      95  Ririn Rahayu                23   -   1   -   -   -   -   1   -  
    96      96  Tiyas Mahfirotun            25   -   1   -   -   -   1   1   1  
    97      97  Wahyu Windy Widyawat        21   -   -   -   -   1   -   -   -  
    98      98  Weningtyas Nur Ramad        22   -   1   -   -   1   -   1   1  
    99      99  Widya Pangestika            24   -   1   -   1   1   -   1   -  
   100     100  Zain                        20   -   1   -   1   -   -   1   -  
   101     101  Adelia Damayanti            21   -   1   -   -   -   -   -   -  
   102     102  Adina Oktavia Sely          15   -   1   -   -   -   1   1   -  
   103     103  Alfani Kholifah             21   1   1   -   -   -   1   -   -  
   104     104  Alvionita Pertiwi           18   -   1   -   -   1   -   -   -  
   105     105  Aneke Nur Khazanah          25   1   1   -   -   -   1   1   -  
   106     106  Anggi Setyandari            21   1   1   -   -   -   1   -   -  
   107     107  Dela Rhohmawati             23   -   1   -   -   -   -   1   -  
   108     108  Deni Kurniawan              21   -   -   -   -   1   1   1   1  
   109     109  Devi Yuliana Astuti         14   1   1   -   -   1   -   -   -  
   110     110  Dita Wijayanti              19   1   1   -   -   -   1   -   -  
   111     111  Dito Adryansyah             20   1   -   -   -   -   1   1   -  
   112     112  Eva Yulianti                25   1   1   -   -   -   -   1   -  
   113     113  Cahaya Fitri Musyahad       15   -   1   -   -   1   -   -   -  
   114     114  Damairia Zahra Athif        19   -   -   -   -   1   -   1   -  
   115     115  Devi Dian Safitri           18   -   1   -   -   -   -   1   -  
   116     116  Dewi Intan Agustina         18   -   1   -   -   1   -   1   -  
   117     117  Diah Intan Ratri            19   -   1   -   -   1   1   -   1  
   118     118  Dwi Novita Sari             21   1   -   -   -   1   -   1   -  
   119     119  Evi Kurniawati              20   -   1   -   -   -   -   1   -  
   120     120  Fani Wahyu Utami            23   -   -   -   -   1   -   -   -  
   121     121  Fatimah Azahra              19   -   1   -   -   -   1   -   -  
   122     122  Fatma Mega Utami            17   -   -   1   -   -   -   1   -  
   123     123  Hanifah Selaniar            18   -   -   1   -   -   -   -   1  
   124     124  Iffah Nurhasanah            26   -   1   -   1   1   -   1   -  
   125     125  Isa Putri Kusnadila         15   -   -   -   -   -   -   -   -  
   126     126  Mega Rosalita               16   -   -   -   -   1   -   1   -  
   127     127  Nurul Aini                  20   -   1   1   -   1   -   1   -  
   128     128  Octaviani Prastiwi          31   1   -   1   1   1   1   1   1  
   129     129  Puji Lestari                15   -   -   -   -   1   -   -   -  
   130     130  Putri Tiyas Tanti           15   -   -   -   -   1   1   1   -  
   131     131  Putri Wulandari             17   -   -   -   -   1   1   1   -  





 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     Skor  25  26  27  28  29  30  31  32  
  Urut  Subjek   No. Butir Asli --->            25  26  27  28  29  30  31  32  
                 Nama Subjek | Kunci ->          B   E   D   E   E   C   B   C  
     1       1  Aida Devina Mahayani        25   -   -   -   1   1   1   1   1  
     2       2  Amalya Nur Ramadhani        17   -   1   -   -   1   1   1   -  
     3       3  Anggita Pramesti            18   1   -   -   -   1   1   -   -  
     4       4  Apriliani Utami             12   -   -   -   -   -   1   -   1  
     5       5  Astrianingsih               14   1   -   -   -   1   -   -   -  
     6       6  Nindy Novalia               16   -   -   -   -   1   1   -   -  
     7       7  Ravida Anggraini            16   -   1   -   -   1   -   -   -  
     8       8  Reni Dwi Pratiwi            13   1   -   -   -   -   -   -   1  
     9       9  Ria Rahmawati               24   -   1   -   1   1   1   -   1  
    10      10  Rina Sulistiyana            16   -   -   -   -   1   1   1   1  
    11      11  Susi Setiagil               16   1   1   -   -   1   -   -   -  
    12      12  Yesshe Indri Maranti        14   -   -   -   -   -   -   1   1  
    13      13  Anita Yulianti              22   -   1   -   -   1   -   1   1  
    14      14  Annisa Putri Anggraini      19   -   1   -   1   1   1   -   1  
    15      15  Cendi Natasiyah             14   -   1   -   -   1   -   -   1  
    16      16  Cristina Ayu Rugtrin        19   -   -   -   -   1   1   -   1  
    17      17  Dewi Safitri                16   1   -   1   -   1   1   -   1  
    18      18  Dina Putri Utami            13   1   -   1   -   -   1   -   -  
    19      19  Eldhila Setya Ningrum       19   1   -   -   -   1   1   1   -  
    20      20  Elfiana Oktarini            18   -   -   -   -   1   1   -   -  
    21      21  Endah Marwati               19   -   -   -   1   1   -   -   -  
    22      22  Erisma Seftiana             18   1   -   -   -   -   1   -   1  
    23      23  Eva Dwi Agustin             26   -   -   -   -   -   1   1   1  
    24      24  Hanafi Dwi Kurniawan        18   1   1   -   1   1   -   -   1  
    25      25  Herlyn Aprilia Yunia        27   1   -   -   1   1   1   -   1  
    26      26  Ima Rahmayani               20   -   -   -   -   1   -   -   1  
    27      27  Istiqomah                   20   1   -   -   -   *   1   -   1  
    28      28  Joko Agung Prasetyo         19   -   1   -   -   1   -   -   -  
    29      29  Latifah Sholihah            20   -   -   -   -   1   1   -   1  
    30      30  Lisa Septiani Wibowo        28   1   1   -   1   -   -   1   1  
    31      31  Lutfiah Rahmadiani          18   1   -   -   -   -   1   1   -  
    32      32  Mema Ria Agustya S          13   -   -   1   -   1   1   -   -  
    33      33  Vernanda Nurulita           15   1   1   1   -   -   -   -   1  
    34      34  Vina Agustina               20   1   -   1   -   -   1   -   -  
    35      35  Wahyu Alvina                18   1   1   -   -   1   1   1   -  
    36      36  Ahyu Wijayanti              16   -   1   -   -   1   1   1   1  
    37      37  Ajeng Chika Wardani         14   -   -   -   -   1   -   -   -  
    38      38  Amriatin                    16   -   -   1   -   1   1   1   -  
    39      39  Anisa Wahyu Sholikha        28   -   1   1   1   1   1   -   -  
    40      40  April Lia Wulandari         21   -   -   1   1   1   -   1   1  
    41      41  Asri Widyastuti             18   -   1   -   -   1   1   1   1  




    43      43  Eka Setyaningsih            14   -   1   -   1   1   1   1   1  
    44      44  Fahri Ramadan               16   -   -   1   -   -   1   1   1  
    45      45  Hendri Ansyah Bayu S        18   1   1   -   -   1   -   1   -  
    46      46  Inka Aulia Safitri          19   1   1   -   -   1   -   1   -  
    47      47  Kunthi Dina Ayu Lest        18   -   1   -   1   1   1   1   1  
    48      48  Kurnia Meiasti              11   -   -   -   -   -   -   -   -  
    49      49  Leli Nurgafitri             15   -   -   -   -   1   1   1   -  
    50      50  Leni Kusmiawati             21   -   1   -   1   1   1   1   1  
    51      51  Listianingsih               15   -   -   -   -   -   1   -   -  
    52      52  Melynia Safitri             21   1   1   -   -   1   -   1   -  
    53      53  Mita Wahyu Saputri          21   -   1   -   1   1   1   -   1  
    54      54  Muhamad Andre Kurnia        19   -   -   -   1   1   1   -   1  
    55      55  Niken Permatasari            9   -   -   -   -   -   -   -   -  
    56      56  Pinki Marlina               27   -   -   -   1   1   1   1   1  
    57      57  Prima Setiyawan             13   -   -   -   -   1   -   -   -  
    58      58  Putri Hanifah               19   1   -   -   -   1   1   -   -  
    59      59  Renata Amelia               20   -   -   -   1   1   -   1   1  
    60      60  Rintan Nur Fatmasari        26   -   -   -   1   1   1   -   -  
    61      61  Rizka Kusumawati            25   -   1   -   -   1   1   1   -  
    62      62  Sephia Putriani             25   -   -   -   1   1   -   1   -  
    63      63  Sidik Trijaya               12   1   -   -   -   -   1   -   -  
    64      64  Siti Apia Ambarwati         21   -   -   1   -   1   -   -   -  
    65      65  Tarisa Yuniar Sulist        17   -   -   1   -   1   1   -   -  
    66      66  Vina Asti Noermalita        21   -   1   -   1   -   1   1   1  
    67      67  Wahyu Indra Masis           19   1   1   -   -   1   1   -   -  
    68      68  Yuni Agus Suliyana          18   1   1   -   -   1   1   1   -  
    69      69  Afi Kusna Zaini             16   -   -   1   -   1   1   1   -  
    70      70  Alfina Damayanti            17   1   1   1   -   1   -   -   -  
    71      71  Alif Putri Pujawati         18   -   1   1   -   -   -   1   1  
    72      72  Anggit Dwi Pangestu         23   -   -   -   -   1   1   1   1  
    73      73  Evita Cindiana Putri        16   -   -   1   -   1   1   -   -  
    74      74  Galang Rahmadi              19   1   -   1   1   1   1   -   -  
    75      75  Hartanti Muslimah           17   -   -   -   -   1   -   1   -  
    76      76  Isnaini Nuraini             20   -   1   -   -   1   1   -   -  
    77      77  Luluk Wulan Sari            18   -   -   -   1   1   -   -   -  
    78      78  Mahar Febi Rohwaji          20   1   -   1   1   1   1   -   -  
    79      79  Maya Istiyawati             17   1   -   -   1   -   1   -   1  
    80      80  Niken Endang Nur Han        20   1   -   1   -   1   1   -   -  
    81      81  Niken Ferdiantari Bu        15   1   -   -   1   1   1   -   -  
    82      82  Novia Fauziah               22   1   1   -   -   -   1   -   -  
    83      83  Novita Eka Nurhayati        20   -   -   1   1   1   1   -   1  
    84      84  Nur Widiyaningsih           20   1   -   -   -   -   1   1   1  
    85      85  Retno Anjarwati             20   1   1   -   -   -   1   -   -  
    86      86  Rifky Nur Fathurohma        15   1   -   1   -   1   1   -   -  
    87      87  Rika Rahayu                 19   -   -   -   1   1   1   -   -  




    89      89  Suci Utami                  25   -   -   -   1   1   1   -   1  
    90      90  Syahda Naura Nazifah        24   -   -   -   1   -   1   -   -  
    91      91  Tamala Bela Latifah         21   -   -   1   -   -   1   -   -  
    92      92  Tariza Salma Nurjiha        19   1   -   1   -   1   -   1   -  
    93      93  Restu Dewantari             20   -   -   -   -   1   1   1   1  
    94      94  Rina Maryani                19   -   1   1   -   1   -   -   1  
    95      95  Ririn Rahayu                23   -   1   -   1   1   1   1   1  
    96      96  Tiyas Mahfirotun            25   -   1   -   -   1   1   1   1  
    97      97  Wahyu Windy Widyawat        21   1   1   -   -   1   1   1   -  
    98      98  Weningtyas Nur Ramad        22   -   -   1   1   1   1   1   -  
    99      99  Widya Pangestika            24   -   1   -   1   1   1   1   1  
   100     100  Zain                        20   -   1   -   -   1   1   1   1  
   101     101  Adelia Damayanti            21   -   1   1   -   1   1   1   1  
   102     102  Adina Oktavia Sely          15   -   -   -   -   -   -   -   1  
   103     103  Alfani Kholifah             21   -   -   1   -   -   1   -   1  
   104     104  Alvionita Pertiwi           18   -   -   -   1   1   -   -   1  
   105     105  Aneke Nur Khazanah          25   1   1   1   -   1   1   1   1  
   106     106  Anggi Setyandari            21   -   -   1   -   -   1   -   1  
   107     107  Dela Rhohmawati             23   -   -   1   -   1   1   -   1  
   108     108  Deni Kurniawan              21   1   -   -   -   1   1   -   -  
   109     109  Devi Yuliana Astuti         14   1   -   1   -   1   -   -   -  
   110     110  Dita Wijayanti              19   -   -   1   -   -   1   -   1  
   111     111  Dito Adryansyah             20   -   -   1   -   -   1   -   1  
   112     112  Eva Yulianti                25   1   1   1   -   1   1   1   1  
   113     113  Cahaya Fitri Musyahad       15   1   -   -   -   1   -   1   1  
   114     114  Damairia Zahra Athif        19   -   -   -   1   1   1   -   -  
   115     115  Devi Dian Safitri           18   -   1   1   -   1   1   1   -  
   116     116  Dewi Intan Agustina         18   -   -   -   -   1   1   -   -  
   117     117  Diah Intan Ratri            19   1   1   -   -   1   1   1   1  
   118     118  Dwi Novita Sari             21   1   1   -   1   1   1   1   1  
   119     119  Evi Kurniawati              20   -   1   -   -   1   1   1   -  
   120     120  Fani Wahyu Utami            23   -   -   -   1   1   1   1   1  
   121     121  Fatimah Azahra              19   1   -   -   -   1   1   1   1  
   122     122  Fatma Mega Utami            17   -   -   -   -   1   1   1   1  
   123     123  Hanifah Selaniar            18   -   -   -   -   1   1   -   1  
   124     124  Iffah Nurhasanah            26   -   -   -   1   1   1   -   -  
   125     125  Isa Putri Kusnadila         15   -   -   -   1   1   -   1   -  
   126     126  Mega Rosalita               16   -   1   -   -   1   1   1   -  
   127     127  Nurul Aini                  20   -   -   -   -   1   1   1   1  
   128     128  Octaviani Prastiwi          31   -   1   -   1   1   1   1   1  
   129     129  Puji Lestari                15   -   1   -   -   1   -   1   -  
   130     130  Putri Tiyas Tanti           15   -   -   -   -   1   1   1   -  
   131     131  Putri Wulandari             17   -   1   -   -   1   1   1   1  
    132    132  Ratna Endah Wulandar   24  -    -   -  -   1   1   1   1 
 




  Urut  Subjek   No. Butir Asli --->            33  34  35  36  37  38  39  40  
                 Nama Subjek | Kunci ->          D   B   D   C   B   A   B   C  
     1       1  Aida Devina Mahayani        25   1   1   1   -   1   1   -   1  
     2       2  Amalya Nur Ramadhani        17   1   -   -   1   1   1   -   1  
     3       3  Anggita Pramesti            18   1   1   1   1   1   1   -   -  
     4       4  Apriliani Utami             12   1   -   1   -   1   -   -   -  
     5       5  Astrianingsih               14   1   -   1   -   1   -   -   -  
     6       6  Nindy Novalia               16   1   1   1   -   1   1   1   1  
     7       7  Ravida Anggraini            16   -   -   1   -   1   -   -   -  
     8       8  Reni Dwi Pratiwi            13   -   1   -   -   1   -   -   -  
     9       9  Ria Rahmawati               24   1   1   1   1   1   -   1   1  
    10      10  Rina Sulistiyana            16   1   1   1   1   1   -   -   -  
    11      11  Susi Setiagil               16   1   1   1   -   1   -   -   -  
    12      12  Yesshe Indri Maranti        14   -   -   1   -   1   -   -   1  
    13      13  Anita Yulianti              22   1   1   1   1   -   1   1   1  
    14      14  Annisa Putri Anggraini      19   -   1   1   -   1   -   -   -  
    15      15  Cendi Natasiyah             14   -   1   1   -   1   -   -   -  
    16      16  Cristina Ayu Rugtrin        19   1   1   1   -   -   -   1   1  
    17      17  Dewi Safitri                16   -   1   1   -   1   -   -   -  
    18      18  Dina Putri Utami            13   -   1   1   1   1   -   1   -  
    19      19  Eldhila Setya Ningrum       19   1   1   1   1   1   1   -   -  
    20      20  Elfiana Oktarini            18   1   1   1   -   1   -   -   1  
    21      21  Endah Marwati               19   -   1   1   1   1   -   -   1  
    22      22  Erisma Seftiana             18   1   1   1   -   -   -   1   1  
    23      23  Eva Dwi Agustin             26   1   1   1   1   1   -   -   1  
    24      24  Hanafi Dwi Kurniawan        18   -   1   1   -   1   1   -   -  
    25      25  Herlyn Aprilia Yunia        27   1   1   1   -   1   -   1   1  
    26      26  Ima Rahmayani               20   -   1   1   1   1   1   1   1  
    27      27  Istiqomah                   20   1   1   1   -   1   -   1   -  
    28      28  Joko Agung Prasetyo         19   1   1   -   1   1   -   -   1  
    29      29  Latifah Sholihah            20   1   1   1   -   1   -   -   -  
    30      30  Lisa Septiani Wibowo        28   1   1   1   -   1   -   1   1  
    31      31  Lutfiah Rahmadiani          18   -   1   1   1   1   -   -   1  
    32      32  Mema Ria Agustya S          13   -   -   1   1   1   1   -   -  
    33      33  Vernanda Nurulita           15   -   -   1   -   1   -   -   -  
    34      34  Vina Agustina               20   1   1   1   1   1   1   -   1  
    35      35  Wahyu Alvina                18   -   1   1   1   1   1   1   1  
    36      36  Ahyu Wijayanti              16   -   1   1   1   1   -   -   -  
    37      37  Ajeng Chika Wardani         14   -   1   -   1   1   -   1   -  
    38      38  Amriatin                    16   1   1   1   -   1   -   -   1  
    39      39  Anisa Wahyu Sholikha        28   1   1   1   1   1   1   1   1  
    40      40  April Lia Wulandari         21   1   1   1   -   1   -   -   -  
    41      41  Asri Widyastuti             18   1   -   1   1   1   -   -   -  
    42      42  Dwi Lestari                 12   -   1   1   -   1   1   1   1  
    43      43  Eka Setyaningsih            14   1   -   1   -   1   -   -   -  




    45      45  Hendri Ansyah Bayu S        18   1   1   -   -   1   -   -   1  
    46      46  Inka Aulia Safitri          19   1   1   -   1   1   -   1   -  
    47      47  Kunthi Dina Ayu Lest        18   -   1   1   -   1   -   -   1  
    48      48  Kurnia Meiasti              11   -   1   -   1   1   -   -   1  
    49      49  Leli Nurgafitri             15   -   1   1   1   -   1   -   -  
    50      50  Leni Kusmiawati             21   -   1   1   -   1   -   1   1  
    51      51  Listianingsih               15   -   1   1   -   1   1   1   -  
    52      52  Melynia Safitri             21   1   1   -   1   1   -   -   1  
    53      53  Mita Wahyu Saputri          21   1   1   1   -   1   -   1   -  
    54      54  Muhamad Andre Kurnia        19   -   -   1   -   1   1   1   1  
    55      55  Niken Permatasari            9   -   1   -   1   1   -   -   -  
    56      56  Pinki Marlina               27   1   1   1   1   1   1   -   1  
    57      57  Prima Setiyawan             13   -   -   -   -   -   -   -   -  
    58      58  Putri Hanifah               19   -   1   1   -   1   -   -   -  
    59      59  Renata Amelia               20   -   -   1   1   1   1   1   1  
    60      60  Rintan Nur Fatmasari        26   1   1   1   1   1   1   1   1  
    61      61  Rizka Kusumawati            25   1   1   1   1   1   1   1   1  
    62      62  Sephia Putriani             25   1   -   1   1   1   1   1   1  
    63      63  Sidik Trijaya               12   1   1   -   -   1   -   -   -  
    64      64  Siti Apia Ambarwati         21   1   1   1   -   1   1   -   1  
    65      65  Tarisa Yuniar Sulist        17   -   1   1   -   1   -   -   -  
    66      66  Vina Asti Noermalita        21   -   1   1   -   1   1   -   1  
    67      67  Wahyu Indra Masis           19   -   -   -   1   1   -   -   1  
    68      68  Yuni Agus Suliyana          18   -   1   1   -   1   -   1   -  
    69      69  Afi Kusna Zaini             16   -   1   1   -   1   -   -   -  
    70      70  Alfina Damayanti            17   -   -   -   -   1   1   -   1  
    71      71  Alif Putri Pujawati         18   1   1   1   -   1   -   -   -  
    72      72  Anggit Dwi Pangestu         23   1   1   1   -   1   1   1   1  
    73      73  Evita Cindiana Putri        16   -   1   1   1   1   1   -   1  
    74      74  Galang Rahmadi              19   1   1   1   -   1   -   1   -  
    75      75  Hartanti Muslimah           17   1   1   1   1   1   -   -   -  
    76      76  Isnaini Nuraini             20   -   1   1   1   1   1   1   1  
    77      77  Luluk Wulan Sari            18   -   1   1   1   1   1   1   -  
    78      78  Mahar Febi Rohwaji          20   1   1   1   1   1   -   -   1  
    79      79  Maya Istiyawati             17   1   -   1   1   1   -   1   -  
    80      80  Niken Endang Nur Han        20   -   1   1   1   1   1   -   -  
    81      81  Niken Ferdiantari Bu        15   -   1   1   -   1   -   -   -  
    82      82  Novia Fauziah               22   1   1   1   1   -   1   1   1  
    83      83  Novita Eka Nurhayati        20   1   1   1   1   1   1   1   1  
    84      84  Nur Widiyaningsih           20   -   1   1   1   1   1   1   -  
    85      85  Retno Anjarwati             20   1   1   1   1   -   1   -   1  
    86      86  Rifky Nur Fathurohma        15   -   1   1   1   -   -   1   -  
    87      87  Rika Rahayu                 19   -   1   -   1   1   1   1   1  
    88      88  Rohmadoni Kokop             22   1   1   1   1   1   1   1   1  
    89      89  Suci Utami                  25   1   1   1   1   1   1   -   -  




    91      91  Tamala Bela Latifah         21   -   1   1   1   1   -   1   1  
    92      92  Tariza Salma Nurjiha        19   1   -   1   1   1   1   1   1  
    93      93  Restu Dewantari             20   1   1   1   1   1   1   -   1  
    94      94  Rina Maryani                19   1   1   1   -   -   -   -   -  
    95      95  Ririn Rahayu                23   1   1   1   1   1   1   1   1  
    96      96  Tiyas Mahfirotun            25   -   1   1   1   1   -   1   1  
    97      97  Wahyu Windy Widyawat        21   1   1   1   -   1   1   -   1  
    98      98  Weningtyas Nur Ramad        22   1   -   1   1   1   -   -   1  
    99      99  Widya Pangestika            24   1   1   1   1   1   1   1   1  
   100     100  Zain                        20   1   1   1   1   1   -   -   -  
   101     101  Adelia Damayanti            21   1   1   1   1   1   1   1   1  
   102     102  Adina Oktavia Sely          15   1   1   1   -   1   -   1   1  
   103     103  Alfani Kholifah             21   1   1   1   1   1   1   1   1  
   104     104  Alvionita Pertiwi           18   1   1   1   -   1   1   1   -  
   105     105  Aneke Nur Khazanah          25   1   1   1   -   1   1   1   -  
   106     106  Anggi Setyandari            21   1   1   1   1   1   1   1   1  
   107     107  Dela Rhohmawati             23   1   1   1   1   1   1   1   1  
   108     108  Deni Kurniawan              21   1   1   1   1   1   1   -   1  
   109     109  Devi Yuliana Astuti         14   -   -   1   -   1   1   -   1  
   110     110  Dita Wijayanti              19   -   1   1   1   1   1   1   1  
   111     111  Dito Adryansyah             20   1   1   1   1   1   1   -   1  
   112     112  Eva Yulianti                25   1   1   1   -   1   1   1   1  
   113     113  Cahaya Fitri Musyahad       15   -   1   1   1   -   1   -   -  
   114     114  Damairia Zahra Athif        19   -   1   1   1   1   1   1   -  
   115     115  Devi Dian Safitri           18   1   1   1   -   1   1   -   -  
   116     116  Dewi Intan Agustina         18   1   1   1   -   1   -   -   -  
   117     117  Diah Intan Ratri            19   -   1   1   -   1   -   -   -  
   118     118  Dwi Novita Sari             21   1   1   1   -   1   -   -   -  
   119     119  Evi Kurniawati              20   -   1   1   -   1   1   -   1  
   120     120  Fani Wahyu Utami            23   1   1   1   1   1   1   -   1  
   121     121  Fatimah Azahra              19   -   1   1   -   1   -   -   -  
   122     122  Fatma Mega Utami            17   1   -   1   1   1   1   -   -  
   123     123  Hanifah Selaniar            18   1   1   1   1   -   1   -   1  
   124     124  Iffah Nurhasanah            26   1   1   1   1   1   1   -   -  
   125     125  Isa Putri Kusnadila         15   -   1   1   1   -   -   -   1  
   126     126  Mega Rosalita               16   -   -   1   -   1   -   1   -  
   127     127  Nurul Aini                  20   -   -   1   1   1   1   -   1  
   128     128  Octaviani Prastiwi          31   1   1   1   1   1   1   -   1  
   129     129  Puji Lestari                15   1   1   1   1   1   1   -   -  
   130     130  Putri Tiyas Tanti           15   -   1   1   1   -   -   -   -  
   131     131  Putri Wulandari             17   -   -   1   1   -   1   -   -  







































Jumlah Subjek= 132 
Jumlah Butir Soal= 40 
Jumlah Pilihan Jawaban= 5 
 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->      1   2   3   4   5   6   7   8   9  
  Urut  Subjek   No. Butir Asli --->       1   2   3   4   5   6   7   8   9  
                 Nama Subjek | Kunci ->    A   B   D   D   B   C   A   E   B  
     1       1  Aida Devina Mahayani       A   B   B   D   E   C   E   D   D  
     2       2  Amalya Nur Ramadhani       A   B   B   D   E   C   E   D   A  
     3       3  Anggita Pramesti           A   B   A   D   E   C   E   E   D  
     4       4  Apriliani Utami            A   A   D   A   B   C   E   E   D  
     5       5  Astrianingsih              A   B   E   E   E   C   E   E   D  
     6       6  Nindy Novalia              A   E   C   D   D   E   E   A   A  
     7       7  Ravida Anggraini           A   C   B   D   B   E   E   E   D  
     8       8  Reni Dwi Pratiwi           A   B   D   B   C   C   A   E   D  
     9       9  Ria Rahmawati              A   B   B   D   A   C   A   E   D  
    10      10  Rina Sulistiyana           A   A   C   D   A   E   E   E   D  
    11      11  Susi Setiagil              B   E   D   D   C   C   E   E   C  
    12      12  Yesshe Indri Maranti       A   A   D   D   D   E   E   E   B  
    13      13  Anita Yulianti             A   B   B   D   B   C   C   C   C  
    14      14  Annisa Putri Anggraini     A   A   B   D   B   D   D   E   D  
    15      15  Cendi Natasiyah            A   A   B   D   B   C   E   A   D  
    16      16  Cristina Ayu Rugtrin       A   B   D   D   C   D   A   D   B  
    17      17  Dewi Safitri               A   A   B   D   A   D   B   D   A  
    18      18  Dina Putri Utami           A   D   B   E   C   B   E   E   D  
    19      19  Eldhila Setya Ningrum      A   B   B   D   A   D   E   E   D  
    20      20  Elfiana Oktarini           A   B   D   A   E   C   B   E   A  
    21      21  Endah Marwati              A   E   B   D   C   C   E   E   D  
    22      22  Erisma Seftiana            A   B   B   C   E   D   E   B   C  
    23      23  Eva Dwi Agustin            A   B   D   D   B   C   E   E   D  
    24      24  Hanafi Dwi Kurniawan       D   B   D   D   A   D   E   E   A  
    25      25  Herlyn Aprilia Yunia       A   B   B   D   B   C   A   E   B  
    26      26  Ima Rahmayani              A   B   D   D   A   D   D   D   D  
    27      27  Istiqomah                  A   B   B   D   A   E   A   E   C  
    28      28  Joko Agung Prasetyo        A   B   B   D   B   A   A   E   A  
    29      29  Latifah Sholihah           A   B   A   C   B   E   A   E   A  
    30      30  Lisa Septiani Wibowo       A   B   B   D   A   C   A   E   B  
    31      31  Lutfiah Rahmadiani         A   B   B   A   A   C   C   E   C  
    32      32  Mema Ria Agustya S         A   B   D   D   E   E   E   A   D  
    33      33  Vernanda Nurulita          A   A   B   D   B   C   B   E   D  




    35      35  Wahyu Alvina               A   E   B   D   C   C   E   A   D  
    36      36  Ahyu Wijayanti             A   E   A   D   E   D   B   E   A  
    37      37  Ajeng Chika Wardani        A   B   C   C   E   D   E   E   A  
    38      38  Amriatin                   A   B   D   D   C   E   B   E   D  
    39      39  Anisa Wahyu Sholikha       A   B   C   D   B   C   E   E   D  
    40      40  April Lia Wulandari        A   B   C   D   B   B   C   E   A  
    41      41  Asri Widyastuti            A   B   D   D   A   B   E   E   A  
    42      42  Dwi Lestari                A   A   E   E   A   E   E   A   D  
    43      43  Eka Setyaningsih           A   B   C   A   A   B   E   E   B  
    44      44  Fahri Ramadan              A   A   B   B   B   D   E   E   D  
    45      45  Hendri Ansyah Bayu S       A   B   E   D   B   B   E   E   D  
    46      46  Inka Aulia Safitri         A   B   E   D   B   B   E   E   D  
    47      47  Kunthi Dina Ayu Lest       A   A   D   D   A   B   A   A   A  
    48      48  Kurnia Meiasti             A   A   B   D   A   B   A   E   A  
    49      49  Leli Nurgafitri            A   B   A   C   D   B   B   A   B  
    50      50  Leni Kusmiawati            A   A   C   D   A   B   A   E   D  
    51      51  Listianingsih              A   B   B   D   B   D   A   B   D  
    52      52  Melynia Safitri            A   B   E   D   B   B   E   E   D  
    53      53  Mita Wahyu Saputri         A   B   A   D   B   C   B   B   C  
    54      54  Muhamad Andre Kurnia       A   B   B   D   B   C   E   A   C  
    55      55  Niken Permatasari          A   E   C   C   B   E   E   A   D  
    56      56  Pinki Marlina              A   B   B   D   B   E   B   E   D  
    57      57  Prima Setiyawan            A   E   D   D   B   E   A   A   B  
    58      58  Putri Hanifah              A   B   D   C   C   C   A   A   B  
    59      59  Renata Amelia              A   C   D   D   B   E   A   E   A  
    60      60  Rintan Nur Fatmasari       A   A   A   D   B   C   B   E   A  
    61      61  Rizka Kusumawati           A   B   D   D   B   E   A   E   B  
    62      62  Sephia Putriani            A   B   D   D   B   C   E   E   D  
    63      63  Sidik Trijaya              A   B   E   B   B   D   E   B   D  
    64      64  Siti Apia Ambarwati        A   B   B   A   B   C   E   D   D  
    65      65  Tarisa Yuniar Sulist       A   B   E   D   B   D   E   E   D  
    66      66  Vina Asti Noermalita       A   B   D   D   B   B   C   C   C  
    67      67  Wahyu Indra Masis          A   B   D   D   B   C   E   A   A  
    68      68  Yuni Agus Suliyana         A   B   B   D   E   B   A   D   A  
    69      69  Afi Kusna Zaini            A   B   C   D   B   D   E   E   D  
    70      70  Alfina Damayanti           A   B   C   A   B   C   E   A   D  
    71      71  Alif Putri Pujawati        A   B   C   D   E   C   A   D   B  
    72      72  Anggit Dwi Pangestu        A   B   D   D   A   C   E   E   A  
    73      73  Evita Cindiana Putri       A   B   B   C   D   E   A   D   D  
    74      74  Galang Rahmadi             A   B   B   B   E   C   B   E   D  
    75      75  Hartanti Muslimah          A   B   C   B   B   B   E   E   B  
    76      76  Isnaini Nuraini            A   E   B   D   B   C   A   D   D  
    77      77  Luluk Wulan Sari           A   B   A   D   B   C   E   E   A  
    78      78  Mahar Febi Rohwaji         A   B   B   A   E   C   E   E   D  
    79      79  Maya Istiyawati            A   B   B   A   A   E   C   E   D  




    81      81  Niken Ferdiantari Bu       A   B   C   D   D   C   C   C   A  
    82      82  Novia Fauziah              A   B   C   D   B   C   A   E   D  
    83      83  Novita Eka Nurhayati       A   A   D   D   B   B   E   D   D  
    84      84  Nur Widiyaningsih          A   B   D   B   A   C   E   E   D  
    85      85  Retno Anjarwati            A   B   D   B   E   C   E   E   D  
    86      86  Rifky Nur Fathurohma       A   D   B   D   A   D   D   E   A  
    87      87  Rika Rahayu                A   B   D   D   B   E   E   A   B  
    88      88  Rohmadoni Kokop            A   B   B   D   B   E   E   E   C  
    89      89  Suci Utami                 A   B   B   D   B   C   E   E   D  
    90      90  Syahda Naura Nazifah       A   B   D   D   B   C   E   D   A  
    91      91  Tamala Bela Latifah        A   B   B   D   C   C   E   E   A  
    92      92  Tariza Salma Nurjiha       B   A   C   D   B   C   E   A   D  
    93      93  Restu Dewantari            A   A   D   A   B   C   E   E   B  
    94      94  Rina Maryani               A   E   D   A   B   C   A   E   A  
    95      95  Ririn Rahayu               A   B   A   D   B   C   B   E   D  
    96      96  Tiyas Mahfirotun           A   B   B   D   B   C   A   D   D  
    97      97  Wahyu Windy Widyawat       A   B   B   D   B   C   B   E   D  
    98      98  Weningtyas Nur Ramad       A   B   D   C   B   C   B   E   D  
    99      99  Widya Pangestika           A   B   B   A   B   E   C   A   B  
   100     100  Zain                       A   B   D   A   B   E   E   C   D  
   101     101  Adelia Damayanti           A   D   D   D   C   C   E   E   D  
   102     102  Adina Oktavia Sely         A   B   B   D   C   D   E   E   A  
   103     103  Alfani Kholifah            A   B   B   D   A   C   E   E   D  
   104     104  Alvionita Pertiwi          A   A   D   D   C   C   E   D   D  
   105     105  Aneke Nur Khazanah         A   B   B   D   C   C   E   E   A  
   106     106  Anggi Setyandari           A   A   B   D   C   C   E   E   A  
   107     107  Dela Rhohmawati            A   B   B   E   A   C   A   E   D  
   108     108  Deni Kurniawan             A   B   B   D   A   C   E   E   D  
   109     109  Devi Yuliana Astuti        A   B   B   C   A   C   E   E   D  
   110     110  Dita Wijayanti             A   A   D   C   C   C   E   E   A  
   111     111  Dito Adryansyah            A   A   B   D   C   C   E   E   D  
   112     112  Eva Yulianti               A   B   B   D   A   C   E   E   A  
   113     113  Cahaya Fitri Musyahad      A   A   C   D   A   E   E   D   C  
   114     114  Damairia Zahra Athif       A   B   A   A   B   E   A   E   B  
   115     115  Devi Dian Safitri          A   B   E   D   A   C   E   D   D  
   116     116  Dewi Intan Agustina        A   B   D   D   C   C   E   A   C  
   117     117  Diah Intan Ratri           A   B   E   D   E   C   E   E   C  
   118     118  Dwi Novita Sari            A   A   A   D   B   C   A   D   A  
   119     119  Evi Kurniawati             A   B   B   D   B   C   E   C   A  
   120     120  Fani Wahyu Utami           A   B   D   D   B   C   A   A   C  
   121     121  Fatimah Azahra             A   B   C   D   D   C   E   A   A  
   122     122  Fatma Mega Utami           A   B   D   C   B   E   E   A   A  
   123     123  Hanifah Selaniar           A   B   D   D   C   C   E   E   D  
   124     124  Iffah Nurhasanah           A   B   D   D   B   C   A   E   B  
   125     125  Isa Putri Kusnadila        A   B   E   D   B   C   A   A   C  




   127     127  Nurul Aini                 A   D   D   E   D   C   E   E   A  
   128     128  Octaviani Prastiwi         A   B   D   D   B   C   B   E   D  
   129     129  Puji Lestari               A   B   E   D   B   E   D   E   D  
   130     130  Putri Tiyas Tanti          A   B   E   D   A   E   B   D   C  
   131     131  Putri Wulandari            A   B   E   D   C   D   E   E   C  
   132     132  Ratna Endah Wulandar       A   B   D   D   B   C   A   E   D  
 
 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     10  11  12  13  14  15  16  17  18  
  Urut  Subjek   No. Butir Asli --->      10  11  12  13  14  15  16  17  18  
                 Nama Subjek | Kunci ->    C   C   D   E   A   D   C   B   E  
     1       1  Aida Devina Mahayani       C   E   D   A   A   D   C   D   E  
     2       2  Amalya Nur Ramadhani       D   A   D   B   B   D   C   C   D  
     3       3  Anggita Pramesti           D   A   D   C   E   A   C   A   E  
     4       4  Apriliani Utami            B   A   B   D   B   D   A   C   D  
     5       5  Astrianingsih              D   D   B   E   E   A   C   A   E  
     6       6  Nindy Novalia              A   E   D   C   B   E   C   E   E  
     7       7  Ravida Anggraini           D   D   D   A   D   D   A   C   E  
     8       8  Reni Dwi Pratiwi           B   C   B   A   E   D   A   B   D  
     9       9  Ria Rahmawati              E   A   D   E   D   D   A   D   C  
    10      10  Rina Sulistiyana           D   E   D   C   E   D   D   A   D  
    11      11  Susi Setiagil              E   E   B   C   E   D   A   C   E  
    12      12  Yesshe Indri Maranti       D   C   D   A   B   E   A   A   E  
    13      13  Anita Yulianti             B   E   D   C   D   D   A   C   E  
    14      14  Annisa Putri Anggraini     B   C   D   C   B   D   C   D   E  
    15      15  Cendi Natasiyah            D   C   C   A   D   B   C   B   D  
    16      16  Cristina Ayu Rugtrin       B   A   D   C   E   D   C   A   B  
    17      17  Dewi Safitri               D   C   D   A   B   D   C   C   E  
    18      18  Dina Putri Utami           D   A   A   C   E   A   A   C   D  
    19      19  Eldhila Setya Ningrum      B   B   A   B   B   D   C   A   D  
    20      20  Elfiana Oktarini           E   E   D   D   D   E   C   B   D  
    21      21  Endah Marwati              D   C   E   C   E   D   C   B   E  
    22      22  Erisma Seftiana            D   A   D   C   A   D   C   A   E  
    23      23  Eva Dwi Agustin            D   E   D   E   A   D   C   B   E  
    24      24  Hanafi Dwi Kurniawan       D   E   D   C   E   A   B   C   C  
    25      25  Herlyn Aprilia Yunia       B   C   B   B   A   D   C   C   D  
    26      26  Ima Rahmayani              E   C   D   C   D   D   C   C   E  
    27      27  Istiqomah                  C   E   B   C   E   A   C   A   D  
    28      28  Joko Agung Prasetyo        E   A   D   C   B   D   D   E   C  
    29      29  Latifah Sholihah           E   A   D   C   E   D   A   A   E  
    30      30  Lisa Septiani Wibowo       E   E   D   A   A   D   C   C   E  
    31      31  Lutfiah Rahmadiani         D   A   D   E   E   D   C   E   E  
    32      32  Mema Ria Agustya S         B   D   B   A   E   A   C   D   D  
    33      33  Vernanda Nurulita          E   B   C   C   E   D   A   B   D  
    34      34  Vina Agustina              D   E   D   E   A   E   C   B   D  




    36      36  Ahyu Wijayanti             A   D   B   C   E   D   A   D   B  
    37      37  Ajeng Chika Wardani        E   E   B   C   A   E   C   B   E  
    38      38  Amriatin                   D   E   B   C   D   A   C   D   C  
    39      39  Anisa Wahyu Sholikha       E   E   B   C   E   D   C   B   E  
    40      40  April Lia Wulandari        D   E   D   B   E   D   C   E   E  
    41      41  Asri Widyastuti            B   E   D   C   B   E   A   C   E  
    42      42  Dwi Lestari                B   E   D   B   B   E   B   D   E  
    43      43  Eka Setyaningsih           B   E   B   A   E   E   D   D   D  
    44      44  Fahri Ramadan              E   D   D   C   C   D   C   D   E  
    45      45  Hendri Ansyah Bayu S       D   B   D   C   B   D   C   B   A  
    46      46  Inka Aulia Safitri         D   B   D   C   A   D   C   B   A  
    47      47  Kunthi Dina Ayu Lest       D   A   E   C   E   D   E   A   E  
    48      48  Kurnia Meiasti             D   B   A   A   D   D   C   E   A  
    49      49  Leli Nurgafitri            D   D   D   B   E   A   C   B   E  
    50      50  Leni Kusmiawati            D   A   E   C   E   D   C   E   E  
    51      51  Listianingsih              D   E   D   B   B   E   C   C   B  
    52      52  Melynia Safitri            D   B   D   C   A   D   C   B   A  
    53      53  Mita Wahyu Saputri         B   D   A   D   C   D   C   D   E  
    54      54  Muhamad Andre Kurnia       D   E   D   A   C   D   C   E   D  
    55      55  Niken Permatasari          D   E   D   C   E   D   B   C   E  
    56      56  Pinki Marlina              E   B   D   E   A   E   C   B   E  
    57      57  Prima Setiyawan            A   E   A   C   A   D   C   A   E  
    58      58  Putri Hanifah              D   E   A   C   A   D   C   B   D  
    59      59  Renata Amelia              E   A   D   C   B   D   A   E   D  
    60      60  Rintan Nur Fatmasari       C   E   D   B   A   D   C   E   E  
    61      61  Rizka Kusumawati           D   E   A   C   E   D   C   A   E  
    62      62  Sephia Putriani            E   E   D   C   A   D   C   C   E  
    63      63  Sidik Trijaya              A   D   C   E   E   D   C   C   E  
    64      64  Siti Apia Ambarwati        D   B   D   C   A   D   A   C   E  
    65      65  Tarisa Yuniar Sulist       C   B   D   E   B   D   A   D   A  
    66      66  Vina Asti Noermalita       B   C   D   C   A   A   C   C   D  
    67      67  Wahyu Indra Masis          B   E   B   B   E   D   C   D   E  
    68      68  Yuni Agus Suliyana         D   A   D   D   B   A   C   B   E  
    69      69  Afi Kusna Zaini            D   E   A   E   B   A   A   B   E  
    70      70  Alfina Damayanti           D   E   D   D   E   D   C   B   E  
    71      71  Alif Putri Pujawati        D   B   E   C   B   D   C   E   E  
    72      72  Anggit Dwi Pangestu        D   B   D   C   B   E   C   D   E  
    73      73  Evita Cindiana Putri       E   A   B   C   A   D   C   D   E  
    74      74  Galang Rahmadi             D   E   A   C   B   D   C   D   D  
    75      75  Hartanti Muslimah          B   D   A   E   B   D   C   D   D  
    76      76  Isnaini Nuraini            D   A   D   D   E   D   D   C   E  
    77      77  Luluk Wulan Sari           E   A   C   B   B   D   C   D   E  
    78      78  Mahar Febi Rohwaji         D   E   A   C   B   D   C   A   E  
    79      79  Maya Istiyawati            D   B   A   C   C   D   C   B   E  
    80      80  Niken Endang Nur Han       D   A   A   C   C   D   C   E   D  




    82      82  Novia Fauziah              D   C   D   C   B   E   C   E   E  
    83      83  Novita Eka Nurhayati       D   E   A   C   B   D   A   E   D  
    84      84  Nur Widiyaningsih          D   E   D   C   A   D   C   E   D  
    85      85  Retno Anjarwati            B   E   E   E   D   D   C   D   E  
    86      86  Rifky Nur Fathurohma       B   E   D   A   E   D   A   D   C  
    87      87  Rika Rahayu                A   A   D   C   E   D   C   D   E  
    88      88  Rohmadoni Kokop            A   D   B   C   C   D   B   A   D  
    89      89  Suci Utami                 A   E   D   E   A   A   A   A   E  
    90      90  Syahda Naura Nazifah       A   E   D   C   A   D   A   A   E  
    91      91  Tamala Bela Latifah        A   E   D   E   E   D   C   A   E  
    92      92  Tariza Salma Nurjiha       B   C   D   C   B   E   C   C   E  
    93      93  Restu Dewantari            B   E   D   C   E   A   C   A   A  
    94      94  Rina Maryani               C   E   D   A   E   D   A   C   E  
    95      95  Ririn Rahayu               B   E   B   E   C   A   A   D   E  
    96      96  Tiyas Mahfirotun           E   D   D   C   A   D   C   A   E  
    97      97  Wahyu Windy Widyawat       D   D   D   C   B   D   C   C   C  
    98      98  Weningtyas Nur Ramad       D   E   A   C   B   D   C   D   E  
    99      99  Widya Pangestika           D   E   D   C   E   D   A   C   E  
   100     100  Zain                       E   E   D   C   E   D   C   A   E  
   101     101  Adelia Damayanti           D   B   B   C   B   A   C   D   E  
   102     102  Adina Oktavia Sely         B   E   C   A   D   E   C   A   E  
   103     103  Alfani Kholifah            D   E   D   C   D   D   D   B   E  
   104     104  Alvionita Pertiwi          B   E   D   C   C   D   C   C   E  
   105     105  Aneke Nur Khazanah         D   E   D   C   E   D   C   B   E  
   106     106  Anggi Setyandari           B   E   D   C   D   D   C   B   E  
   107     107  Dela Rhohmawati            B   A   B   E   A   D   C   A   E  
   108     108  Deni Kurniawan             B   A   E   E   D   D   D   D   D  
   109     109  Devi Yuliana Astuti        B   B   A   C   B   E   D   B   E  
   110     110  Dita Wijayanti             B   D   D   A   B   E   C   B   E  
   111     111  Dito Adryansyah            B   D   D   C   E   D   C   B   B  
   112     112  Eva Yulianti               D   E   D   C   E   D   C   B   E  
   113     113  Cahaya Fitri Musyahad      E   A   D   C   A   E   C   A   E  
   114     114  Damairia Zahra Athif       C   A   A   C   B   D   D   C   B  
   115     115  Devi Dian Safitri          D   E   D   C   E   D   A   D   E  
   116     116  Dewi Intan Agustina        D   B   D   C   A   D   C   D   E  
   117     117  Diah Intan Ratri           E   B   A   C   E   E   C   E   E  
   118     118  Dwi Novita Sari            D   A   A   C   E   D   C   B   B  
   119     119  Evi Kurniawati             E   E   D   E   B   D   C   C   E  
   120     120  Fani Wahyu Utami           B   E   B   C   A   D   C   C   D  
   121     121  Fatimah Azahra             E   B   D   E   A   D   C   E   E  
   122     122  Fatma Mega Utami           D   E   E   C   E   D   C   E   B  
   123     123  Hanifah Selaniar           D   C   E   B   D   A   A   E   B  
   124     124  Iffah Nurhasanah           B   C   D   A   B   D   C   D   E  
   125     125  Isa Putri Kusnadila        D   A   B   E   B   E   C   C   D  
   126     126  Mega Rosalita              E   E   D   A   A   D   B   C   A  




   128     128  Octaviani Prastiwi         B   E   D   A   A   D   C   B   A  
   129     129  Puji Lestari               B   D   A   C   E   E   D   C   D  
   130     130  Putri Tiyas Tanti          D   B   D   C   B   D   C   C   D  
   131     131  Putri Wulandari            D   D   D   C   E   E   C   C   D  
   132     132  Ratna Endah Wulandar       D   B   D   A   B   A   C   E   D  
 
 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     19  20  21  22  23  24  25  26  27  
  Urut  Subjek   No. Butir Asli --->      19  20  21  22  23  24  25  26  27  
                 Nama Subjek | Kunci ->    D   B   D   D   E   E   B   E   D  
     1       1  Aida Devina Mahayani       B   B   D   D   E   A   A   D   E  
     2       2  Amalya Nur Ramadhani       E   D   D   A   B   B   A   E   C  
     3       3  Anggita Pramesti           E   E   D   A   D   B   B   D   B  
     4       4  Apriliani Utami            E   C   C   A   D   E   A   D   A  
     5       5  Astrianingsih              E   E   D   A   E   B   B   C   B  
     6       6  Nindy Novalia              A   D   D   D   A   D   A   D   E  
     7       7  Ravida Anggraini           A   B   D   D   E   E   A   E   E  
     8       8  Reni Dwi Pratiwi           B   D   B   B   A   A   B   A   E  
     9       9  Ria Rahmawati              A   A   D   D   E   A   A   E   B  
    10      10  Rina Sulistiyana           B   D   D   A   A   E   E   D   E  
    11      11  Susi Setiagil              A   E   D   A   E   E   B   E   E  
    12      12  Yesshe Indri Maranti       E   D   D   A   B   B   A   D   E  
    13      13  Anita Yulianti             E   E   D   D   E   B   A   E   A  
    14      14  Annisa Putri Anggraini     E   E   D   A   A   E   A   E   E  
    15      15  Cendi Natasiyah            E   E   A   E   E   B   D   E   E  
    16      16  Cristina Ayu Rugtrin       B   D   D   B   E   B   A   A   E  
    17      17  Dewi Safitri               E   D   D   A   A   B   B   D   D  
    18      18  Dina Putri Utami           D   D   D   A   E   B   B   D   D  
    19      19  Eldhila Setya Ningrum      E   D   D   A   E   E   B   D   E  
    20      20  Elfiana Oktarini           D   A   D   D   A   B   C   D   E  
    21      21  Endah Marwati              B   D   D   D   A   E   E   D   A  
    22      22  Erisma Seftiana            B   E   D   D   E   B   B   C   A  
    23      23  Eva Dwi Agustin            C   B   D   D   A   D   A   A   B  
    24      24  Hanafi Dwi Kurniawan       A   B   D   D   E   B   B   E   A  
    25      25  Herlyn Aprilia Yunia       B   B   D   A   E   E   B   D   A  
    26      26  Ima Rahmayani              A   E   D   C   E   B   A   C   A  
    27      27  Istiqomah                  D   B   D   C   E   E   B   B   B  
    28      28  Joko Agung Prasetyo        D   E   D   D   E   D   D   E   E  
    29      29  Latifah Sholihah           D   B   D   D   A   E   D   D   E  
    30      30  Lisa Septiani Wibowo       D   A   D   D   E   E   B   E   A  
    31      31  Lutfiah Rahmadiani         B   D   D   A   A   C   B   C   E  
    32      32  Mema Ria Agustya S         D   E   B   E   A   B   A   C   D  
    33      33  Vernanda Nurulita          A   E   D   D   A   A   B   E   D  
    34      34  Vina Agustina              A   D   A   A   A   B   B   B   D  
    35      35  Wahyu Alvina               D   C   D   A   B   B   B   E   E  




    37      37  Ajeng Chika Wardani        B   E   D   D   A   B   A   C   E  
    38      38  Amriatin                   B   E   D   A   A   B   A   D   D  
    39      39  Anisa Wahyu Sholikha       D   C   D   D   E   E   A   E   D  
    40      40  April Lia Wulandari        C   D   D   D   E   D   E   A   D  
    41      41  Asri Widyastuti            B   E   E   A   E   E   A   E   E  
    42      42  Dwi Lestari                A   E   A   A   A   B   A   C   E  
    43      43  Eka Setyaningsih           E   E   A   D   A   A   D   E   E  
    44      44  Fahri Ramadan              E   E   D   D   B   B   A   C   D  
    45      45  Hendri Ansyah Bayu S       E   D   A   D   B   B   B   E   E  
    46      46  Inka Aulia Safitri         E   C   A   E   B   B   B   E   E  
    47      47  Kunthi Dina Ayu Lest       B   D   D   A   E   B   A   E   E  
    48      48  Kurnia Meiasti             B   D   D   A   B   A   C   D   A  
    49      49  Leli Nurgafitri            E   E   D   A   B   B   D   D   E  
    50      50  Leni Kusmiawati            A   A   D   D   E   A   A   E   A  
    51      51  Listianingsih              A   A   D   A   E   B   A   D   A  
    52      52  Melynia Safitri            E   D   A   D   E   D   B   E   E  
    53      53  Mita Wahyu Saputri         B   D   D   D   E   D   C   E   E  
    54      54  Muhamad Andre Kurnia       B   B   A   C   E   B   A   D   B  
    55      55  Niken Permatasari          C   D   D   E   A   B   A   D   C  
    56      56  Pinki Marlina              A   B   D   D   E   A   D   D   B  
    57      57  Prima Setiyawan            E   D   D   A   E   B   E   D   B  
    58      58  Putri Hanifah              E   D   D   A   E   E   B   B   B  
    59      59  Renata Amelia              E   A   A   D   E   B   A   B   B  
    60      60  Rintan Nur Fatmasari       C   B   D   D   E   B   A   D   A  
    61      61  Rizka Kusumawati           B   A   D   A   E   B   A   E   E  
    62      62  Sephia Putriani            C   E   D   D   E   B   E   D   E  
    63      63  Sidik Trijaya              E   E   C   A   B   B   B   B   A  
    64      64  Siti Apia Ambarwati        B   B   D   D   E   E   A   D   D  
    65      65  Tarisa Yuniar Sulist       B   D   D   A   E   B   A   B   D  
    66      66  Vina Asti Noermalita       E   C   D   A   E   B   A   E   E  
    67      67  Wahyu Indra Masis          E   D   D   D   E   A   B   E   E  
    68      68  Yuni Agus Suliyana         C   A   E   D   A   C   B   E   A  
    69      69  Afi Kusna Zaini            B   D   D   E   A   D   A   D   D  
    70      70  Alfina Damayanti           E   B   E   C   B   B   B   E   D  
    71      71  Alif Putri Pujawati        E   A   D   A   A   B   E   E   D  
    72      72  Anggit Dwi Pangestu        E   B   D   A   E   B   A   C   E  
    73      73  Evita Cindiana Putri       E   E   E   C   A   B   A   D   D  
    74      74  Galang Rahmadi             D   D   D   D   A   D   B   D   D  
    75      75  Hartanti Muslimah          D   D   D   A   A   B   A   C   B  
    76      76  Isnaini Nuraini            D   A   E   A   E   B   A   E   B  
    77      77  Luluk Wulan Sari           E   E   A   A   E   B   A   D   B  
    78      78  Mahar Febi Rohwaji         A   D   C   D   E   B   B   C   D  
    79      79  Maya Istiyawati            D   E   A   C   A   B   B   C   B  
    80      80  Niken Endang Nur Han       D   B   D   D   E   B   B   D   D  
    81      81  Niken Ferdiantari Bu       D   E   D   D   A   B   B   D   E  




    83      83  Novita Eka Nurhayati       E   E   D   C   E   B   A   D   D  
    84      84  Nur Widiyaningsih          A   E   C   C   E   B   B   A   E  
    85      85  Retno Anjarwati            D   E   D   A   A   D   B   E   E  
    86      86  Rifky Nur Fathurohma       E   D   D   C   E   B   B   D   D  
    87      87  Rika Rahayu                C   E   A   A   B   B   A   A   B  
    88      88  Rohmadoni Kokop            D   A   A   E   D   E   B   E   A  
    89      89  Suci Utami                 D   A   D   D   E   E   E   B   A  
    90      90  Syahda Naura Nazifah       D   A   D   D   E   E   C   A   A  
    91      91  Tamala Bela Latifah        D   E   D   A   E   B   A   D   D  
    92      92  Tariza Salma Nurjiha       E   E   D   E   D   B   B   D   D  
    93      93  Restu Dewantari            B   E   A   A   E   A   A   D   E  
    94      94  Rina Maryani               D   E   D   A   A   A   A   E   D  
    95      95  Ririn Rahayu               C   A   A   A   E   D   A   E   B  
    96      96  Tiyas Mahfirotun           B   A   E   D   E   E   A   E   E  
    97      97  Wahyu Windy Widyawat       E   A   D   A   C   B   B   E   E  
    98      98  Weningtyas Nur Ramad       E   E   D   A   E   E   A   D   D  
    99      99  Widya Pangestika           C   B   D   A   E   D   A   E   B  
   100     100  Zain                       B   B   A   A   E   A   A   E   E  
   101     101  Adelia Damayanti           E   A   B   C   A   B   A   E   D  
   102     102  Adina Oktavia Sely         C   D   B   D   E   B   C   D   A  
   103     103  Alfani Kholifah            C   D   B   D   A   B   A   D   D  
   104     104  Alvionita Pertiwi          C   D   D   A   A   B   A   C   B  
   105     105  Aneke Nur Khazanah         C   D   B   D   E   B   B   E   D  
   106     106  Anggi Setyandari           C   E   B   D   A   B   A   D   D  
   107     107  Dela Rhohmawati            E   A   B   A   E   B   A   B   D  
   108     108  Deni Kurniawan             C   C   D   D   E   E   B   C   E  
   109     109  Devi Yuliana Astuti        C   D   D   A   B   C   B   C   D  
   110     110  Dita Wijayanti             C   E   C   D   A   B   A   B   D  
   111     111  Dito Adryansyah            C   D   B   D   E   B   A   D   D  
   112     112  Eva Yulianti               E   D   B   C   E   B   B   E   D  
   113     113  Cahaya Fitri Musyahad      C   C   D   A   A   B   B   D   B  
   114     114  Damairia Zahra Athif       E   D   D   C   E   B   A   D   A  
   115     115  Devi Dian Safitri          E   E   A   A   E   A   A   E   D  
   116     116  Dewi Intan Agustina        C   E   D   E   E   B   A   D   B  
   117     117  Diah Intan Ratri           E   D   D   D   A   E   B   E   E  
   118     118  Dwi Novita Sari            B   E   D   E   E   A   B   E   A  
   119     119  Evi Kurniawati             E   A   C   A   E   D   A   E   A  
   120     120  Fani Wahyu Utami           B   A   D   E   A   B   D   A   E  
   121     121  Fatimah Azahra             C   E   C   D   A   B   B   C   A  
   122     122  Fatma Mega Utami           D   E   A   E   E   B   A   B   A  
   123     123  Hanifah Selaniar           D   E   C   A   A   E   A   A   E  
   124     124  Iffah Nurhasanah           A   B   D   A   E   A   A   D   B  
   125     125  Isa Putri Kusnadila        E   A   A   C   A   B   E   B   E  
   126     126  Mega Rosalita              E   D   D   A   E   B   A   E   B  
   127     127  Nurul Aini                 D   E   D   A   E   B   A   D   E  




   129     129  Puji Lestari               E   E   D   A   A   D   A   E   E  
   130     130  Putri Tiyas Tanti          E   D   D   D   E   B   A   C   A  
   131     131  Putri Wulandari            E   E   D   D   E   B   A   E   E  
   132     132  Ratna Endah Wulandar       C   E   D   C   C   B   A   E   A  
 
 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     28  29  30  31  32  33  34  35  36  
  Urut  Subjek   No. Butir Asli --->      28  29  30  31  32  33  34  35  36  
                 Nama Subjek | Kunci ->    E   E   C   B   C   D   B   D   C  
     1       1  Aida Devina Mahayani       E   E   C   B   C   D   B   D   B  
     2       2  Amalya Nur Ramadhani       C   E   C   B   D   D   A   C   C  
     3       3  Anggita Pramesti           C   E   C   E   D   D   B   D   C  
     4       4  Apriliani Utami            D   B   C   E   C   D   C   D   B  
     5       5  Astrianingsih              D   E   E   E   B   D   C   D   B  
     6       6  Nindy Novalia              D   E   C   E   D   D   B   D   B  
     7       7  Ravida Anggraini           A   E   E   E   D   C   D   D   B  
     8       8  Reni Dwi Pratiwi           C   A   B   D   C   C   B   C   B  
     9       9  Ria Rahmawati              E   E   C   E   C   D   B   D   C  
    10      10  Rina Sulistiyana           A   E   C   B   C   D   B   D   C  
    11      11  Susi Setiagil              D   E   E   E   A   D   B   D   B  
    12      12  Yesshe Indri Maranti       D   C   E   B   C   A   A   D   B  
    13      13  Anita Yulianti             C   E   E   B   C   D   B   D   C  
    14      14  Annisa Putri Anggraini     E   E   C   E   C   E   B   D   A  
    15      15  Cendi Natasiyah            A   E   A   E   C   B   B   D   A  
    16      16  Cristina Ayu Rugtrin       C   E   C   C   C   D   B   D   A  
    17      17  Dewi Safitri               C   E   C   C   C   B   B   D   B  
    18      18  Dina Putri Utami           A   C   C   A   E   B   B   D   C  
    19      19  Eldhila Setya Ningrum      D   E   C   B   D   D   B   D   C  
    20      20  Elfiana Oktarini           A   E   C   E   E   D   B   D   B  
    21      21  Endah Marwati              E   E   A   E   D   E   B   D   C  
    22      22  Erisma Seftiana            D   D   C   E   C   D   B   D   B  
    23      23  Eva Dwi Agustin            B   C   C   B   C   D   B   D   C  
    24      24  Hanafi Dwi Kurniawan       E   E   E   A   C   B   B   D   B  
    25      25  Herlyn Aprilia Yunia       E   E   C   D   C   D   B   D   A  
    26      26  Ima Rahmayani              D   E   D   D   C   E   B   D   C  
    27      27  Istiqomah                  D       C   E   C   D   B   D   A  
    28      28  Joko Agung Prasetyo        A   E   E   E   D   D   B   A   C  
    29      29  Latifah Sholihah           D   E   C   E   C   D   B   D   A  
    30      30  Lisa Septiani Wibowo       E   D   B   B   C   D   B   D   B  
    31      31  Lutfiah Rahmadiani         A   B   C   B   D   B   B   D   C  
    32      32  Mema Ria Agustya S         C   E   C   E   D   B   C   D   C  
    33      33  Vernanda Nurulita          A   B   B   E   C   B   C   D   A  
    34      34  Vina Agustina              A   C   C   E   D   D   B   D   C  
    35      35  Wahyu Alvina               A   E   C   B   D   E   B   D   C  
    36      36  Ahyu Wijayanti             A   E   C   B   C   B   B   D   C  




    38      38  Amriatin                   D   E   C   B   A   D   B   D   A  
    39      39  Anisa Wahyu Sholikha       E   E   C   C   D   D   B   D   C  
    40      40  April Lia Wulandari        E   E   D   B   C   D   B   D   B  
    41      41  Asri Widyastuti            A   E   C   B   C   D   C   D   C  
    42      42  Dwi Lestari                B   E   C   B   D   B   B   D   B  
    43      43  Eka Setyaningsih           E   E   C   B   C   D   A   D   D  
    44      44  Fahri Ramadan              D   D   C   B   C   B   C   D   C  
    45      45  Hendri Ansyah Bayu S       A   E   E   B   E   D   B   A   A  
    46      46  Inka Aulia Safitri         A   E   E   B   E   D   B   A   C  
    47      47  Kunthi Dina Ayu Lest       E   E   C   B   C   B   B   D   B  
    48      48  Kurnia Meiasti             B   C   D   A   D   E   B   E   C  
    49      49  Leli Nurgafitri            D   E   C   B   D   B   B   D   C  
    50      50  Leni Kusmiawati            E   E   C   B   C   B   B   D   A  
    51      51  Listianingsih              D   B   C   E   D   E   B   D   A  
    52      52  Melynia Safitri            A   E   E   B   E   D   B   A   C  
    53      53  Mita Wahyu Saputri         E   E   C   E   C   D   B   D   A  
    54      54  Muhamad Andre Kurnia       E   E   C   E   C   E   E   D   A  
    55      55  Niken Permatasari          C   B   E   C   D   B   B   C   C  
    56      56  Pinki Marlina              E   E   C   B   C   D   B   D   C  
    57      57  Prima Setiyawan            C   E   E   D   E   B   A   E   A  
    58      58  Putri Hanifah              D   E   C   E   E   E   B   D   A  
    59      59  Renata Amelia              E   E   E   B   C   A   E   D   C  
    60      60  Rintan Nur Fatmasari       E   E   C   E   E   D   B   D   C  
    61      61  Rizka Kusumawati           A   E   C   B   D   D   B   D   C  
    62      62  Sephia Putriani            E   E   E   B   D   D   E   D   C  
    63      63  Sidik Trijaya              A   B   C   C   D   D   B   E   B  
    64      64  Siti Apia Ambarwati        A   E   E   E   D   D   B   D   A  
    65      65  Tarisa Yuniar Sulist       C   E   C   E   D   A   B   D   A  
    66      66  Vina Asti Noermalita       E   A   C   B   C   B   B   D   A  
    67      67  Wahyu Indra Masis          A   E   C   E   E   B   C   C   C  
    68      68  Yuni Agus Suliyana         D   E   C   B   E   B   B   D   B  
    69      69  Afi Kusna Zaini            C   E   C   B   E   B   B   D   B  
    70      70  Alfina Damayanti           D   E   A   E   D   C   C   A   A  
    71      71  Alif Putri Pujawati        C   A   A   B   C   D   B   D   E  
    72      72  Anggit Dwi Pangestu        A   E   C   B   C   D   B   D   B  
    73      73  Evita Cindiana Putri       D   E   C   E   D   E   B   D   C  
    74      74  Galang Rahmadi             E   E   C   E   D   D   B   D   B  
    75      75  Hartanti Muslimah          C   E   E   B   E   D   B   D   C  
    76      76  Isnaini Nuraini            A   E   C   E   D   E   B   D   C  
    77      77  Luluk Wulan Sari           E   E   E   A   E   B   B   D   C  
    78      78  Mahar Febi Rohwaji         E   E   C   E   D   D   B   D   C  
    79      79  Maya Istiyawati            E   B   C   A   C   D   C   D   C  
    80      80  Niken Endang Nur Han       D   E   C   E   B   E   B   D   C  
    81      81  Niken Ferdiantari Bu       E   E   C   D   E   B   B   D   B  
    82      82  Novia Fauziah              A   B   C   E   D   D   B   D   C  




    84      84  Nur Widiyaningsih          A   C   C   B   C   A   B   D   C  
    85      85  Retno Anjarwati            A   B   C   E   D   D   B   D   C  
    86      86  Rifky Nur Fathurohma       A   E   C   C   D   A   B   D   C  
    87      87  Rika Rahayu                E   E   C   E   D   A   B   A   C  
    88      88  Rohmadoni Kokop            E   E   C   B   D   D   B   D   C  
    89      89  Suci Utami                 E   E   C   E   C   D   B   D   C  
    90      90  Syahda Naura Nazifah       E   C   C   E   D   D   B   D   C  
    91      91  Tamala Bela Latifah        A   D   C   E   D   B   B   D   C  
    92      92  Tariza Salma Nurjiha       D   E   E   B   D   D   C   D   C  
    93      93  Restu Dewantari            D   E   C   B   C   D   B   D   C  
    94      94  Rina Maryani               D   E   B   E   C   D   B   D   B  
    95      95  Ririn Rahayu               E   E   C   B   C   D   B   D   C  
    96      96  Tiyas Mahfirotun           D   E   C   B   C   C   B   D   C  
    97      97  Wahyu Windy Widyawat       D   E   C   B   D   D   B   D   B  
    98      98  Weningtyas Nur Ramad       E   E   C   B   D   D   A   D   C  
    99      99  Widya Pangestika           E   E   C   B   C   D   B   D   C  
   100     100  Zain                       D   E   C   B   C   D   B   D   C  
   101     101  Adelia Damayanti           A   E   C   B   C   D   B   D   C  
   102     102  Adina Oktavia Sely         A   D   D   E   C   D   B   D   A  
   103     103  Alfani Kholifah            A   D   C   E   C   D   B   D   C  
   104     104  Alvionita Pertiwi          E   E   E   E   C   D   B   D   B  
   105     105  Aneke Nur Khazanah         A   E   C   B   C   D   B   D   A  
   106     106  Anggi Setyandari           A   D   C   E   C   D   B   D   C  
   107     107  Dela Rhohmawati            A   E   C   E   C   D   B   D   C  
   108     108  Deni Kurniawan             A   E   C   E   D   D   B   D   C  
   109     109  Devi Yuliana Astuti        A   E   A   E   E   E   D   D   A  
   110     110  Dita Wijayanti             A   D   C   E   C   B   B   D   C  
   111     111  Dito Adryansyah            A   D   C   E   C   D   B   D   C  
   112     112  Eva Yulianti               A   E   C   B   C   D   B   D   A  
   113     113  Cahaya Fitri Musyahad      B   E   E   B   C   B   B   D   C  
   114     114  Damairia Zahra Athif       E   E   C   A   D   C   B   D   C  
   115     115  Devi Dian Safitri          C   E   C   B   E   D   B   D   A  
   116     116  Dewi Intan Agustina        D   E   C   E   D   D   B   D   A  
   117     117  Diah Intan Ratri           A   E   C   B   C   B   B   D   B  
   118     118  Dwi Novita Sari            E   E   C   B   C   D   B   D   B  
   119     119  Evi Kurniawati             B   E   C   B   D   E   B   D   A  
   120     120  Fani Wahyu Utami           E   E   C   B   C   D   B   D   C  
   121     121  Fatimah Azahra             A   E   C   B   C   B   B   D   D  
   122     122  Fatma Mega Utami           D   E   C   B   C   D   C   D   C  
   123     123  Hanifah Selaniar           C   E   C   E   C   D   B   D   C  
   124     124  Iffah Nurhasanah           E   E   C   E   D   D   B   D   C  
   125     125  Isa Putri Kusnadila        E   E   E   B   E   A   B   D   C  
   126     126  Mega Rosalita              A   E   C   B   A   A   C   D   B  
   127     127  Nurul Aini                 A   E   C   B   C   B   C   D   C  
   128     128  Octaviani Prastiwi         E   E   C   B   C   D   B   D   C  




   130     130  Putri Tiyas Tanti          A   E   C   B   E   B   B   D   C  
   131     131  Putri Wulandari            D   E   C   B   C   B   C   D   C  
   132     132  Ratna Endah Wulandar       D   E   C   B   C   D   B   D   C  
 
 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     37  38  39  40  
  Urut  Subjek   No. Butir Asli --->      37  38  39  40  
                 Nama Subjek | Kunci ->    B   A   B   C  
     1       1  Aida Devina Mahayani       B   A   A   C  
     2       2  Amalya Nur Ramadhani       B   A   A   C  
     3       3  Anggita Pramesti           B   A   A   A  
     4       4  Apriliani Utami            B   B   A   E  
     5       5  Astrianingsih              B   B   A   E  
     6       6  Nindy Novalia              B   A   B   C  
     7       7  Ravida Anggraini           B   B   D   E  
     8       8  Reni Dwi Pratiwi           B   E   D   E  
     9       9  Ria Rahmawati              B   B   B   C  
    10      10  Rina Sulistiyana           B   B   A   E  
    11      11  Susi Setiagil              B   B   E   E  
    12      12  Yesshe Indri Maranti       B   B   D   C  
    13      13  Anita Yulianti             A   A   B   C  
    14      14  Annisa Putri Anggraini     B   B   A   E  
    15      15  Cendi Natasiyah            B   B   A   A  
    16      16  Cristina Ayu Rugtrin       C   B   B   C  
    17      17  Dewi Safitri               B   B   A   E  
    18      18  Dina Putri Utami           B   C   B   E  
    19      19  Eldhila Setya Ningrum      B   A   D   B  
    20      20  Elfiana Oktarini           B   B   A   C  
    21      21  Endah Marwati              B   B   A   C  
    22      22  Erisma Seftiana            C   B   B   C  
    23      23  Eva Dwi Agustin            B   D   A   C  
    24      24  Hanafi Dwi Kurniawan       B   A   D   D  
    25      25  Herlyn Aprilia Yunia       B   B   B   C  
    26      26  Ima Rahmayani              B   A   B   C  
    27      27  Istiqomah                  B   D   B   B  
    28      28  Joko Agung Prasetyo        B   B   A   C  
    29      29  Latifah Sholihah           B   B   A   B  
    30      30  Lisa Septiani Wibowo       B   B   B   C  
    31      31  Lutfiah Rahmadiani         B   B   D   C  
    32      32  Mema Ria Agustya S         B   A   A   E  
    33      33  Vernanda Nurulita          B   B   A   B  
    34      34  Vina Agustina              B   A   A   C  
    35      35  Wahyu Alvina               B   A   B   C  
    36      36  Ahyu Wijayanti             B   D   D   B  
    37      37  Ajeng Chika Wardani        B   D   B   E  




    39      39  Anisa Wahyu Sholikha       B   A   B   C  
    40      40  April Lia Wulandari        B   B   A   B  
    41      41  Asri Widyastuti            B   B   A   B  
    42      42  Dwi Lestari                B   A   B   C  
    43      43  Eka Setyaningsih           B   C   D   E  
    44      44  Fahri Ramadan              C   C   C   C  
    45      45  Hendri Ansyah Bayu S       B   D   A   C  
    46      46  Inka Aulia Safitri         B   D   B   B  
    47      47  Kunthi Dina Ayu Lest       B   B   A   C  
    48      48  Kurnia Meiasti             B   E   D   C  
    49      49  Leli Nurgafitri            D   A   C   E  
    50      50  Leni Kusmiawati            B   B   B   C  
    51      51  Listianingsih              B   A   B   B  
    52      52  Melynia Safitri            B   D   E   C  
    53      53  Mita Wahyu Saputri         B   B   B   A  
    54      54  Muhamad Andre Kurnia       B   A   B   C  
    55      55  Niken Permatasari          B   D   E   A  
    56      56  Pinki Marlina              B   A   A   C  
    57      57  Prima Setiyawan            A   B   A   E  
    58      58  Putri Hanifah              B   B   D   D  
    59      59  Renata Amelia              B   A   B   C  
    60      60  Rintan Nur Fatmasari       B   A   B   C  
    61      61  Rizka Kusumawati           B   A   B   C  
    62      62  Sephia Putriani            B   A   B   C  
    63      63  Sidik Trijaya              B   B   A   E  
    64      64  Siti Apia Ambarwati        B   A   A   C  
    65      65  Tarisa Yuniar Sulist       B   C   E   A  
    66      66  Vina Asti Noermalita       B   A   D   C  
    67      67  Wahyu Indra Masis          B   B   A   C  
    68      68  Yuni Agus Suliyana         B   B   B   B  
    69      69  Afi Kusna Zaini            B   B   A   E  
    70      70  Alfina Damayanti           B   A   A   C  
    71      71  Alif Putri Pujawati        B   D   E   E  
    72      72  Anggit Dwi Pangestu        B   A   B   C  
    73      73  Evita Cindiana Putri       B   A   A   C  
    74      74  Galang Rahmadi             B   B   B   D  
    75      75  Hartanti Muslimah          B   C   D   D  
    76      76  Isnaini Nuraini            B   A   B   C  
    77      77  Luluk Wulan Sari           B   A   B   E  
    78      78  Mahar Febi Rohwaji         B   B   A   C  
    79      79  Maya Istiyawati            B   D   B   A  
    80      80  Niken Endang Nur Han       B   A   A   A  
    81      81  Niken Ferdiantari Bu       B   D   D   A  
    82      82  Novia Fauziah              C   A   B   C  
    83      83  Novita Eka Nurhayati       B   A   B   C  




    85      85  Retno Anjarwati            C   A   A   C  
    86      86  Rifky Nur Fathurohma       D   C   B   A  
    87      87  Rika Rahayu                B   A   B   C  
    88      88  Rohmadoni Kokop            B   A   B   C  
    89      89  Suci Utami                 B   A   A   B  
    90      90  Syahda Naura Nazifah       B   B   B   C  
    91      91  Tamala Bela Latifah        B   B   B   C  
    92      92  Tariza Salma Nurjiha       B   A   B   C  
    93      93  Restu Dewantari            B   A   A   C  
    94      94  Rina Maryani               A   C   A   B  
    95      95  Ririn Rahayu               B   A   B   C  
    96      96  Tiyas Mahfirotun           B   B   B   C  
    97      97  Wahyu Windy Widyawat       B   A   D   C  
    98      98  Weningtyas Nur Ramad       B   B   A   C  
    99      99  Widya Pangestika           B   A   B   C  
   100     100  Zain                       B   D   D   B  
   101     101  Adelia Damayanti           B   A   B   C  
   102     102  Adina Oktavia Sely         B   B   B   C  
   103     103  Alfani Kholifah            B   A   B   C  
   104     104  Alvionita Pertiwi          B   A   B   A  
   105     105  Aneke Nur Khazanah         B   A   B   A  
   106     106  Anggi Setyandari           B   A   B   C  
   107     107  Dela Rhohmawati            B   A   B   C  
   108     108  Deni Kurniawan             B   A   A   C  
   109     109  Devi Yuliana Astuti        B   A   A   C  
   110     110  Dita Wijayanti             B   A   B   C  
   111     111  Dito Adryansyah            B   A   A   C  
   112     112  Eva Yulianti               B   A   B   C  
   113     113  Cahaya Fitri Musyahad      C   A   D   A  
   114     114  Damairia Zahra Athif       B   A   B   D  
   115     115  Devi Dian Safitri          B   A   A   E  
   116     116  Dewi Intan Agustina        B   B   D   D  
   117     117  Diah Intan Ratri           B   D   E   D  
   118     118  Dwi Novita Sari            B   B   A   B  
   119     119  Evi Kurniawati             B   A   A   C  
   120     120  Fani Wahyu Utami           B   A   C   C  
   121     121  Fatimah Azahra             B   D   A   A  
   122     122  Fatma Mega Utami           B   A   A   A  
   123     123  Hanifah Selaniar           C   A   A   C  
   124     124  Iffah Nurhasanah           B   A   A   B  
   125     125  Isa Putri Kusnadila        C   B   C   C  
   126     126  Mega Rosalita              B   C   B   B  
   127     127  Nurul Aini                 B   A   A   C  
   128     128  Octaviani Prastiwi         B   A   A   C  
   129     129  Puji Lestari               B   A   A   E  




   131     131  Putri Wulandari            A   A   A   E  


















































Lampiran 5  






Validitas Butir Soal 
No Butir Baru No butir asli Korelasi Validitas 
1 1 0,053 Tidak valid 
2 2 0,313 valid 
3 3 0,105 Tidak valid 
4 4 0,272 valid 
5 5 0,247 valid 
6 6 0,408 Valid 
7 7 0,143 Tidak valid 
8 8 0,181 valid 
9 9 0,079 Tidak valid 
10 10 0,111 Tidak valid 
11 11 0,005 Tidak valid 
12 12 0,245 valid 
13 13 0,068 Tidak valid 
14 14 0,335 Valid 
15 15 0,247 valid 
16 16 0,215 valid 
17 17 0,087 Tidak valid 
18 18 0,174 valid 
19 19 0,131 Tidak valid 
20 20 0,360 Valid 
21 21 0,074 Tidak valid 
22 22 0,291 valid 
23 23 0,396 Valid 
24 24 0,244 valid 
25 25 -0,058 Tidak valid 
26 26 0,220 valid 
27 27 -0,008 Tidak valid 
28 28 0.426 Valid 
29 29 0,153 valid 
30 30 0,283 valid 
31 31 0,197 valid 
32 32 0,262 valid 
33 33 0,457 Valid 
34 34 0,265 valid 
35 35 0,286 valid 
36 36 0,213 valid 
37 37 0,161 valid 
38 38 0,324 Valid 
39 39 0,308 valid 





R tabel : 0,1438 






Simpang Baku= 3.92 
KorelasiXY= 0.37 
Reliabilitas Tes= 0.54 
 
 No.Urut  No. Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor Ganjil   Skor Genap   Skor Total  
       1           1  Aida Devina M...            9           16           25  
       2           2  Amalya Nur Ra...            7           10           17  
       3           3  Anggita Pramesti            7           11           18  
       4           4  Apriliani Utami             7            5           12  
       5           5  Astrianingsih               9            5           14  
       6           6  Nindy Novalia               7            9           16  
       7           7  Ravida Anggraini            8            8           16  
       8           8  Reni Dwi Pratiwi            8            5           13  
       9           9  Ria Rahmawati              11           13           24  
      10          10  Rina Sulistiyana            8            8           16  
      11          11  Susi Setiagil               9            7           16  
      12          12  Yesshe Indri ...            8            6           14  
      13          13  Anita Yulianti             10           12           22  
      14          14  Annisa Putri ...            8           11           19  
      15          15  Cendi Natasiyah             8            6           14  
      16          16  Cristina Ayu ...           11            8           19  
      17          17  Dewi Safitri                9            7           16  
      18          18  Dina Putri Utami            9            4           13  
      19          19  Eldhila Setya...           10            9           19  
      20          20  Elfiana Oktarini            9            9           18  
      21          21  Endah Marwati               8           11           19  
      22          22  Erisma Seftiana             8           10           18  
      23          23  Eva Dwi Agustin            11           15           26  
      24          24  Hanafi Dwi Ku...            7           11           18  
      25          25  Herlyn Aprili...           14           13           27  
      26          26  Ima Rahmayani              10           10           20  
      27          27  Istiqomah                  10           10           20  
      28          28  Joko Agung Pr...           10            9           19  
      29          29  Latifah Sholihah           10           10           20  
      30          30  Lisa Septiani...           13           15           28  




      32          32  Mema Ria Agus...            7            6           13  
      33          33  Vernanda Nuru...            9            6           15  
      34          34  Vina Agustina               9           11           20  
      35          35  Wahyu Alvina                9            9           18  
      36          36  Ahyu Wijayanti              8            8           16  
      37          37  Ajeng Chika W...            6            8           14  
      38          38  Amriatin                    9            7           16  
      39          39  Anisa Wahyu S...           13           15           28  
      40          40  April Lia Wul...           11           10           21  
      41          41  Asri Widyastuti             8           10           18  
      42          42  Dwi Lestari                 6            6           12  
      43          43  Eka Setyaningsih            7            7           14  
      44          44  Fahri Ramadan               7            9           16  
      45          45  Hendri Ansyah...            9            9           18  
      46          46  Inka Aulia Sa...           10            9           19  
      47          47  Kunthi Dina A...           10            8           18  
      48          48  Kurnia Meiasti              5            6           11  
      49          49  Leli Nurgafitri             7            8           15  
      50          50  Leni Kusmiawati            10           11           21  
      51          51  Listianingsih               8            7           15  
      52          52  Melynia Safitri            10           11           21  
      53          53  Mita Wahyu Sa...           10           11           21  
      54          54  Muhamad Andre...            8           11           19  
      55          55  Niken Permata...            5            4            9  
      56          56  Pinki Marlina              11           16           27  
      57          57  Prima Setiyawan             9            4           13  
      58          58  Putri Hanifah              12            7           19  
      59          59  Renata Amelia              11            9           20  
      60          60  Rintan Nur Fa...           10           16           26  
      61          61  Rizka Kusumawati           14           11           25  
      62          62  Sephia Putriani            12           13           25  
      63          63  Sidik Trijaya               7            5           12  
      64          64  Siti Apia Amb...           10           11           21  
      65          65  Tarisa Yuniar...           10            7           17  
      66          66  Vina Asti Noe...            9           12           21  
      67          67  Wahyu Indra M...            9           10           19  
      68          68  Yuni Agus Sul...            9            9           18  
      69          69  Afi Kusna Zaini            10            6           16  
      70          70  Alfina Damayanti            8            9           17  
      71          71  Alif Putri Pu...           10            8           18  
      72          72  Anggit Dwi Pa...           10           13           23  
      73          73  Evita Cindian...            7            9           16  
      74          74  Galang Rahmadi             11            8           19  
      75          75  Hartanti Musl...           12            5           17  
      76          76  Isnaini Nuraini            10           10           20  




      78          78  Mahar Febi Ro...            9           11           20  
      79          79  Maya Istiyawati             9            8           17  
      80          80  Niken Endang ...           11            9           20  
      81          81  Niken Ferdian...            8            7           15  
      82          82  Novia Fauziah               8           14           22  
      83          83  Novita Eka Nu...           12            8           20  
      84          84  Nur Widiyanin...            9           11           20  
      85          85  Retno Anjarwati             9           11           20  
      86          86  Rifky Nur Fat...            9            6           15  
      87          87  Rika Rahayu                 8           11           19  
      88          88  Rohmadoni Kokop            11           11           22  
      89          89  Suci Utami                 10           15           25  
      90          90  Syahda Naura ...           11           13           24  
      91          91  Tamala Bela L...           10           11           21  
      92          92  Tariza Salma ...           11            8           19  
      93          93  Restu Dewantari            10           10           20  
      94          94  Rina Maryani               11            8           19  
      95          95  Ririn Rahayu               10           13           23  
      96          96  Tiyas Mahfirotun           10           15           25  
      97          97  Wahyu Windy W...           10           11           21  
      98          98  Weningtyas Nu...           12           10           22  
      99          99  Widya Pangestika           12           12           24  
     100         100  Zain                       10           10           20  
     101         101  Adelia Damayanti            9           12           21  
     102         102  Adina Oktavia...            6            9           15  
     103         103  Alfani Kholifah             8           13           21  
     104         104  Alvionita Per...            9            9           18  
     105         105  Aneke Nur Kha...           12           13           25  
     106         106  Anggi Setyandari            8           13           21  
     107         107  Dela Rhohmawati            11           12           23  
     108         108  Deni Kurniawan             10           11           21  
     109         109  Devi Yuliana ...            8            6           14  
     110         110  Dita Wijayanti              7           12           19  
     111         111  Dito Adryansyah             8           12           20  
     112         112  Eva Yulianti               12           13           25  
     113         113  Cahaya Fitri ...            6            9           15  
     114         114  Damairia Zahr...           11            8           19  
     115         115  Devi Dian Saf...            9            9           18  
     116         116  Dewi Intan Ag...            9            9           18  
     117         117  Diah Intan Ratri            7           12           19  
     118         118  Dwi Novita Sari            13            8           21  
     119         119  Evi Kurniawati              9           11           20  
     120         120  Fani Wahyu Utami           11           12           23  
     121         121  Fatimah Azahra              8           11           19  
     122         122  Fatma Mega Utami           11            6           17  




     124         124  Iffah Nurhasanah           13           13           26  
     125         125  Isa Putri Kus...            7            8           15  
     126         126  Mega Rosalita              10            6           16  
     127         127  Nurul Aini                 10           10           20  
     128         128  Octaviani Pra...           13           18           31  
     129         129  Puji Lestari                8            7           15  
     130         130  Putri Tiyas T...            7            8           15  
     131         131  Putri Wulandari             6           11           17  







Jumlah Subjek= 132 
Butir Soal= 40 
 
 No Butir Baru  No Butir Asli  Jml Betul  Tkt. Kesukaran(%)  Tafsiran      
             1              1        129              97.73  Sangat Mudah  
             2              2         94              71.21  Mudah         
             3              3         41              31.06  Sedang        
             4              4         95              71.97  Mudah         
             5              5         62              46.97  Sedang        
             6              6         73              55.30  Sedang        
             7              7         31              23.48  Sukar         
             8              8         82              62.12  Sedang        
             9              9         17              12.88  Sangat Sukar  
            10             10          6               4.55  Sangat Sukar  
            11             11         13               9.85  Sangat Sukar  
            12             12         77              58.33  Sedang        
            13             13         20              15.15  Sukar         
            14             14         30              22.73  Sukar         
            15             15         91              68.94  Sedang        
            16             16         89              67.42  Sedang        
            17             17         28              21.21  Sukar         
            18             18         77              58.33  Sedang        
            19             19         25              18.94  Sukar         
            20             20         18              13.64  Sangat Sukar  
            21             21         88              66.67  Sedang        
            22             22         51              38.64  Sedang        
            23             23         73              55.30  Sedang        
            24             24         24              18.18  Sukar         




            26             26         50              37.88  Sedang        
            27             27         34              25.76  Sukar         
            28             28         39              29.55  Sukar         
            29             29        103              78.03  Mudah         
            30             30         96              72.73  Mudah         
            31             31         62              46.97  Sedang        
            32             32         65              49.24  Sedang        
            33             33         76              57.58  Sedang        
            34             34        108              81.82  Mudah         
            35             35        118              89.39  Sangat Mudah  
            36             36         75              56.82  Sedang        
            37             37        117              88.64  Sangat Mudah  
            38             38         65              49.24  Sedang        
            39             39         53              40.15  Sedang        






























1 36 35 0,02 Jelek 
2 33 17 0,44 Baik 
3 12 7 0,13 Jelek 
4 32 23 0,25 Cukup 
5 26 13 0,36 Cukup 
6 28 9 0,52 Baik 
7 11 6 0,13 Jelek 
8 27 21 0,16 Jelek 
9 5 4 0,02 Jelek 
10 2 0 0,05 Jelek 
11 4 4 0 Jelek 
12 25 14 0,30 Cukup 
13 7 5 0,05 Jelek 
14 16 5 0,30 Cukup 
15 28 17 0,30 Cukup 
16 28 18 0,27 Cukup 
17 7 7 0 Jelek 
18 27 18 0,25 Cukup 
19 7 3 0,11 Jelek 
20 10 1 0,25 Cukup 
21 27 26 0,02 Jelek 
22 20 10 0,27 Cukup 
23 29 12 0,47 Baik 
24 10 4 0,16 Jelek 
25 8 11 -0,08 Tidak baik 
26 20 8 0,33 Cukup 
27 9 19 -0,27 Tidak baik 
28 21 3 0,50 Baik 
29 30 25 0,13 Jelek 
30 30 20 0,27 Cukup 
31 24 14 0,27 Cukup 
32 23 12 0,30 Cukup 
33 32 10 0,61 Baik 
34 34 25 0,25 Cukup 
35 35 30 0,13 Jelek 
36 24 15 0, 25 Cukup 
37 34 29 0,13 Jelek 
38 24 9 0,41 Baik 
39 23 8 0,41 Baik 










A B C D E Kesimpulan 
1 1 129** 2--- 0-- 1+ 0-- Tidak baik 
2 2 22--- 94** 3- 4- 9++ Cukup baik 
3 3 10- 49--- 18++ 41** 14+ Sangat baik 
4 4 14- 7++ 11++ 95** 5+ Baik 
5 5 27- 62** 20++ 7- 16++ Sangat baik 
6 6 1-- 15++ 73** 17++ 26-- Baik 
7 7 31** 17+ 7- 4-- 73--- Baik 
8 8 22-- 4- 5- 19- 82** Cukup baik 
9 9 34++ 17** 16+ 65--- 0-- Baik 
10 10 9- 32++ 6** 62-- 23+ Baik 
11 11 26++ 19+ 13** 16+ 58-- Sangat baik 
12 12 21- 21- 5- 77** 8+ Baik 
13 13 20+ 11- 75--- 6-- 20** Baik 
14 14 30** 36+ 8- 14+ 44- Sangat baik 
15 15 17- 1-- 1-- 91** 22--- Cukup baik 
16 16 26--- 6+ 89** 9++ 2-- Cukup baik 
17 17 24++ 28** 32++ 28++ 20++ Sangat baik 
18 18 8+ 9+ 6- 32--- 77** Cukup baik 
19 19 15+ 24++ 23++ 25** 45- Sangat baik 
20 20 22++ 18** 7-- 39+ 46- Sangat baik 
21 21 19- 10++ 9++ 88** 6+ baik 
22 22 54--- 2-- 14+ 51** 11+ Baik 
23 23 41--- 12++ 2-- 4- 73** Cukup baik 
24 24 15+ 76--- 3-- 14+ 24** Baik 
25 25 68--- 44** 5-- 7- 8- Baik 
26 26 9- 11+ 17++ 45--- 50** Sangat baik 
27 27 25++ 23++ 2-- 34** 48-- Baik 
28 28 42-- 5-- 15+ 31+ 39** Baik 
29 29 3- 9++ 7++ 9++ 103** Baik 
30 30 6+ 4- 96** 4- 22--- Kurang 
baik 
31 31 6- 62** 7- 5- 52--- Cukup baik 
32 32 3-- 2-- 65** 43--- 19++ Cukup baik 
33 33 8+ 30--- 5- 76** 13++ Baik 
34 34 5++ 108** 14--- 2- 3- Cukup baik 
35 35 6- 1- 4++ 118** 3++ Tidak baik 
36 36 26-- 28-- 75** 2-- 1-- Cukup baik 
37 37 4++ 117** 9--- 2+ 0-- Kurang 
baik 




39 39 51--- 53** 4-- 18++ 6- Cukup baik 
40 40 14++ 17++ 72** 8+ 21+ Sangat baik 
 
Keterangan:  
** : Kunci Jawaban 
++ : Sangat Baik 
+  : Baik 
-  : Kurang Baik 
-- : Buruk 




















































Lampiran 6  












                                                  1   2   3   4   5   6   7  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor   1   2   3   4   5   6   7  
       1            128  Octaviani Pra...    31   1   1   1   1   1   1   -  
       2             30  Lisa Septiani...    28   1   1   -   1   -   1   1  
       3             39  Anisa Wahyu S...    28   1   1   -   1   1   1   -  
       4             25  Herlyn Aprili...    27   1   1   -   1   1   1   1  
       5             56  Pinki Marlina       27   1   1   -   1   1   -   -  
       6             23  Eva Dwi Agustin     26   1   1   1   1   1   1   -  
       7             60  Rintan Nur Fa...    26   1   -   -   1   1   1   -  
       8            124  Iffah Nurhasanah    26   1   1   1   1   1   1   1  
       9              1  Aida Devina M...    25   1   1   -   1   -   1   -  
      10             61  Rizka Kusumawati    25   1   1   1   1   1   -   1  
      11             62  Sephia Putriani     25   1   1   1   1   1   1   -  
      12             89  Suci Utami          25   1   1   -   1   1   1   -  
      13             96  Tiyas Mahfirotun    25   1   1   -   1   1   1   1  
      14            105  Aneke Nur Kha...    25   1   1   -   1   -   1   -  
      15            112  Eva Yulianti        25   1   1   -   1   -   1   -  
      16              9  Ria Rahmawati       24   1   1   -   1   -   1   1  
      17             90  Syahda Naura ...    24   1   1   1   1   1   1   -  
      18             99  Widya Pangestika    24   1   1   -   -   1   -   -  
      19            132  Ratna Endah W...    24   1   1   1   1   1   1   1  
      20             72  Anggit Dwi Pa...    23   1   1   1   1   -   1   -  
      21             95  Ririn Rahayu        23   1   1   -   1   1   1   -  
      22            107  Dela Rhohmawati     23   1   1   -   -   -   1   1  
      23            120  Fani Wahyu Utami    23   1   1   1   1   1   1   1  
      24             13  Anita Yulianti      22   1   1   -   1   1   1   -  
      25             82  Novia Fauziah       22   1   1   -   1   1   1   1  
      26             88  Rohmadoni Kokop     22   1   1   -   1   1   -   -  
      27             98  Weningtyas Nu...    22   1   1   1   -   1   1   -  
      28             40  April Lia Wul...    21   1   1   -   1   1   -   -  
      29             50  Leni Kusmiawati     21   1   -   -   1   -   -   1  
      30             52  Melynia Safitri     21   1   1   -   1   1   -   -  
      31             53  Mita Wahyu Sa...    21   1   1   -   1   1   1   -  
      32             64  Siti Apia Amb...    21   1   1   -   -   1   1   -  
      33             66  Vina Asti Noe...    21   1   1   1   1   1   -   -  
      34             91  Tamala Bela L...    21   1   1   -   1   -   1   -  
      35             97  Wahyu Windy W...    21   1   1   -   1   1   1   -  
      36            101  Adelia Damayanti    21   1   -   1   1   -   1   -  






                                                  8   9  10  11  12  13  14  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor   8   9  10  11  12  13  14  
       1            128  Octaviani Pra...    31   1   -   -   -   1   -   1  
       2             30  Lisa Septiani...    28   1   1   -   -   1   -   1  
       3             39  Anisa Wahyu S...    28   1   -   -   -   -   -   -  
       4             25  Herlyn Aprili...    27   1   1   -   1   -   -   1  
       5             56  Pinki Marlina       27   1   -   -   -   1   1   1  
       6             23  Eva Dwi Agustin     26   1   -   -   -   1   1   1  
       7             60  Rintan Nur Fa...    26   1   -   1   -   1   -   1  
       8            124  Iffah Nurhasanah    26   1   1   -   1   1   -   -  
       9              1  Aida Devina M...    25   -   -   1   -   1   -   1  
      10             61  Rizka Kusumawati    25   1   1   -   -   -   -   -  
      11             62  Sephia Putriani     25   1   -   -   -   1   -   1  
      12             89  Suci Utami          25   1   -   -   -   1   1   1  
      13             96  Tiyas Mahfirotun    25   -   -   -   -   1   -   1  
      14            105  Aneke Nur Kha...    25   1   -   -   -   1   -   -  
      15            112  Eva Yulianti        25   1   -   -   -   1   -   -  
      16              9  Ria Rahmawati       24   1   -   -   -   1   1   -  
      17             90  Syahda Naura ...    24   -   -   -   -   1   -   1  
      18             99  Widya Pangestika    24   -   1   -   -   1   -   -  
      19            132  Ratna Endah W...    24   1   -   -   -   1   -   -  
      20             72  Anggit Dwi Pa...    23   1   -   -   -   1   -   -  
      21             95  Ririn Rahayu        23   1   -   -   -   -   1   -  
      22            107  Dela Rhohmawati     23   1   -   -   -   -   1   1  
      23            120  Fani Wahyu Utami    23   -   -   -   -   -   -   1  
      24             13  Anita Yulianti      22   -   -   -   -   1   -   -  
      25             82  Novia Fauziah       22   1   -   -   1   1   -   -  
      26             88  Rohmadoni Kokop     22   1   -   -   -   -   -   -  
      27             98  Weningtyas Nu...    22   1   -   -   -   -   -   -  
      28             40  April Lia Wul...    21   1   -   -   -   1   -   -  
      29             50  Leni Kusmiawati     21   1   -   -   -   -   -   -  
      30             52  Melynia Safitri     21   1   -   -   -   1   -   1  
      31             53  Mita Wahyu Sa...    21   -   -   -   -   -   -   -  
      32             64  Siti Apia Amb...    21   -   -   -   -   1   -   1  
      33             66  Vina Asti Noe...    21   -   -   -   1   1   -   1  
      34             91  Tamala Bela L...    21   1   -   -   -   1   1   -  
      35             97  Wahyu Windy W...    21   1   -   -   -   1   -   -  
      36            101  Adelia Damayanti    21   1   -   -   -   -   -   -  
          Jml Jwb Benar                          27   5   2   4  25   7  16  
 
 
                                                 15  16  17  18  19  20  21  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor  15  16  17  18  19  20  21  




       2             30  Lisa Septiani...    28   1   1   -   1   1   -   1  
       3             39  Anisa Wahyu S...    28   1   1   1   1   1   -   1  
       4             25  Herlyn Aprili...    27   1   1   -   -   -   1   1  
       5             56  Pinki Marlina       27   -   1   1   1   -   1   1  
       6             23  Eva Dwi Agustin     26   1   1   1   1   -   1   1  
       7             60  Rintan Nur Fa...    26   1   1   -   1   -   1   1  
       8            124  Iffah Nurhasanah    26   1   1   -   1   -   1   1  
       9              1  Aida Devina M...    25   1   1   -   1   -   1   1  
      10             61  Rizka Kusumawati    25   1   1   -   1   -   -   1  
      11             62  Sephia Putriani     25   1   1   -   1   -   -   1  
      12             89  Suci Utami          25   -   -   -   1   1   -   1  
      13             96  Tiyas Mahfirotun    25   1   1   -   1   -   -   -  
      14            105  Aneke Nur Kha...    25   1   1   1   1   -   -   -  
      15            112  Eva Yulianti        25   1   1   1   1   -   -   -  
      16              9  Ria Rahmawati       24   1   -   -   -   -   -   1  
      17             90  Syahda Naura ...    24   1   -   -   1   1   -   1  
      18             99  Widya Pangestika    24   1   -   -   1   -   1   1  
      19            132  Ratna Endah W...    24   -   1   -   -   -   -   1  
      20             72  Anggit Dwi Pa...    23   -   1   -   1   -   1   1  
      21             95  Ririn Rahayu        23   -   -   -   1   -   -   -  
      22            107  Dela Rhohmawati     23   1   1   -   1   -   -   -  
      23            120  Fani Wahyu Utami    23   1   1   -   -   -   -   1  
      24             13  Anita Yulianti      22   1   -   -   1   -   -   1  
      25             82  Novia Fauziah       22   -   1   -   1   -   -   -  
      26             88  Rohmadoni Kokop     22   1   -   -   -   1   -   -  
      27             98  Weningtyas Nu...    22   1   1   -   1   -   -   1  
      28             40  April Lia Wul...    21   1   1   -   1   -   -   1  
      29             50  Leni Kusmiawati     21   1   1   -   1   -   -   1  
      30             52  Melynia Safitri     21   1   1   1   -   -   -   -  
      31             53  Mita Wahyu Sa...    21   1   1   -   1   -   -   1  
      32             64  Siti Apia Amb...    21   1   -   -   1   -   1   1  
      33             66  Vina Asti Noe...    21   -   1   -   -   -   -   1  
      34             91  Tamala Bela L...    21   1   1   -   1   1   -   1  
      35             97  Wahyu Windy W...    21   1   1   -   -   -   -   1  
      36            101  Adelia Damayanti    21   -   1   -   1   -   -   -  
          Jml Jwb Benar                          28  28   7  27   7  10  27  
 
 
                                                 22  23  24  25  26  27  28  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor  22  23  24  25  26  27  28  
       1            128  Octaviani Pra...    31   1   1   1   -   1   -   1  
       2             30  Lisa Septiani...    28   1   1   1   1   1   -   1  
       3             39  Anisa Wahyu S...    28   1   1   1   -   1   1   1  
       4             25  Herlyn Aprili...    27   -   1   1   1   -   -   1  
       5             56  Pinki Marlina       27   1   1   -   -   -   -   1  




       7             60  Rintan Nur Fa...    26   1   1   -   -   -   -   1  
       8            124  Iffah Nurhasanah    26   -   1   -   -   -   -   1  
       9              1  Aida Devina M...    25   1   1   -   -   -   -   1  
      10             61  Rizka Kusumawati    25   -   1   -   -   1   -   -  
      11             62  Sephia Putriani     25   1   1   -   -   -   -   1  
      12             89  Suci Utami          25   1   1   1   -   -   -   1  
      13             96  Tiyas Mahfirotun    25   1   1   1   -   1   -   -  
      14            105  Aneke Nur Kha...    25   1   1   -   1   1   1   -  
      15            112  Eva Yulianti        25   -   1   -   1   1   1   -  
      16              9  Ria Rahmawati       24   1   1   -   -   1   -   1  
      17             90  Syahda Naura ...    24   1   1   1   -   -   -   1  
      18             99  Widya Pangestika    24   -   1   -   -   1   -   1  
      19            132  Ratna Endah W...    24   -   -   -   -   1   -   -  
      20             72  Anggit Dwi Pa...    23   -   1   -   -   -   -   -  
      21             95  Ririn Rahayu        23   -   1   -   -   1   -   1  
      22            107  Dela Rhohmawati     23   -   1   -   -   -   1   -  
      23            120  Fani Wahyu Utami    23   -   -   -   -   -   -   1  
      24             13  Anita Yulianti      22   1   1   -   -   1   -   -  
      25             82  Novia Fauziah       22   1   -   -   1   1   -   -  
      26             88  Rohmadoni Kokop     22   -   -   1   1   1   -   1  
      27             98  Weningtyas Nu...    22   -   1   1   -   -   1   1  
      28             40  April Lia Wul...    21   1   1   -   -   -   1   1  
      29             50  Leni Kusmiawati     21   1   1   -   -   1   -   1  
      30             52  Melynia Safitri     21   1   1   -   1   1   -   -  
      31             53  Mita Wahyu Sa...    21   1   1   -   -   1   -   1  
      32             64  Siti Apia Amb...    21   1   1   1   -   -   1   -  
      33             66  Vina Asti Noe...    21   -   1   -   -   1   -   1  
      34             91  Tamala Bela L...    21   -   1   -   -   -   1   -  
      35             97  Wahyu Windy W...    21   -   -   -   1   1   -   -  
      36            101  Adelia Damayanti    21   -   -   -   -   1   1   -  
          Jml Jwb Benar                          20  29  10   8  20   9  21  
 
 
                                                 29  30  31  32  33  34  35  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor  29  30  31  32  33  34  35  
       1            128  Octaviani Pra...    31   1   1   1   1   1   1   1  
       2             30  Lisa Septiani...    28   -   -   1   1   1   1   1  
       3             39  Anisa Wahyu S...    28   1   1   -   -   1   1   1  
       4             25  Herlyn Aprili...    27   1   1   -   1   1   1   1  
       5             56  Pinki Marlina       27   1   1   1   1   1   1   1  
       6             23  Eva Dwi Agustin     26   -   1   1   1   1   1   1  
       7             60  Rintan Nur Fa...    26   1   1   -   -   1   1   1  
       8            124  Iffah Nurhasanah    26   1   1   -   -   1   1   1  
       9              1  Aida Devina M...    25   1   1   1   1   1   1   1  
      10             61  Rizka Kusumawati    25   1   1   1   -   1   1   1  




      12             89  Suci Utami          25   1   1   -   1   1   1   1  
      13             96  Tiyas Mahfirotun    25   1   1   1   1   -   1   1  
      14            105  Aneke Nur Kha...    25   1   1   1   1   1   1   1  
      15            112  Eva Yulianti        25   1   1   1   1   1   1   1  
      16              9  Ria Rahmawati       24   1   1   -   1   1   1   1  
      17             90  Syahda Naura ...    24   -   1   -   -   1   1   1  
      18             99  Widya Pangestika    24   1   1   1   1   1   1   1  
      19            132  Ratna Endah W...    24   1   1   1   1   1   1   1  
      20             72  Anggit Dwi Pa...    23   1   1   1   1   1   1   1  
      21             95  Ririn Rahayu        23   1   1   1   1   1   1   1  
      22            107  Dela Rhohmawati     23   1   1   -   1   1   1   1  
      23            120  Fani Wahyu Utami    23   1   1   1   1   1   1   1  
      24             13  Anita Yulianti      22   1   -   1   1   1   1   1  
      25             82  Novia Fauziah       22   -   1   -   -   1   1   1  
      26             88  Rohmadoni Kokop     22   1   1   1   -   1   1   1  
      27             98  Weningtyas Nu...    22   1   1   1   -   1   -   1  
      28             40  April Lia Wul...    21   1   -   1   1   1   1   1  
      29             50  Leni Kusmiawati     21   1   1   1   1   -   1   1  
      30             52  Melynia Safitri     21   1   -   1   -   1   1   -  
      31             53  Mita Wahyu Sa...    21   1   1   -   1   1   1   1  
      32             64  Siti Apia Amb...    21   1   -   -   -   1   1   1  
      33             66  Vina Asti Noe...    21   -   1   1   1   -   1   1  
      34             91  Tamala Bela L...    21   -   1   -   -   -   1   1  
      35             97  Wahyu Windy W...    21   1   1   1   -   1   1   1  
      36            101  Adelia Damayanti    21   1   1   1   1   1   1   1  
          Jml Jwb Benar                          30  30  24  23  32  34  35  
 
 
                                                 36  37  38  39  40  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor  36  37  38  39  40  
       1            128  Octaviani Pra...    31   1   1   1   -   1  
       2             30  Lisa Septiani...    28   -   1   -   1   1  
       3             39  Anisa Wahyu S...    28   1   1   1   1   1  
       4             25  Herlyn Aprili...    27   -   1   -   1   1  
       5             56  Pinki Marlina       27   1   1   1   -   1  
       6             23  Eva Dwi Agustin     26   1   1   -   -   1  
       7             60  Rintan Nur Fa...    26   1   1   1   1   1  
       8            124  Iffah Nurhasanah    26   1   1   1   -   -  
       9              1  Aida Devina M...    25   -   1   1   -   1  
      10             61  Rizka Kusumawati    25   1   1   1   1   1  
      11             62  Sephia Putriani     25   1   1   1   1   1  
      12             89  Suci Utami          25   1   1   1   -   -  
      13             96  Tiyas Mahfirotun    25   1   1   -   1   1  
      14            105  Aneke Nur Kha...    25   -   1   1   1   -  
      15            112  Eva Yulianti        25   -   1   1   1   1  




      17             90  Syahda Naura ...    24   1   1   -   1   1  
      18             99  Widya Pangestika    24   1   1   1   1   1  
      19            132  Ratna Endah W...    24   1   1   1   1   1  
      20             72  Anggit Dwi Pa...    23   -   1   1   1   1  
      21             95  Ririn Rahayu        23   1   1   1   1   1  
      22            107  Dela Rhohmawati     23   1   1   1   1   1  
      23            120  Fani Wahyu Utami    23   1   1   1   -   1  
      24             13  Anita Yulianti      22   1   -   1   1   1  
      25             82  Novia Fauziah       22   1   -   1   1   1  
      26             88  Rohmadoni Kokop     22   1   1   1   1   1  
      27             98  Weningtyas Nu...    22   1   1   -   -   1  
      28             40  April Lia Wul...    21   -   1   -   -   -  
      29             50  Leni Kusmiawati     21   -   1   -   1   1  
      30             52  Melynia Safitri     21   1   1   -   -   1  
      31             53  Mita Wahyu Sa...    21   -   1   -   1   -  
      32             64  Siti Apia Amb...    21   -   1   1   -   1  
      33             66  Vina Asti Noe...    21   -   1   1   -   1  
      34             91  Tamala Bela L...    21   1   1   -   1   1  
      35             97  Wahyu Windy W...    21   -   1   1   -   1  
      36            101  Adelia Damayanti    21   1   1   1   1   1  






                                                  1   2   3   4   5   6   7  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor   1   2   3   4   5   6   7  
       1              6  Nindy Novalia       16   1   -   -   1   -   -   -  
       2              7  Ravida Anggraini    16   1   -   -   1   1   -   -  
       3             10  Rina Sulistiyana    16   1   -   -   1   -   -   -  
       4             11  Susi Setiagil       16   -   -   1   1   -   1   -  
       5             17  Dewi Safitri        16   1   -   -   1   -   -   -  
       6             36  Ahyu Wijayanti      16   1   -   -   1   -   -   -  
       7             38  Amriatin            16   1   1   1   1   -   -   -  
       8             44  Fahri Ramadan       16   1   -   -   -   1   -   -  
       9             69  Afi Kusna Zaini     16   1   1   -   1   1   -   -  
      10             73  Evita Cindian...    16   1   1   -   -   -   -   1  
      11            126  Mega Rosalita       16   1   -   -   1   1   -   -  
      12             33  Vernanda Nuru...    15   1   -   -   1   1   1   -  
      13             49  Leli Nurgafitri     15   1   1   -   -   -   -   -  
      14             51  Listianingsih       15   1   1   -   1   1   -   1  
      15             81  Niken Ferdian...    15   1   1   -   1   -   1   -  
      16             86  Rifky Nur Fat...    15   1   -   -   1   -   -   -  
      17            102  Adina Oktavia...    15   1   1   -   1   -   -   -  




      19            125  Isa Putri Kus...    15   1   1   -   1   1   1   1  
      20            129  Puji Lestari        15   1   1   -   1   1   -   -  
      21            130  Putri Tiyas T...    15   1   1   -   1   -   -   -  
      22              5  Astrianingsih       14   1   1   -   -   -   1   -  
      23             12  Yesshe Indri ...    14   1   -   1   1   -   -   -  
      24             15  Cendi Natasiyah     14   1   -   -   1   1   1   -  
      25             37  Ajeng Chika W...    14   1   1   -   -   -   -   -  
      26             43  Eka Setyaningsih    14   1   1   -   -   -   -   -  
      27            109  Devi Yuliana ...    14   1   1   -   -   -   1   -  
      28              8  Reni Dwi Pratiwi    13   1   1   1   -   -   1   1  
      29             18  Dina Putri Utami    13   1   -   -   -   -   -   -  
      30             32  Mema Ria Agus...    13   1   1   1   1   -   -   -  
      31             57  Prima Setiyawan     13   1   -   1   1   1   -   1  
      32              4  Apriliani Utami     12   1   -   1   -   1   1   -  
      33             42  Dwi Lestari         12   1   -   -   -   -   -   -  
      34             63  Sidik Trijaya       12   1   1   -   -   1   -   -  
      35             48  Kurnia Meiasti      11   1   -   -   1   -   -   1  
      36             55  Niken Permata...     9   1   -   -   -   1   -   -  
          Jml Jwb Benar                          35  17   7  23  13   9   6  
 
 
                                                  8   9  10  11  12  13  14  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor   8   9  10  11  12  13  14  
       1              6  Nindy Novalia       16   -   -   -   -   1   -   -  
       2              7  Ravida Anggraini    16   1   -   -   -   1   -   -  
       3             10  Rina Sulistiyana    16   1   -   -   -   1   -   -  
       4             11  Susi Setiagil       16   1   -   -   -   -   -   -  
       5             17  Dewi Safitri        16   -   -   -   1   1   -   -  
       6             36  Ahyu Wijayanti      16   1   -   -   -   -   -   -  
       7             38  Amriatin            16   1   -   -   -   -   -   -  
       8             44  Fahri Ramadan       16   1   -   -   -   1   -   -  
       9             69  Afi Kusna Zaini     16   1   -   -   -   -   1   -  
      10             73  Evita Cindian...    16   -   -   -   -   -   -   1  
      11            126  Mega Rosalita       16   1   -   -   -   1   -   1  
      12             33  Vernanda Nuru...    15   1   -   -   -   -   -   -  
      13             49  Leli Nurgafitri     15   -   1   -   -   1   -   -  
      14             51  Listianingsih       15   -   -   -   -   1   -   -  
      15             81  Niken Ferdian...    15   -   -   -   -   -   1   -  
      16             86  Rifky Nur Fat...    15   1   -   -   -   1   -   -  
      17            102  Adina Oktavia...    15   1   -   -   -   -   -   -  
      18            113  Cahaya Fitri ...    15   -   -   -   -   1   -   1  
      19            125  Isa Putri Kus...    15   -   -   -   -   -   1   -  
      20            129  Puji Lestari        15   1   -   -   -   -   -   -  
      21            130  Putri Tiyas T...    15   -   -   -   -   1   -   -  
      22              5  Astrianingsih       14   1   -   -   -   -   1   -  




      24             15  Cendi Natasiyah     14   -   -   -   1   -   -   -  
      25             37  Ajeng Chika W...    14   1   -   -   -   -   -   1  
      26             43  Eka Setyaningsih    14   1   1   -   -   -   -   -  
      27            109  Devi Yuliana ...    14   1   -   -   -   -   -   -  
      28              8  Reni Dwi Pratiwi    13   1   -   -   1   -   -   -  
      29             18  Dina Putri Utami    13   1   -   -   -   -   -   -  
      30             32  Mema Ria Agus...    13   -   -   -   -   -   -   -  
      31             57  Prima Setiyawan     13   -   1   -   -   -   -   1  
      32              4  Apriliani Utami     12   1   -   -   -   -   -   -  
      33             42  Dwi Lestari         12   -   -   -   -   1   -   -  
      34             63  Sidik Trijaya       12   -   -   -   -   -   1   -  
      35             48  Kurnia Meiasti      11   1   -   -   -   -   -   -  
      36             55  Niken Permata...     9   -   -   -   -   1   -   -  
          Jml Jwb Benar                          21   4   0   4  14   5   5  
 
 
                                                 15  16  17  18  19  20  21  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor  15  16  17  18  19  20  21  
       1              6  Nindy Novalia       16   -   1   -   1   -   -   1  
       2              7  Ravida Anggraini    16   1   -   -   1   -   1   1  
       3             10  Rina Sulistiyana    16   1   -   -   -   -   -   1  
       4             11  Susi Setiagil       16   1   -   -   1   -   -   1  
       5             17  Dewi Safitri        16   1   1   -   1   -   -   1  
       6             36  Ahyu Wijayanti      16   1   -   -   -   -   -   1  
       7             38  Amriatin            16   -   1   -   -   -   -   1  
       8             44  Fahri Ramadan       16   1   1   -   1   -   -   1  
       9             69  Afi Kusna Zaini     16   -   -   1   1   -   -   1  
      10             73  Evita Cindian...    16   1   1   -   1   -   -   -  
      11            126  Mega Rosalita       16   1   -   -   -   -   -   1  
      12             33  Vernanda Nuru...    15   1   -   1   -   -   -   1  
      13             49  Leli Nurgafitri     15   -   1   1   1   -   -   1  
      14             51  Listianingsih       15   -   1   -   -   -   -   1  
      15             81  Niken Ferdian...    15   -   -   -   -   1   -   1  
      16             86  Rifky Nur Fat...    15   1   -   -   -   -   -   1  
      17            102  Adina Oktavia...    15   -   1   -   1   -   -   -  
      18            113  Cahaya Fitri ...    15   -   1   -   1   -   -   1  
      19            125  Isa Putri Kus...    15   -   1   -   -   -   -   -  
      20            129  Puji Lestari        15   -   -   -   -   -   -   1  
      21            130  Putri Tiyas T...    15   1   1   -   -   -   -   1  
      22              5  Astrianingsih       14   -   1   -   1   -   -   1  
      23             12  Yesshe Indri ...    14   -   -   -   1   -   -   1  
      24             15  Cendi Natasiyah     14   -   1   1   -   -   -   -  
      25             37  Ajeng Chika W...    14   -   1   1   1   -   -   1  
      26             43  Eka Setyaningsih    14   -   -   -   -   -   -   -  
      27            109  Devi Yuliana ...    14   -   -   1   1   -   -   1  




      29             18  Dina Putri Utami    13   -   -   -   -   1   -   1  
      30             32  Mema Ria Agus...    13   -   1   -   -   1   -   -  
      31             57  Prima Setiyawan     13   1   1   -   1   -   -   1  
      32              4  Apriliani Utami     12   1   -   -   -   -   -   -  
      33             42  Dwi Lestari         12   -   -   -   1   -   -   -  
      34             63  Sidik Trijaya       12   1   1   -   1   -   -   -  
      35             48  Kurnia Meiasti      11   1   1   -   -   -   -   1  
      36             55  Niken Permata...     9   1   -   -   1   -   -   1  
          Jml Jwb Benar                          17  18   7  18   3   1  26  
 
 
                                                 22  23  24  25  26  27  28  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor  22  23  24  25  26  27  28  
       1              6  Nindy Novalia       16   1   -   -   -   -   -   -  
       2              7  Ravida Anggraini    16   1   1   1   -   1   -   -  
       3             10  Rina Sulistiyana    16   -   -   1   -   -   -   -  
       4             11  Susi Setiagil       16   -   1   1   1   1   -   -  
       5             17  Dewi Safitri        16   -   -   -   1   -   1   -  
       6             36  Ahyu Wijayanti      16   1   1   -   -   1   -   -  
       7             38  Amriatin            16   -   -   -   -   -   1   -  
       8             44  Fahri Ramadan       16   1   -   -   -   -   1   -  
       9             69  Afi Kusna Zaini     16   -   -   -   -   -   1   -  
      10             73  Evita Cindian...    16   -   -   -   -   -   1   -  
      11            126  Mega Rosalita       16   -   1   -   -   1   -   -  
      12             33  Vernanda Nuru...    15   1   -   -   1   1   1   -  
      13             49  Leli Nurgafitri     15   -   -   -   -   -   -   -  
      14             51  Listianingsih       15   -   1   -   -   -   -   -  
      15             81  Niken Ferdian...    15   1   -   -   1   -   -   1  
      16             86  Rifky Nur Fat...    15   -   1   -   1   -   1   -  
      17            102  Adina Oktavia...    15   1   1   -   -   -   -   -  
      18            113  Cahaya Fitri ...    15   -   -   -   1   -   -   -  
      19            125  Isa Putri Kus...    15   -   -   -   -   -   -   1  
      20            129  Puji Lestari        15   -   -   -   -   1   -   -  
      21            130  Putri Tiyas T...    15   1   1   -   -   -   -   -  
      22              5  Astrianingsih       14   -   1   -   1   -   -   -  
      23             12  Yesshe Indri ...    14   -   -   -   -   -   -   -  
      24             15  Cendi Natasiyah     14   -   1   -   -   1   -   -  
      25             37  Ajeng Chika W...    14   1   -   -   -   -   -   -  
      26             43  Eka Setyaningsih    14   1   -   -   -   1   -   1  
      27            109  Devi Yuliana ...    14   -   -   -   1   -   1   -  
      28              8  Reni Dwi Pratiwi    13   -   -   -   1   -   -   -  
      29             18  Dina Putri Utami    13   -   1   -   1   -   1   -  
      30             32  Mema Ria Agus...    13   -   -   -   -   -   1   -  
      31             57  Prima Setiyawan     13   -   1   -   -   -   -   -  
      32              4  Apriliani Utami     12   -   -   1   -   -   -   -  




      34             63  Sidik Trijaya       12   -   -   -   1   -   -   -  
      35             48  Kurnia Meiasti      11   -   -   -   -   -   -   -  
      36             55  Niken Permata...     9   -   -   -   -   -   -   -  
          Jml Jwb Benar                          10  12   4  11   8  10   3  
 
 
                                                 29  30  31  32  33  34  35  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor  29  30  31  32  33  34  35  
       1              6  Nindy Novalia       16   1   1   -   -   1   1   1  
       2              7  Ravida Anggraini    16   1   -   -   -   -   -   1  
       3             10  Rina Sulistiyana    16   1   1   1   1   1   1   1  
       4             11  Susi Setiagil       16   1   -   -   -   1   1   1  
       5             17  Dewi Safitri        16   1   1   -   1   -   1   1  
       6             36  Ahyu Wijayanti      16   1   1   1   1   -   1   1  
       7             38  Amriatin            16   1   1   1   -   1   1   1  
       8             44  Fahri Ramadan       16   -   1   1   1   -   -   1  
       9             69  Afi Kusna Zaini     16   1   1   1   -   -   1   1  
      10             73  Evita Cindian...    16   1   1   -   -   -   1   1  
      11            126  Mega Rosalita       16   1   1   1   -   -   -   1  
      12             33  Vernanda Nuru...    15   -   -   -   1   -   -   1  
      13             49  Leli Nurgafitri     15   1   1   1   -   -   1   1  
      14             51  Listianingsih       15   -   1   -   -   -   1   1  
      15             81  Niken Ferdian...    15   1   1   -   -   -   1   1  
      16             86  Rifky Nur Fat...    15   1   1   -   -   -   1   1  
      17            102  Adina Oktavia...    15   -   -   -   1   1   1   1  
      18            113  Cahaya Fitri ...    15   1   -   1   1   -   1   1  
      19            125  Isa Putri Kus...    15   1   -   1   -   -   1   1  
      20            129  Puji Lestari        15   1   -   1   -   1   1   1  
      21            130  Putri Tiyas T...    15   1   1   1   -   -   1   1  
      22              5  Astrianingsih       14   1   -   -   -   1   -   1  
      23             12  Yesshe Indri ...    14   -   -   1   1   -   -   1  
      24             15  Cendi Natasiyah     14   1   -   -   1   -   1   1  
      25             37  Ajeng Chika W...    14   1   -   -   -   -   1   -  
      26             43  Eka Setyaningsih    14   1   1   1   1   1   -   1  
      27            109  Devi Yuliana ...    14   1   -   -   -   -   -   1  
      28              8  Reni Dwi Pratiwi    13   -   -   -   1   -   1   -  
      29             18  Dina Putri Utami    13   -   1   -   -   -   1   1  
      30             32  Mema Ria Agus...    13   1   1   -   -   -   -   1  
      31             57  Prima Setiyawan     13   1   -   -   -   -   -   -  
      32              4  Apriliani Utami     12   -   1   -   1   1   -   1  
      33             42  Dwi Lestari         12   1   1   1   -   -   1   1  
      34             63  Sidik Trijaya       12   -   1   -   -   1   1   -  
      35             48  Kurnia Meiasti      11   -   -   -   -   -   1   -  
      36             55  Niken Permata...     9   -   -   -   -   -   1   -  






                                                 36  37  38  39  40  
 No.Urut      No Subjek  Kode/Nama Subjek  Skor  36  37  38  39  40  
       1              6  Nindy Novalia       16   -   1   1   1   1  
       2              7  Ravida Anggraini    16   -   1   -   -   -  
       3             10  Rina Sulistiyana    16   1   1   -   -   -  
       4             11  Susi Setiagil       16   -   1   -   -   -  
       5             17  Dewi Safitri        16   -   1   -   -   -  
       6             36  Ahyu Wijayanti      16   1   1   -   -   -  
       7             38  Amriatin            16   -   1   -   -   1  
       8             44  Fahri Ramadan       16   1   -   -   -   1  
       9             69  Afi Kusna Zaini     16   -   1   -   -   -  
      10             73  Evita Cindian...    16   1   1   1   -   1  
      11            126  Mega Rosalita       16   -   1   -   1   -  
      12             33  Vernanda Nuru...    15   -   1   -   -   -  
      13             49  Leli Nurgafitri     15   1   -   1   -   -  
      14             51  Listianingsih       15   -   1   1   1   -  
      15             81  Niken Ferdian...    15   -   1   -   -   -  
      16             86  Rifky Nur Fat...    15   1   -   -   1   -  
      17            102  Adina Oktavia...    15   -   1   -   1   1  
      18            113  Cahaya Fitri ...    15   1   -   1   -   -  
      19            125  Isa Putri Kus...    15   1   -   -   -   1  
      20            129  Puji Lestari        15   1   1   1   -   -  
      21            130  Putri Tiyas T...    15   1   -   -   -   -  
      22              5  Astrianingsih       14   -   1   -   -   -  
      23             12  Yesshe Indri ...    14   -   1   -   -   1  
      24             15  Cendi Natasiyah     14   -   1   -   -   -  
      25             37  Ajeng Chika W...    14   1   1   -   1   -  
      26             43  Eka Setyaningsih    14   -   1   -   -   -  
      27            109  Devi Yuliana ...    14   -   1   1   -   1  
      28              8  Reni Dwi Pratiwi    13   -   1   -   -   -  
      29             18  Dina Putri Utami    13   1   1   -   1   -  
      30             32  Mema Ria Agus...    13   1   1   1   -   -  
      31             57  Prima Setiyawan     13   -   -   -   -   -  
      32              4  Apriliani Utami     12   -   1   -   -   -  
      33             42  Dwi Lestari         12   -   1   1   1   1  
      34             63  Sidik Trijaya       12   -   1   -   -   -  
      35             48  Kurnia Meiasti      11   1   1   -   -   1  
      36             55  Niken Permata...     9   1   1   -   -   -  































Lampiran 7  









Daftar Peserta Tes Kelas X AK 1 
No Nama Siswa 
1 AIDA DEVINA MAHAYANI 
2 AMALYA NUR RAMADHANI 
3 ANGGITA PRAMESTI 
4 APRILIANI UTAMI 
5 ASTRIANINGSIH 
6 CAHYA FITRI MUSYAHADAH 
7 DAMAIRIA ZAHRA ATHIFA 
8 DEVI DIAN SAFITRI 
9 DEWI INTAN AGUSTINA 
10 DIAH KUSUMA RATRI 
11 DWI NOVITA SARI 
12 EVI KURNIAWATI 
13 FANI WAHYU UTAMI 
14 FATIMAH AZAHRA 
15 FATMA MEGA UTAMI 
16 HANIFAH SELANIAR 
17 IFFAH NURHASANAH 
18 ISA PUTRI KUSNADILA 
19 MEGA ROSALITA 
20 NURUL AINI 
21 OCTAVIANI PRASTIWI 
22 PUJI LESTARI 
23 PUTRI TIYAS TANTI 
24 PUTRI WULANDARI 
25 RATNA ENDAH WULANDARI 
26 RESTU DEWANTARI 
27 RINA MARYANI 




29 TYAS MAHFIROTUN 
30 WAHYU WINDY WIDYAWATI 
31 WENINGTYAS NUR RAMADHANI 
32 WIDYA PANGESTIKA 
33 ZAIN 
Daftar Hadir Peserta Kelas X AK 2 
No Nama Siswa 
1 ADELIA DAMAYANTI 
2 ADINA OKTIVA SELY 
3 ALFANI KHOLIFAH 
4 ALVIONITA PERTIWI 
5 ANEKE NUR KHAZANAH 
6 ANGGI SETYANDARI 
7 DELA RHOHMAWATI 
8 DEVI YULIANA ASTUTI 
9 DITA WIJAYANTI 
10 DITO ADRIYANSYAH 
11 EVA YULIANTI 
12 EVITA CINDIANA PUTRI 
13 GALANG RAHMADI 
14 HARTANTI MUSLIMAH 
15 ISNAINI NURAINI 
16 LULUK WULAN SARI 
17 MAHAR FEBI ROHWAJI 
18 MIYA ISTIYAWATI 
19 NIKEN ENDANG NURHANDAYANI 
20 NIKEN FERDIANTARI BUDI 
21 NOVIA FAUZIAH 
22 NOVITA EKA NURHAYATI 
23 NUR WIDIYANINGSIH 
24 RETNO ANJARWATI 
25 RIFKY NUR FATHUROHMAN 
26 RIKA RAHAYU 
27 SUCI UTAMI 
28 SYAHDA NAURA NAZIFAH 
29 TAMALA BELA LATIFAH 
30 TARIZA SALMA NURJIHAN 




32 VINA AGUSTINA 
33 WAHYU ALVINA 
Daftar Hadir Peserta Kelas X AK 3 
No Nama Siswa 
1 AHYU WIJAYANTI 
2 AJENG CHIKA WARDANI 
3 AMRIATIN 
4 ANISA WAHYU SHOLIKHAH 
5 APRIL LIA WULANDARI 
6 ASRI WIDYASTUTI 
7 DWI LESTARI 
8 EKA SETYANINGSIH 
9 FAHRI RAMADAN 
10 FUFUT PUJILESTARI 
11 HENDRI ANSYAH BAYU SAKTI 
12 INKA AULIA SAFITRI 
13 KUNTHI DINA AYU LESTARI 
14 KURNIA MEIASTI 
15 LELI NUR SAFITRI 
16 LENI KUSMIAWATI 
17 LISTIANINGSIH 
18 MELYNIA SAFITRI 
19 MITA WAHYU SAPUTRI 
20 MUHAMAD ANDRE KURNIAWAN 
21 NIKEN PERMATASARI 
22 PINKI MARLINA 
23 PRIMA SETIYAWAN 
24 PUTRI HANIFAH 
25 RENATA AMELIA 
26 RINTAN NUR FATMASARI 
27 RIZKA KUSUMAWATI 
28 SEPHIA PUTRIANI 
29 SIDIK TRIJAYA 
30 SITI APIA AMBARWATI 
31 TARISA YUNIAR SULISTYAWATI 
32 VINA ASTI NOERMALITA 
33 WAHYU INDRA MASIS 





Daftar Hadir Peserta Kelas X AK 4 
No Nama Siswa 
1 AFI KUSNA ZAINI 
2 ALFINA DAMAYANTI 
3 ALIF PUTRI PUJAWATI 
4 ANGGIT DWI PANGESTU SEMBADA 
5 ANITA YULIANTI 
6 ANNISA PUTRI ANGGRAINI 
7 CENDI NATASIYAH 
8 CRISTINA AYU RUGTRININGSIH 
9 DAVID FEBRIANTO 
10 DEWI SAFITRI 
11 DINA PUTRI UTAMI 
12 ELDHILA SETYA NINGRUM 
13 ELFIANA OKTARINI 
14 ENDAH MARWATI 
15 ERISMA SEFTIANA 
16 EVA DWI AGUSTIN 
17 HANIFAN DWI KURNIAWAN 
18 HERLYN APRILIA YUNIARTI 
19 IMA RAHMAYANI 
20 ISTIQOMAH 
21 JOKO AGUNG PRASETYO 
22 LATIFAH SHOLIHAH 
23 LISA SEPTIANI WIBOWO 
24 LUTFIAH RAHMADIANI 
25 MEMA RIA AGUSTYA SANGGAR ROSA 
26 MESNIATIN 
27 NINDY NOVALIA 
28 RENI DWI PRATIWI 
29 RIA RAHMAWATI 
30 RINA SULISTIYANA 
31 SUSI SETIAGIL 





























Lampiran 8  
Surat Izin Penelitian 
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